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MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.873 
EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seiy de la tarde de hoy. Cantabria, Galicia, cuenca del 
Duero: Vientos moderados del Suroeste y ligeras lluvias. 
Resto de España: Buen tiempo, nuboso. Temperatura: 
máxima de ayer. 21 en Málaga; mínima 2 bajo cero eii 
León y Zamora. En Madrid: máxima, 14,3 (2 t.); mí-
nima, 5,6 (5,30 m.). (Véase en quinta plana el Boletín 
Meteorológico.) 
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J u s t o y c o n v e n i e n t e p a r a E s p a ñ a 
Discuten ahora las minorías parlamentarias acerca de la futura ley Elec-
toral. Anteayer en una primera conferencia parecian inclinarse los reunidos 
por el sistema de la proporción: ayer habían cambiado las cosas en lo que 
se refiere a la actitud de algún grupo de la mayoría; hoy, si se cumple el 
L O D E L D I A Nota de Francia a Méjico La Comisión Stavisky "absuelve" a Chautemps EL flCTfl DE 
En el Congreso de Honduras ha si-
do presentado un proyecto de decreto, 
por el que se reforma el artículo 56 
programa anunciado, se reunirán otra vez en conferencia los representantes I la Constitución Política, en el sen-
de cada grupo y acordarán definitivamente el criterio inspirador de la fu- tÍd0 de establecer la ^ertad de ense-
L a libertad de enseñanza Protesta contra las confiscaciones 
y llama la atención sobre el cierre 
de sus escuelas católicas 
tura ley 
Sobre la necesidad de esa ley nadie discute porque es o*;via. No puede uti-
lizarse la ley anterior, cuyos defectos se han hecho patentes y cuyos peligros 
para las elecciones municipales deben apreciar cuantas personas conocen la 
realidad de nuestro país. Riesgos parecidos ofrece para los Ayuntamientos cual-
quier sistema de mayorías, y este es, en el terreno de las conveniencias, una 
razón poderosa en favor del método proporcional para aquellos a quienes la 
justicia del sistema no logra convencer. Un sistema mayoritario o con un premio 
demasiado elevado a la mayoría relativa de votos entregará al socialismo buen 
número de ciudades españolas, sin que en ninguna de ellas disponga ese par-
tido de la mitad de votos más uno necesarios para dominar totalmente. 
El problema de las elecciones a diputados se presenta bajo aspecto distinto. 
Difícilmente ocurrirá que el socialismo con ningún sistema logre mayoría en 
las Cortes españolas. Aun en coalición con sus aliados del bienio aparece le-
jana, pero no imposible, ni mucljo menos, esta contingencia. Pero queda otra 
necesidad en la política española, particularmente sensible en las circunstan-
cias que han establecido los sucesos desde 1931: la de que el elector decida 
en lucha clara sobre los partidos de su preferencia, la necesidad también de 
contarse, la de saber adónde llega el centro, dónde la derecha, dónde los par-
tidos que un día se solidarizaron para romper después — después del fracaso — 
con la revolución. 
Sólo medíante la representación proporcional puede conseguirse este cono-
cimiento de la fuerza de cada partido en la opinión española sin que resulte 
perjuicio para las uniones que existan o hayan de concertarse en el futuro. 
Se hace argumento de la división excesiva de los partidos. Importa arrojar 
la cara, no romper el espejo. Si la realidad nacional es así, pulverizada, divi-
dida, será en vano arbitrar leyes. Para vencer en las urnas habrá que contar 
con los pequeños grupos que ya sabrán apartarse cuando llegue el momento de 
formar las minorías. E l bloque electoral, conseguido en estas condiciones, dura 
un minuto. Con sistema de distritos se escogieron las Cortes desde 1913 a 1923 
y nunca se obtuvo un Gobierno homogéneo: con sistema brutalmente mayori-
tario se eligieron las Constituyentes y hubo que soportar el chantage de la 
Esquerra, porque no duró la coalición del 28 de junio. Sin contar con que por 
ser falsa pereció por asfixia aquella mayoría abrumadora. 
¿Que quizás sea conveniente incluir en la ley algún correctivo, alguna triaca 
contra el individualismo casi anarquista de los ciudadanos españoles? Bien. 
Pero que se enmiende la representación lo menos posible. E l ministro de Agri-
cultura ha presentado un proyecto donde por medio del quórum y el premio 
a la mayoría se pretende remediar ese peligro, A nuestro entender, va dema-
siado lejos y quizás convenga hacer algunas correcciones. Pero esto es ya 
cuestión de detalle. Lo que importa es que se mantenga el principio hasta donde 
la realidad de España lo autorice. 
Y nosotros, contra lo que muchos piensan, juzgamos que nos autoriza a 
llegar muy lejos. Las masas votaron el 19 de noviembre con entusiasmo y dis-
ciplina ejemplares. Y votarán de nuevo si el sistema que se escoja no da de-
masiada influencia a la presión que pueda ejercer un hombre o simplemente una 
autoridad. He aquí otro argumento en favor del sistema que propugnamos: que 
es el antídoto mejor contra el caciquismo. 
Por todas estas razones volvemos a sostener la conveniencia de que la ley 
futura se inspire en la representación proporcional. Tiene este sistema, en su 
favor la justicia siempre y en el caso concreto de España creemos que también 
le abona la necesidad que hemos expuesto máa arriba, tanto para los Munici-
pios como para las Cortes. 
fianza. Ignoramos a estas fechas la 
suerte que haya podido correr esta pro-
posición. Es precisamente Honduras, 
una de las Repúblicas americanas don-
de mayor afincamiento ha tenido la in-
fluencia masónica, y se puede afirmar 
PARIS, 20.—El Gobierno francés ha 
enviado una nota completa al Gobierno 
mejicano "llamando la atención" sobre 
el cierre de escuelas francesas católi-
cas en San Borja. 
La nota protesta contra la propuesta 
A y e r se c u m p l i ó u n a ñ o de l ases inato de P r i n c e . E l 
Inspector Bonny, o tra vez acusado y o tra vez l ibre 
£1 tur i smo, la balanza de pagos y el comercio con España 
EL I1LIJ0 DE Ml lS M E 
S i 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
PARIS, 20.—Hoy ha hecho un año 
que el consejero Prince caía, sin duda. 
ción.—Associated Press. 
desde luego, que será dura la oposición hermanos Maristas. Se dice aquí que 
en la Cámara a un intento que procu-i > H 
ra simplemente poner en pie de igual-|el mmistro mejicano de Hacienda es 
dad la enseñanza cristiana, con la que responsable de la planeada confisca 
hacen, burlando el laicismo, diversas 
tendencias políticas, sin excluir la co-
munista. 
Pero el proyecto responde a un sen-
tir de la conciencia pública, y a una 
reivindicación de los valores morales, 
tan subvertidos y depreciados, en una 
confiscación de las propiedades de los. asesinado. La gente lo recuerda, la 
Un combate 
Más concesiones en Rusia Se separan de la UGT los 
a la propiedad privada 
Cada agricultor puede poseer una 
vaca, dos terneras, diez ove-
jas y un huerto 
En un nuevo accidente ferroviario 
mueren tres personas 
BERLIN, 20.—Para cumplir el acuer-
do tomado por el Congreso panruso de 
los soviets se ha publicado el decreto 
reglamentando el estatuto de las gran-
jas colectivas. Además de las concesio-
nes que en cuanto a poseer hace a los 
agricultores de esas granjas y a las 
granjas mismas, se establece que por 
ningún concepto debe disminuir la su-
perficie de la tierra que a cada finca se 
ha atribuido. Podrá, sí, ser aumenta-
da en los lugares donde todavía exis-
ten algunos cultivadores individuales con 
las tierras de ellos. 
En los distritos trigueros cada hogar 
incluido en una granja colectiva podrá 
poseer para uso propio una vaca, dos 
terneras, una cerda con sus crías, diez 
ovejas, 20 colmenas y un número ilimi-
tado de aves de corral y de conejos. 
Además, podrá explotar también para 
su uso propio una superficie de tierra 
que varía desde medía hectárea apro-
ximadamente a hectárea y cuarto. 
En las granjas dedicadas especialmen-
te a lechería las concesiones para las 
casas colectivas son mayores aún y en 
algunos distritos las casas colectivas lle-
gan a poder poseer 10 vacas, 150 ovejas 
y 10 caballos. 
Otro descarrilamiento 
chóferes de Segovia 
Constituirán una Sociedad autóno-
ma de socorros mutuos 
SEGOVIA, 20.—La Sociedad de Con-
ductores de Automóviles de Segovia, 
«El Automóvil:», a la que pertenecen la 
totalidad de los que ejercen esta profe-
sión, ha celebrado Junta general ex-
traordinaria, en la que acordó, por una 
gran mayoría de votos, darse de baja 
en la Unión General de Trabajadores, y 
constituir una Sociedad autónoma de 
socorros mutuos. Esta Sociedad de chó-
feres era la que dentro de la organiza-
ción socialista, estaba dotada de mayo-
res posibilidades económicas. 
MEJICO, 20.—Fué muerto un rebel-
de y heridos cuatro en un encuentro en-
tre rebeldes y tropas gubernamentales 
enseñanza pública que proscribe la Re-¡cerca de esta ciudad.—Associated Press. 
ligión, pero que consiente y tolera to- ».» 
das las religiones negativas del des-l» 1 IT \7 1 
orden y de la destrucción de la socie- I ( Í Q nPQTlYlQ l i l lPVS) l A f l í 
dad. Indudable es que el establecimien- t,u«> " '^S* " O i l U ^ v a 1 UI A 
to de tal principio de libertad no es, 
ni mucho menos, la meta a que debie-
ra aspirar en este punto un país como 
Honduras, cuya civilización fué obra de 
la influencia cristiana, difundida por 
los conquistadores y misioneros espa-
ñoles. Pero es el mínimum que cabe en 
una constitución política que se precia 
de ser liberal, y que incurre, a pesar 
de esto, como tantas otras, en esa pa-
radoja clásica del liberalismo generoso 
para todas las libertades individuales, 
menos para la que es base y funda-
mento de ellas: la de poder elegir la 
enseñanza. 
Huelga decir con qué vivo entusias-
mo deseamos a la nación de Honduras 
que otorgue a sus ciudadanos esta pre-
ciada libertad, por la que han luchado 
con denuedo en la época moderna tan-
tos pueblos del mundo, y cuyo estable-
cimiento es un índice de cultura y pro-
greso. 
Eficaces para España 
H o m b r e s d e c u a r e n t a 
c e n t í m e t r o s e n l a I n d i a 
Se han hallado los fósiles de una 
raza prehistórica 
LONDRES, 20. — Según noticias de 
Baroda (India), se han hallado restos 
fosilizados de una raza de hombres de 
unos cuarenta centímetros de altura, en 
aquella región. 
Los hombres de ciencia británicos 
afirman que si se prueba que, en efec-
to, existió tal raza, habrá sido la más 
pequeña del mundo.—Associated Press. 
TIFLIS, 20.—En un choque de trenes 
ocurrido cerca de aquí resultaron tres 
personas muertas y doce heridas, de 
ellas nueve gravemente. 
Al mismo tiempo que la noticia del 
choque llegó la de la detención de cua-
tro personas con motivo del accidente 
ferroviario ocurrido hace pocos días, en 
el que resultaron 18 muertos.—Associa-
ted Press. 
E l 2 5 0 a n i v e r s a r i o d e l 
c o m p o s i t o r H a e n d e l 
HALLE, 20.—De la Agencia D. N. B. 
Con motivo de las fiestas del 250 aniver-
sario del nacimiento del compositor 
Haendel, ilustre hijo de la ciudad el 23 
de febrero, han anunciado su -legada 
numerosas personalidades alemanas y 
extranjeras, especialmente el profesor 
Stroud Read, en representación de !a 
Universidad de Londres, y el profesor 
milanés Fausto Torrefranca, en repre-
sentación del Gobierno italiano. 
E l sábado y el domingo próximos se-
rán ejecutadas y radiodifundidas a Eu-
ropa y América diferentes obras del cé-
lebre compositor, 
I n d i c e j ^ r e s u m e n 
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PROVINCIAS.—Arden en Sestao seis 
casas y un almacén de maderas de 
los Astilleros.—En Barcelona se va a 
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EXTRANJERO.—Más concesiones en 
Rusia a la propiedad privada.—Fran-
cia ha enviado a Méjico una nota 
Ha sido designado ministro de Es 
paña en la capital de Checoslovaquia 
el señor García Guijarro, secretario de 
la Unión Nacional de Exportación Agrí 
cola, y que tiene, ademáis, una elevada 
jerarquía en la carrera consular. 
E l nombramiento nos p a r e c e un 
acierto, y si sentara un precedente que 
viniese a formar costumbre la estima-
ríamos sabia y afortunada. Porque lo 
que necesita España, en la mayor par 
te de Jos países europeos, no es una 
representación diplomática para resol 
ver complejas cuestiones políticas, que 
no se nos han de presentar, sino unos 
embajadores o ministros que abran nue-
vos mercados a los productos de núes 
tra exportación. ¿Qué arduos proble 
mas políticos tiene que ventilar Espa 
na en Bucarest, en Belgrado, o en Var 
sovia, o en Estocolmo? Y, en cambio, 
en Rumania le espera un mercado de 
dieciséis millones de consumidores, en 
Polonia otro de treinta y en los demás 
países que están en iguales condiciones 
le aguardan decenas de millones de eu-
ropeos que casi desconocen los produc-
tos de nuestra exportación, que son 
principalmente agrícolas. 
La consigna para proveer los cargos 
de embajadores y ministros de Espa-
ña en esas naciones debería ser la "efi 
cacia comercial". E l lema es este: "Un 
embajador, un Tratado; un Tratado, un 
mercado". 
Las Legacipnes de España habrían 
de estudiar los Convenios comerciales 
que esos países tienen signados con 
otras naciones de la Europa meridional, 
cuyas ventas al extranjero son seme-
jantes a las nuestras, investigar el cos-
te de los transportes y preparar, en 
fin, las condiciones aduaneras y mer-
cantiles de un buen Tratado con Espa-
ña. Y después ilustrar a los producto-
res de nuestra nación sobre los medios 
de invadir el nuevo mercado extran-
jero. 
Así lograremos transformar nuestra 
política comercial de ahora, que es de 
"pocos muchos", pendiente sólo de cua-
tro grandes potencias mundiales, en 
otra de "muchos pocos", en la que nues-
tros compradores sean el gran número 
de naciones esparcidas por el haz de 
Europa. 
La consigna, pues, para el nombra-
miento de embajadores o ministros en 
la mayor parte de las capitales euro-
peas debe ser la eficacia comercial. 
L a suscripción de la fuer-
se ofrecen a Etiopía 
Llevarán, s¡ el caso llega, dos avio-
nes al mando del "Aguila 
Negra de Harlem" 
BOICOT A LOS VENDEDORES ITA-
LIANOS D E L BARRIO 
En Addis Abeba continúan con difi-
cultad las negociaciones 
LONDRES, 20.—Gran parte del barrio 
negro de Harlem en Nueva York ha 
ofrecido sus servicios a Abísinia por si 
este país los necesitara en el conflicto 
que sostiene con Italia. Entienden que 
es indigno que los blancos traten de des-
truir el último Imperio negro de Africa. 
E l piloto negro coronel Herbert Ju-
lián, a quien se le conoce con el renom-
bre del "Aguila Negra de Harlem". ha 
declarado a los periodistas que al mando 
de dos aviones de combate, que llevará 
con gran rapidez a Aden, volará acom-
pañado de sus mejores pilotos negros a 
Addis Abeba, llevando bombas y mate-
rial de guerra. 
En Harlem se ha organizado un "boi-
cot" contra todos los vendedores de hie-
lo italiano y contra los restaurantes de 
"spaghetti". 
El envío de tropas 
Prensa lo comenta. Un año de investi-
gaciones burocráticas, sin que de ellas 
haya surgido la verdad. Respecto al fin 
| del desgraciado juez en otros aspectos, 
el resultado negativo de las Comisiones 
y actuaciones ha sido muy elocuente. 
Sobre todo—uno no sabe si por casua-
lidad o por cruel ironía—si se tienen 
en cuenta tres hechos del aniversario. 
El uno, el que la Comisión investiga-
dora haya publicado, precisamente hoy, 
una nota declarando a Chautemps y 
al difunto Préssard exentos de toda 
culpa; el otro, la divulgación del dicta-
men del doctor Fie, al principio con-
vencido del asesinato, y después, por 
presiones poderosas, defensor de la hi-
pótesis del suicidio. Finalmente, el ins-
pector de Policía, Bonny, de nuevo acu-
sado por uno de sus compañeros, ha 
sido de nuevo dejado en libertad. 
La gente no duda que todo esto ha 
podido decidirse con un criterio de jus-
ticia legal, pero la gente sabe que es 
el restablecimiento de la moral públi-
ca lo que la salud de Francia reclama 
imperiosamente, y que ello no será po-
sible mientras la todopoderosa masone-
ría siga—aquí como allí—encubriendo 
crímenes, protegiendo prevaricaciones y 
vegetando entre lodo y corrupción. En 
los comentarios del pueblo—incluso del 
que no tiene nada de derechista—per-
cibíase hoy una clara repugnancia con-
tra las inmoralidades de la política ac-
tual, aparentemente partidista, pero en 
el fondo unificada bajo el mandato su-
premo e indiscutible de las logias. 
El comercio con España 
ÑAPOLES, 20.—Oficialmente se ha 
anunciado hoy la marcha de otros 1.000 
soldados italianos a las colonias del 
Africa oriental.—Associated Press. 
* * * 
ROMA, 20—Más de 4.000 soldados 
están camino de Abisinia, mientras las 
negociaciones continúan para el estable-
cimiento de una zona neutral en el con-
flicto italoabisinio. 
Más tropas se mantienen preparadas 
para emprender el viaje si se considera 
necesario. 
Se afirma en los círculos oficiales que 
más de 10.000 camisas negras se han 
ofrecido para prestar servicio en la re-
gión abisinia y su número se va au-
mentando en cada momento. 
Nuestro informante oficial ha dicho 
que Italia ha aceptado algunas de las 
condiciones mencionadas en las negocia-
ciones de Addis Abeba y ha rechazado 
otras cláusulas. 
E l Consejo de Defensa Nacional, 
mientras tanto, ha hecho saber que el 
país estaba en excelentes condiciones 
para mantener cualquier clase de gue-
rra. Se ha dicho que hay abundancia 
de material, municiones, materias pri-
mas, etc., para suplir cualquier falta.— 
Associated Press. 
Las negociaciones 
Ha llegado de Madrid el consejero 
comercial de nuestra Embajada, señor 
Meruétano, que actuaba o actúa de in-
formador de nuestros delegados en las 
negociaciones comerciales presentes. 
Hace dos días que está de nuevo en 
La CEDA presentó la propuesta, y 
se adhirieron los agrarios y 
los independientes 
Madrid el presidente de la Comisión 
francesa, M. Juge. Este viaje indica 
que, al menos, se han aclarado las po-
siciones y se han concretado los pun-ljurv QUIEREN ACUSAR LOS RADI-
tos principales de discusión. De ahi e l i ^ . ^ v ^ I T A ^ 
que deba extrañar ciertos comentarios C A L E S ' Y N0 HAN DECIDIDO SU 
necios (en el sentido etimológico de la 
palabra) o maliciosos de una parte de 
la Prensa. E l otro día fué "Le Matín", 
refiriéndose, y con razón en esto, a 
Alemania. Hoy es "L'Echo de París" 
quien trata de probar que Francia es. 
en cuestiones de turismo, más genero-
sa con ciertos países que éstos lo son 
con ella. Si ello puede ser verdad res-
pecto a Alemania, no lo es, de ningún 
modo, en relación con nuestra patria. 
Desgraciadamente, en nuestro país 
constituye una monomanía de recién ca-
sados y de quienes no lo son, marchar 
a Francia. No ya en proporción, inclu-
so absolutamente, vienen más turistas 
españoles a Francia que franceses van 
a España, y el Centro de contratación, 
con generosidad quizá excesiva, deja que 
se saquen todas las pesetas que se 
quieran para gastarlas aquí en estan-
cia y objetos claramente de lujo. Por 
todo esto y por causas parecidas la ba-
lanza de pagos hispano-franceses es fa-
vorable a Francia. ¿No? ¿Por qué se 
oponen los franceses a que se establez-
ca una compensación de pagos? 
L a campaña 
ACTITUD LOS MELQUIADISTAS 
Sigue la campaña cada día más in-
tolerable que contra nuestra Patria y 
sus políticos realiza el periódico socia-
lista "Le Populaire" y el comunista 
"L'Humanité". Los hombres de unos y 
otros han tenido el cinismo de enviar 
una Comisión a nuestra Embajada, pa-
ra que transmita a nuestro Gobierno no 
sé qué queja y protesta respecto a As-
turias. E l Consejero señor Castillo, que 
los recibió—pecando Je amable—, hubo, 
sin embargo, de advertirles que no to-
leraba ingerencias .n la política inte-
rior de nuestra Patria, y no recibía y 
menos transmitiría documento o queja 
alguna.—BERMUDEZ CASETE. 
El Papa recibió ayer a un 
ministro húngaro 
Una carta de Monseñor Pacelli 
acerca de la Exposición de 
Prensa Católica 
Deberá ser é s t a una enseñanza 
para los periodistas y para 
los fieles 
ROMA, 20.—Hoy al mediodía el Papa 
recibió en la Biblioteca privada al mi-
nistro de Cultos e Instrucción de Hun̂  
gría, señor Balint Homan. La audien 
cia, que fué muy cordial, duró unos cua-
renta minutos. Después el ministro pasó 
a visitar al Cardenal Pacelli. E l señor 
Homan llevaba la Gran Cruz de la Or-
den de San Gregorio Magno, que ayer le 
fué concedida por el Pontífice. 
E l ministro ha regalado al Papa los 
siete volúmenes de su "Historia de Hun-
gría".—Dafflna. 
Una carta de Mons. Pacelli 
ROMA, 20.—Las negociaciones italo-
abisinias continúan en Addis Abeba. Ita-
lia había solicitado la creación de una 
zona neutra en la región de Ual Ual. 
Abisinia está conforme en principio, pe 
ROMA, 20.—El Cardenal Pacelli ha 
dirigido una carta al conde de la Torre, 
director de "L'Osservatore Romano", y 
presidente del Comité de la Exposición 
Internacional de la Prensa Católica. En 
ella le hace ver su satisfacción porque 
la iniciativa ha sido bien recibida en 
todas partes y expone su impresión de 
que la Exposición constituirá un índice 
mundial de la actividad católica en el 
campo del apostolado de la Prensa. Se-
rá también el testimonio de los adelan-
tos más recientes, tanto de carácter téc 
la zona neutra, eran aceptadas por Ita-
lia, en tanto que las otras las ha re-
chazado por inaceptables. Italia pide, 
antes de llegar a ningún acuerdo, la 
evacuación de esta zona por las tropas 
abisinias. 
Un despacho enviado desde Addis Abe-
ba al "Times" confirma la noticia an-
En otro lugar de este número publi- terior. Según ese despacho, los italía-
camos la carta que nos dirige la fa- nos no aceptan que Abisinia incluya en 
milia de un oficial muerto cuando com-lsu delegación a oficiales extranjeros al 
ro pone condiciones, de las cuales al-
gunas, como la del acceso de los nó-jnico como de organización, y además la 
madas a los pozos situados dentro de! demostración viva de los problemas re 
za pública 
batía en las montañas de Asturias a 
los sediciosos de la revolución de octu-
servicio de este país, y, en cambio, Abi-
sinia insiste en incluirlos. Por otra par-
bre. E l comentario a esas líneas es tan *e' la cuestión del acceso a la zona neu 
obvio, escapa con tal fuerza de los la-
bios o de la pluma que casi nos releva 
de escribir en apoyo de tan justa dé-
se dejan para la discusión de los nego-
ciadores. 
manda, no sólo de los familiares de ese n.P°r lo <*ue concierne al acuerdo de 
oficial/sino de tantos otros como des-1^"6 ' S S S citado despacho los 
^ ' . . . . , : italianos sostienen que tal acuerdo obli-
pués de haber cumplido generosamen-, a ^ dos a entablar ne. 
te con su deber esperan ahora la re- fociacioneg directas para determinar 
compensa que no solo se les prometió acerca de log de Ual Ual. Los 
sino que ya ha preparado la sociedad 
española. 
No sabemos a qué se espera para en-
ligiosos, morales y sociales relacionados 
con la Prensa diaria y periódica. 
La Exposición deberá ser una ense-
ñanza, tanto para los periodistas y pu-
blicistas católicos, como para la masa 
de los fieles y una invitación eficaz a 
ulteriores progresos y a nuevas y fe-
cundas iniciativas. 
Una reseña de los frutos conseguidos 
por la Prensa católica hará ver tam-
bién el campo inmenso que queda to-
davía por sembrar, y ello inducirá a 
cuantos se ocupan en la Prensa cató-
lica a nuevos sacrificios y a trabajar 
aún con mayor celo, a fin de que an 
instrumento como éste tan necesario y 1 todavía, 
potente para difundir la verdad, sea 
adecuado a los progresos de la técnica 
moderna y a las siempre crecientes ne-
cesidades de la sociedad contemporánea. 
En la carta hace votos para que ob-
tengan el mejor resultado dos formas 
Se pide prorrogar la NRA 
por otros dos años 
• 
Roosevelt ha dirigido al Congreso 
un mensaje en ese mis-
mo sentido 
Próxima declaración del Gobierno 
sobre la sentencia de la 
cláusula-oro 
Contra los señores Azaña y Casares 
Se Ies inculpa de facilitar armas a 
los revolucionarios portugueses y 
de haberles socorrido con fondos 
del Estado durante la emigración 
E l Parlamento llevará la acusación 
ante el Tribunal de Garantías 
WASHINGTON, 20.—En un mensaje 
dirigido al Congreso el señor Roosevelt 
pide la prórroga por dos años del Na-
tional Recovery Act, que er.pira el 16 de 
junio, haciendo resaltar que, adoptado 
por el Congreso en 1933, ha dado tra-
bajo a cuatro millones de obreros para-
dos, beneficiando en general a la indus-
tria, a la que ha evitado en cierto modo 
la competenciá desleal que la arruinaba. 
E l presidente solicita que continúe la 
fijación de los salarios mínimo y máxi-
mo y de las horas de trabajo. Añade que 
debe mantenerse la abolición del trabajo 
de los niños y respetarse el derecho de 
los empleados a organizarse libremente 
L a cláusula-oro 
Anunciábamos ayer que la actividad 
política se hallaba pendiente del de ar-
mas. 
Este punto adquirió ayer marcado 
relieve con las actividades parlamenta-
rias. La C. E. D. A. depositó en la Me-
sa de la Cámara el acta de acusación 
contra los señores Azaña y Casares Qui-
roga, que, redactada por el señor Moû  
tas, fué aprobada en la reunión que ce-
lebró la minoría a primera hora de la 
tarde. Inmediatamnete todos los dipu-
tados de la C. E . D. A. presentes en la 
Cámara suscribieron el documento, lo 
mismo que los agrarios, encabezados 
por el señor Martínez de Velasco y los 
señores Calderón (don Abilío) y O'Shea 
con todos los independientes. En poco 
tiempo las firmas reunidas pasaban de 
un centenar. Las dos minorías citadas 
habían acordado, invitadas por el señor 
Gil Robles, adherirse al documento, y 
este fué uno de los temas tratados por 
los señores Gil Robles y Martínez de 
Velasco en el almuerzo de ayer. 
Los radicales no secundaron la acti-
tud de las dos minorías gubernamenta-
les anteriormente citadas. En una re-
unión habían examinado el asunto dias 
atrás y dominó un criterio contrario a 
toda intervención de momento. Pero se-
gún manifestó ayer don Emiliano Igle-
sias, dejando en libertad a los diputa-
dos. 
En vista de ello, tres diputados radi-
cales firmaron el documento de acusa-
ción. Pero dos de los que habían sus* 
cripto el acta anularon su firma. Unica-
mente persistió en su rctitud el señor 
Pérez Madrigal. 
Tampoco dieron sus firmas los libe-
rales demócratas. Se excusaron dicien-
do que la minoría no había tratado del 
asunto. 
Los monárquicos tenían redactadas 
cuatro actas de acusación de carácter 
más amplio. Pero no lograron ayer re-
unir las firmas necesarias (décima par-
te del número de diputados en ejerci-
cio). Les faltaban cuatro o cinco de 
las cuarenta y cuatro precisas. E l se-
ñor Calvo Sotelo manifestó que espe-
raba que a los efectos del quórum les 
fueran facilitadas algunas firmas. A tal 
efecto hicieron diferentes gestiones, que 
continuarán hoy. 
Varios diputados de los grupos fir-
mantes del acta, ya depositada en la 
Mesa, decían que había que concre-
tar la acusación en los casos que apa-
recen dibujados de una manera perfec-
ta. En el testimonio pueden verse indi-
cios no precisados contra otras dos o 
tres personas, pero las acusaciones ge-
nerales provienen solo de los más di-
rectamente comprometidos, y estas acu-
saciones no pueden estimarse más que 
como un arma defensiva. 
El envío del sumario 
WASHINGTON, 20. — E l Gobierno 
piensa publicar dentro de poco una nota 
que disipará cualquier duda que exis-
tiera sobre la victoria obtenida por el 
Gobierno al emitir el Tribunal Supremo En la reunión de jefes de minoría ge 
su fallo sobre la cláusula-oro. Se hace planteó el problema de la respuesta 
esto principalmente para los extranje- del jUez geñor Alarcón al requerimien-
ros poseedores de bonos oro americanos, to del geñor Albai y se ha resuelto en 
los que serán considerados con los mis- forma semejante a la que anunciába-
mos derechos que los poseedores ameri- mos ayer. E l juez invoca el artículo 
canos y tendrán que sufrir las mismas del Código penal que prohibe a los fun-
pérdidas en el cambio.—Associated Press j cionarios judiciales entregar diligen-
L a Bolsa cias sumariales a las autoridades mi-
litares, civiles o administrativas. Invo-
^ÍUEVA YORK, 20.—En los círculos 
bursátiles de Wall Street se ha restable-
cido la calma después del alza general 
registrada a raíz de la decisión del Tri-
bunal Supremo de los Estados Unidos 
a propósito de la cláusula-oro. 
Los valores extranjeros, especialmen-
te los de los países pertenecientes al blo-
que oro, han perdido casi por completo 
el alza registrada en los pasados días. 
En general, las acciones han perdido 
varios puntos, mientras que las obliga-
ciones han conseguido avanzar algo más 
tregar lo prometido, ni se nos alcanzante arbitraje previsto en el artículo quin-
iqué deliberaciones pueden faltar ni qué|to del Tratado de amistad italoabisinio 
vacilaciones de criterio influyen en el|de 1928. 
retraso. La voluntad de los donantes es-
tá clarísima, hasta el punto de que en 
alguna región han dedicado parte de 
sus suscripciones a las fuerzas que han 
combatido dentro de su provincia. Con 
esto se indica que conviene desechar 
de actividad tan queridas del Pontífice, 
abisiníos pretenden que, según dicho Concluye dando la bendición a la Co-
misión organizadora y a cuantos en to-
das partes colaboran al éxito de tan 
hermosa y útil empresa como es ésta.— 
Dafflna. 
acuerdo, en las negociaciones se debe 
fijar el procedimiento de conciliación o 
Elecciones generales en 
Cuba, en julio 
1 • Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí 
dos en E L DEBATE 
protestando contra la confiscación de I |iog proyectos grandiosos de obras o ins 
los bienes de los Hermanos Maristas tituciones que, por otra parte, impedi-
y contra el cierre de las escuelas ca- ^rían a muchos soldados o guardias delbo, no retrase el premio de los demás. ] Swanson, ha dicho que se opondría ajtodas las escuelas 
N o h a b r á m á s d i r i g i b l e s 
e n N o r t e a m é r i c a 
Por la huelga de maestros y alum-
nos todas las escuelas están 
cerradas 
ca también el secreto del sumario. Se 
niega, pues, a enviar el sumario ori-
ginal si no se salva su responsabilidad 
mediante un acuerdo solemne con fuer-
za de obligar. 
Se planteó el problema en la reunión 
de jefes de minorías y se decidió que 
mañana acuerde la Cámara la petición 
solemne del sumario, lo que en virtud 
de la soberanía del Parlamento tiene 
fuerza de obligar. Los señores Goicoe-
chea y Rodezno sostuvieron que no tra 
necesario el sumario y pusieron obstá-
culos legales a su envío. El señor Gil 
Robles dijo que, a juicio de él y de su 
minoría, con el testimonio era suficien-
te para fundar la acusación, pero que 
puesto que se invoca como defensa el 
conocimiento completo de lo actuado 
no hay inconveniente en que venga sin 
que signifique demora de más de diez o 
doce dias. El acuerdo de la Cámara a 
su juicio, basta para que el sumario ¿ea 
remitido. 
Preguntado el señor Gil Robles por 
los periodistas acerca de si el envío del 
sumario no representa violación del se-
creto sumarial, dijo: "Una vez presen-
WASHINGTON, 20. — Como conse-
cuencia de la pérdida del "Macón", el 
L A H A B A N A , 20.—El Gobierno cu-itada nuestra rietorfl o If" Presen-
bano ha decidido fijar la fecha para lasjduda e?mo^nt USaClÓn' no ^ 
elecciones generales. Ideoositaío PÍ/0 ^ t0 en que hemos 
Estas tendrán lugar los días 30 ^ \ f Z T t L c T r L en Ia Cá-
julio y 23 de agosto, respectivamente. 
Las escuelas cerradas 
se convierten en fis-
cal, y el fiscal no es la persona que acu-
sa sino la que se entera de ^ i deba 
o no debe acusar en el momento 
tólicas francesas (pág. 1).—Los ne-
gros de Nueva York se ofrecen a 
Etiopía y boicotean a todos los ven-
dedores italianos (pág. 3). 
secretario de Marina, Claude Augustu3| L A H A B A N A , 20.-Bstán cerradas! que recibe unT'denuncia 
• equivale nuestra acta de a ¿ _ 
i eso las Cortes, ya convertid^ e 
en 
todas clases disfrutar del obsequio que I Hágase, y hágase pronto. Ya son bas-iia construcción de nuevos dirigibles pa- '^t^oT l o r m á ^ t ? ^ í ^ l S m L T hUel*il?n1^e íUeftra aCta de acusación. Por 
la sociedad les otorga. tante motivo para censura los meses I ra la Marina, pues estas .aeronaves pue- LoS maestros oiden mavores sueldos'cal convert 
Si algún Reglamento estorba esa for-!tmscurridos, y es indispensable que a den ser útiles para fines comerciales,! y 5.OOO escuelas nuevas- los atamiS d« t S E w tener conocimica-
ma de recompensa, que el trámite legal esos motivos no se les añada ni vein-lpero no sirven para la flota aérea.—¡solicitan mejor comida y libros erratia^de oue i 1™?™ afecta a los hecho» 
[necesario cumplir para eludir el estor- ticuatro horaa más. Associated Press, [ABsociated Press. '|sumario pued 'Sm •qUe el envío del 
Jueves 21 de febrero de 1935 (2) E L D E B A T F 
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31110 complemento de datos ] do definitivo de las Cortes por mayo-icios racionales de culpabilidad contra el; 
necesarios para decidir si acusa o no. ria absoluta y votación por bolas se ex ministro de la Gobernación don San-! 
i eso que ustedes ya saben que, a | enviará al Tribunal de Garantías. quCitiago Casares Quiroga. por su interven-1 
) juicio, con el testimonio hay i si acepta la querella requerirá de la ción en el desembarco de armas trans-
de bastante para sustentar la acusación | C que defenderemos en la Cámara". 
Por las izquierdas se comentaba des-
favorablemente la negativa del juez, 
pero los diputados de centro derecha y 
algunos ministros, como el de Justicial Fué objeto ayer de muchos comen-
vocal para que lleve la acusación. 
Los agrarios y la CEDA 
y el de Estado, manifestaron que el se-|tarios en la Cámara la cordialidad que 
ñor Alarcón había procedido con todaj parecía existir entre los populares 
rectitud al recordar preceptos legales ¡ agrarios y los agrarios a partir de an-
que podían significar para él alguna; teayer. Los agrarios han suscrito el ac-
responsabilidad, responsabilidad que las ta redactada por la CEDA, y si bien 
Cortes salvaban con un acuerdo. 
Si esta tarde las Cortes, como pare-
ce seguro, acuerdan la petición del su-
mario, cosa que será, probablemente, 
por aclamación, parece que pasado ma-
ñana sin falta podrá estar el sumario 
en las Cortes. De manera que dentro 
de ocho días se discutirá en el salón 
de sesiones el acta de acusación, y si 
Dictamen favorable en r e l a c i ó n con varios suplicatorios 
la Cámara nombre a un (portadas por el vapor "Rolanseck", efec-
tuado en el muelle de Bilbao hacia el 
mes de octubre de 1932, con acredita-
do destino a los revolucionarios portu-
gueses, y conducidas hasta Madrid con 
intervención de agentes de Vigilancia 
designados al efecto por el entonces go-
bernador general de las Vascongadas 
y Navarra, señor Calviño. 
No sólo por las declaraciones presta-
das por los agentes de Vigilancia seño-
existen discrepancias sobre la reforma j res Vargas y Martínez Marín, que ha-
electoral, el señor Martínez de Velas- cen indicaciones precisas sobre la ac-
co manifestó que las posiciones de am- tuación del señor Calviño y de otras 
bos partidos no eran irreductibles y es- personas y sobre el destino de las ar-|interesante 
peraba que llegaran a un acuerdo. Di-.mas desembarcadas, sino también por laj Aparte de esto, se comentaba el al-
L o s d e l o s s e ñ o r e s G r a c i a ( A n a s t a s i o ) , P r i e t o , T o m á s y P i e r a y A m a d o r 
F e r n á n d e z ; l o s t r e s ú l t i m o s e s t á n d e c l a r a d o s e n r e b e l d í a . E l a u d i t o r h a 
a p r o b a d o l a s e n t e n c i a c o n t r a P e ñ a 
H O Y S E C E L E B R A R A C O N S E J O D E M I N I S T R O S E N L A P R E S I D E N C I A 
En los pasillos coincidían ayer los'cuándo hemos do roichrar étfta ontre-1 dente, dijo que se había desarrollado el 
comentaristas en afirmar que la poli-1 vista. 
tica entra en estos días en una fase muy 
jo también el jefe de los agrarios que 
su conversación con el señor Gil Ro-
bles había sido cordialísima. Respecto 
presencia y actividad constante en el muerzo de los señores Gil Robles y Mar-, 
asunto de conocidos revolucionarios por-
tugueses, y, principalmente, por la pro-
es adoptada se nombrará una Comisión;ha predominado la tendencia mayorita-
especial para que dictamine, puesto que|iia, pero como la minoría creía saber 
el acta se ha presentado conforme a lo que el señor Lerroux estaba de acuer-
que establece la ley del Tribunal de do con la ponencia del ministro de Agri-
Garantias, como una proposición de ley,¡cultura, decidieron que una representa-
que tendrá, al principio, los mismos trá-jción de la minoría se pusiera al habla 
mites q¿',e cualquier otra. Si hay acuer-lcon el jefe del Gobierno. 
T e x t o d e l d o c u m e n t o 
a la reforma electoral, en los radicales ipia declaración del a'udido gobernadoi 
general, resulta más que indiciariamen-
La proposición respecto al alijo de 
armas que se presentó ayer tarde a 
las Cortes, dice así: 
"El detenido estudio de las actuacio-
nes judiciales seguidas por el juez es-
pecial señor Alarcón y remitidas a las 
Cortes mediante tosti¡nonio adecuado a 
especiales responsabilidades que de las 
mismas pudieran ipducirse, ha produci-
do un firme convencimiento en el áni-
mo de los diputados que suscriben: el 
de que unos cuantos, entre los gooer-
nantes que han regido la política espa-
ñola desde el advenimiento de la Repú-
blica, no lian sabido o no lan querido 
sustraerse en el ejercicio de si;s funcio-
nes públicas y políticas a los impulsos 
de su temperamento subversivo y pa-
sional o a I.TS exigencias de determina-
dos compromisos contraídos en épocas 
anteriores a su mandato minií-terial, con 
absoluto olvido o con abandono punible 
de los intereses de España. 
Los referidos gobernantes, más afec-
tos a su propio criterio político y social 
que celosos en la defensa del interés na-
cional, no han vacilado en comprometer 
y sacrificar este últimi- a determinadas 
aspiraciones, tanto más censurables por 
tener su desarrollo y su término en un 
país extranjero y amigo que, lógicamen-
te, pudo denunciar el abuso y repeler la 
agresión sufrida, llevando a nuestra Pa-
tria a situaciones gravísimas en el or-
den político exterior y al desprestigio 
más justificado en el ambiente consti-
tuido por las naciones que sienten ele-
mentales respetos hacia la dignidad y e) 
albedrío de las demás, en cuanto a ia 
elección y sostenimiento de sus normas 
internas de Gobierno se refiere. 
La realidad de tales desafueres apa-
rece perfectamente señalada mediante 
indicios vehementes y racionales que se 
contienen en el testimonio de a etn,''clo-
nes que el juez señor Alarcón ha en-
viado a las Cortes, y que, a juicio de 
los firmantes, imponen una actitud y 
una conducta. 
En el aspecto abstracto, no es admi-
sible que la representación parlamen-
taria de un país, que equivale al pai? 
mismo, llegue a presumir o conocer la 
existencia de una agresión contra los 
altos intereses de Estado sin que se 
apreste y decida a impedirle o a casti-
garla. Lo primero, si fuese oportuno, 
en uso de un legítimo y patriótico de-
ber de evitar daños gravísimos al Es-
tado mismo; Ir segundo, en su caso, pa-
ra establecer eficaz ejemplo que sirva 
de freno en el porvenir a las extralimi-
taciones de quienes pudieran creer que 
la condición de gobernantas es equipa-
rable a la de un amo absoluto que no 
tiene que dar cuenta de sus caprichos 
o de sus desmanes. Ya es hora de que 
se aprenda por todos cuantos aspiran 
a preeminencias políticas que el logro y 
disfrute de las mismas constituyen al 
sujeto que las alcanza en servidor y 
no en dueño, ê  mandatario y no en 
mandante, sino que en ningún caso sea 
licito que se sobreponga los propios de-
seos a los altísimos intereses de la Pa-
tria. 
L a responsabilidad de Azaña 
Los diputados que suscriben, inspi-
rados en las consideraciones que ante-
ceden y en el leal propósito de procu-
rar el bien del Estado y de su régimen, 
advierten a las Cortes de las graves 
responsabilidades que en las actuaciones 
i" i • i •'i!iniiiiiiiiiin!ini!iiHiiiiniiiiii!iiiniii«i|in!iiin!iiiii 
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Av. Peñalver, 16, necesita maniquí rubia 
para trajes de chica joven. 
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testimoniadas por el señor Alarcón se 
i idicar y casi perfilan contra el ex pre-
sidente del Consejo de ministros don 
Manuel Azaña, así como de la ineluiii-
b' necesidad de que el total esclareci-
miento y juicio de las mismas sean so 
metidos a la especial jurisdicción del Or-
gano creado por la Constitución a ra-
les efectos. Seria absurdo que las Cor-
tes, representación viva de una opinión 
nacional que, por ser española, ha de es-
tar fundada en la hidalguía y en el res-
peto, pudiera dejar sin esclarecimien-
to y, en su caso, sin castigo adecuado 
la serie de hechos que resultan atribui-
dos al señoi Azaña durante la época 
que desempeñó el ministerio de la GJC 
rra y la Presidencia del Consejo de mi-
nistros. 
Primero, a raíz de la implantación de 
la República, favoreciendo a los revo-
lucionarios portugueses que en su país 
ntentaban derrocar el sistema de go-
bierno establecido, facilitándoles armas, 
municiones y elementos de guerra que 
verosímilmente fueron utilizados con tal 
fin, produciendo graves daños y nume-
rosas víctimas; logrando, con su influen-
cia decisiva como ministro del ramo, 
que los organismos encargados de la 
fabricación de armas y municiones en 
España concertaran y cumplieran "on-
tratos de compraventa de tales produc-
tos, evidentemente destinados a la re-
volución portuguesa; permitiéndose sos-
tener, alimentar y vestir a los revolu-
cionarios de dicho país que habían emi-
grado al nuestro después del fracaso de 
sus propósitos, invirtiendo en tales dis-
pendios y con largueza, que el propic 
señor Azaña califica de "munificencia", 
los fondos consignados en el presupues-
to del Estado para atenciones reserva-
das del ministerio de la Guerra. 
Base de acusación 
Tales hechos, en cuanto afectan al 
aludido señor Azaña, pueden concretar-
se en los apartados qüe a continuación 
se exponen como base de acusación y 
punto de arranque de ínvestígacioneR 
posteriores, a realizar por el Tribunal 
do Garantías Constitucionales, como ór-¡del Tribunal de Garantías constitucio 
te acreditado que el ex ministro señor 
Casares Quiroga dió las órdenes necesa-
rias para el transporte y entrega del 
armamento a los aludidos portugueses, 
como efectivamente se realizó en 
cercanías de Madrid. 
Tales hechos, constitutivos de un de-
lito comprendido en los artículos 134 y 
136 del Código penal, son atribuíbles al 
ex ministro señor Casares Quiroga, en 
un grado de participación que, de mo-
mento, no afecta a la procedencia de 
la acusación que contra el mismo de-
ben ejercitar las Cortes. 
Cualquiera que sea la intensidad de 
intervención en el hecho que haya po-
dido tener el inculpado referido, es evi-
dente que le alcanza una responsabili-
dad que, por ahora, debe producir su 
procesamiento en virtud de resolución 
del Tribunal de Garantías Constitucio-
nales y previo el acuerdo de las Cor-
tes de someter el asunto a su jurisdic-
ción y conocimiento. 
Otros dos ministros com-
prometidos 
tínez de Velasco. Algún periódico habla 
El señor Lerroux, a su vez, preguntó: 
— ¿Per qué le dan ustedes tanta im-
• tancia n e&si converpación ? 
Luego añadió: 
-Ustedes comprenderán que un Go-
de que han tratado de la formación de bierno de coalición en el que colabo 
un partido único de derechas; pero mrran fuerzas heterogéneas. ésta.s no han 
parece que tal versión tenga funda-• tenido todavía tiempo suficiente para 
mentó. Según nuestras noticias, han homogeneizarse. Debido a ello, ha habí-
Pero yo digo do algunos rozamientos, 
que todo esto no tiene ninguna ímpor-
examinado de común acuerdo algunos de 
los problemas planteados en este mo-
mento y que más afectan a la opinión ¡ tancia. Lo que ocurre es que las opo-
^ nacional^ a fin de que minorías de ideo- siciones aprovechan las ocasiones que 
se les presentan para desgastar las fuer-
zas del Gobierno. La intranquilidad oc 
logia afín no aparezcan distanciadas 
El Consejo lítica—siguió diciendo el jefe del Go-
El Consejo de hoy en la Presidencia bierno—de esta etapa supongo que 
obliga a demorar la reunión de la po- arranca de la votación de ese día en que 
nencia electoral por veinticuatro horas.! la mayoría no estaba preparada para la 
El avance en los proyec- proposíción que se discutió; pero insisto 
debate que podía llamarle de totalidad 
sobre disposiciones transitorias de la ley 
sobre nombramiento de magistrados del 
Supremo, y se acordó dar por termina-
do el debate, que ha sido muy extenso y 
de gran altura, y comenzar mañana la 
discusión del texto de los artículos cuya 
nueva redacción fué confiada, como po-
nentes, al presidente del Supremo v al 
fiscal de la República. 
El tema de batalla, el de la retroac-
tivídad. ha sido resuelto en el sentido 
de que la ley comenzará a ser aplicada 
en el momento de su promulgación, de 
modo que los magistrados tendrán que 
reunir las condiciones que se exigen en 
el proyecto desde el primer momento. 
Los fiscales de Cataluña 
tos agrarios 
E l ministro de Justicia manifestó 
. . ayer que había redactado el decreto 
en que no fué una cuestión fundamental i ' la j de justicia municipal 
E l ministro de Agricultura estaba 
anoche muy satisfecho por el avance'^j^' 
que se había dado en la discusión de la 
ley de Arrendamientos. Se ha llegado 
ya a las aparcerías. 
El señor Jiménez Fernández recibió 
muchas felicitaciones por su interven-
ción de la tarde en el problema de loa 
trigos, y entre ellas una muy efusiva 
del señor Gil Robles, el cual había di-
cho antes en una conversación que el 
ministro había respondido a sus exce-
y el Gobierno no hizo cuestión de con-
fianza en ella. 
Un periodista apuntó: 
—Sí, los momentos son un poco di 
—Sí, son difíciles—asintió el señor 
Lerroux, y agregó: Actualmente yo 
soy el objetivo visible de la situación 
y al cual van a parar todos los disparos; 
pero esto lo considero un honor, y es-
pero que algún día la gente reconocerá 
el servicio que e s toy prestando a 
la causa pública. 
L a sentencia contra Peña lentes condiciones, que revela constan 
Los hechos y consideraciones expues teniente, 
tos respecto a la culpabilidad indiciaría' Se espera que la Comisión de Agricul- _ 
de los señores Azaña y Casares Quiro- tura avance hoy considerablemente lo i Peña por el auditor, creía que estaba 
ga no excluyen la posibilidad de que ¡que queda por dictaminar del proyecto! ya en camino y que se recibiría de un 
aquélla haya de ser extendida, quizás, a ¡de Arrendamientos. | momento a otro. Ha estado a verme 
El señor Lerroux dijo después que, 
aprobada la sentencia contra González 
otras dos personalidades que desempe-
ñaron carteras en el Gobierno provísio 
nal de la República y en el que fué 
presidido por don Manuel Azaña. 
Quizás con toda justificación lógica y. 
desde luego, con ausencia de extremis-
mos apasionados, sería dable deducir 
de presente la realidad de conductas 
delictivas por acción o por omisión. Pe-
ro los diputados que autorizan esta pro-
puesta se hallan muy lejos de la par-
cialidad y del propósito persecutorio y 
quieren limitarse a admitir como apoyo 
de su actitud aquellos hechos que de 
manera calificada y directa conducen 
al señalamiento de personas concretas 
en concepto de autores; lo cual no obs-
ta para que, en cumplimiento del mis-
mo deber que hoy les impulsa, se en-
cuentren decididos, si llegara el caso,;, 
a ampliar su acusación en los términos 
y contra quienes las circunstancias acon-
sejen. 
Por todo lo expuesto se somete a las 
Cortes la siguiente proposición de ley: 
PROPOSICION DE LEY 
Articulo 1." Las Cortes acuerdan re-
mitir al conocimiento e investigación 
• u ui J i -j. —agregó—el auditor que viene actuan-
LerrOUX naDla Cíe la SltUa- do en Asturias. Me ha dicho que hay 
muchos procesos, entre los cuales figu-
ran, como muy importantes, los que hay 
por los sucesos de Turón y Sama de 
El jefe del Gobierno manifestó ayer iLangreo. El auditor me ha dado cuenta 
supuesto y Hacienda del Congreso de loa 
diputados; a don losé María Ruiz Ma. 
nent, delegado español en el Consejo 
Trabajo de la Sociedad de Naciones; a 
don José Montes, presidente del Consejo 
de Industria, acompañado de don Euse-
bio Martí, ex presidente del mismo Con-
sejo, y a don Antonio López Monís. 
En audiencia militar cumplimentaron 
al Presidente el comandante militar de 
las Islas Baleares, don Manuel Goded; el 
jefe de la segunda división, general R I , 
quelme; el jefe de la octava división ge- I 
neral don Juan García Gómez Caminero; 
el jefe de la octava brigada de infante*! 
ría, don Juan Urbano, y el agregado hnfl 
litar de la Embajada de F'ortugal en E8-~ 
paña, don Julio de Concenao Pereira. B 
Se posesiona e! señor Samoer 
El señor Samper se posesionó ŷM 
mañana de la Presidencia del ^on». 
sejo de Estado. El ministro de Estado4T 
scñoi Rocha, le dió posesión del cargo y | 
pronunció frases de enaltecimiento" paS^ 
el nuevo presidente. Este contestó con-; 
un breve discurso de agradecimiento 
acto asistieron los con.sejeros y el Cuer-
po de Oficiales letrados. 
E! problema alcoholero; 
El diputado de la CEDA señor Mono-
tes visitó, a primera hora de la tarde,, 
al señor Alba para hablarle de la pro-' 
posición de urgencia para el dictamen-
de alcoholes, y el señor Alba le anunció 
que hoy sin falta lo pondría a discusión. 
Parece que el señor Marracó ha mani-
festado tendencias conciliatorias con loff 
alcoholeros, y como en este asunto hay 
intereses económicos encontrados, -loĝ  
diputados de la CEDA, representantes 
de las provincias interesadas, se reuni-
rán hoy con el señor Gil Robles para 
tratar .del problema antes de que sft; 
discuta en las Cortes. Varios diputados 
vitivinícolas manifestaban que en este, 
problema no puede haber soluciones in-
termedias, sino definitivas. 
ción política 
que el Presidente de la República se en 
contraba bastante mejorado y que había 
acudido por la mañana al Palacio Nacio-
de la marcha de las numerosas causas 
pendientes en aquella región. Todas lle-
van el mismo compás; pero en estas úl-
nal. Añadió que le habían visitado lacinias de Turón y Sama, como inter-
mayor parte de los generales a los que 
había alcanzado la última combinación 
de mandos. 
Se le preguntó si se había entrevis-
tado, o si podía decir cuándo lo haría, 
con el señor Gil Robles, y el jefe del 
Gobierno contr.ptó: 
—Esta tarde en el Conitreso mr pon-
dré de acuerdo con él y decidiremos 
gano adecuado y competente: 
a) Intervención del señor Azaña en 
el concierto y cumplimiento del contra-
to de venta de armas y municiones ce-
lebrado entre el Consorcio de Indus-
trias militares y don Horacio Echcva-
rríeta en los meses de octubre de 193J 
y enero de 1933, en circunstancias y 
condiciones que autorizan la racional 
creencia de que aquéllas estaban des-
tinadas a los revolucionarios portugue-
ses, con finalidades de agresión al Es-
tado de la nación vecina. 
b) Intervención del mismo señor 
Azaña en la extracción del aeródromo 
de los Alcázares, durante los meses de 
mayo y junio de 1931, de importantes 
partidas de bombas y explosivos que se 
depositaron en la finca «Posada del 
Abad" (provincia de Huelta), propiedad 
de don Fernando García de Leaniz, con 
destino a los revolucionarios portugue-
ses. 
c) Auxilios prestados a un consi-
derable número de militares portugue-
ses que en su país se habían rebelado 
contra el Estado en el mes de agosto de 
1931, todos los cuales obtuvieron por 
disposición del señor Azaña durante 
más de un año, y mensualmente, can-
tidades de dinero que procedían, indu-
dablemente, de los fondos destinados a 
atenciones secretas del ministerio de 
la Guerra. 
nales los hechos comprendidos en los 
sumarios instruidos por el juez especial 
señor Alarcón, en cuanto de ellos se de-
ducen probables responsabilidades con-
tra don Manuel Azaña y don Santiago 
Casares Quiroga, como presuntos au-
tores, el primero, de dos delitos com 
fmdidos en la sanción de los artículos 
134 y 136 del Código penal y de otro 
"ancionado en el artículo 401 del mis-
mo cuerpo de leyes, y el segundo de 
otro delito definido y castigado en los 
mismos artículos 134 y 136. 
Art. 2." Las Cortes ejercitarán en 
forma legal, y tan pronto sean reque-
ridas para ello por el Tribunal de Ga-
rantías constitucionales, la acusación 
contra los presuntos culpables ya enun-
ciados, facultando al efecto a la Comi 
síón parlamentaria que se constituya 
para defi^nar un miembro de su seno 
que sostenga tal acusación y siga por 
sus trámites propios la instrucción y el 
juicio qu.- sean oportunos como amplia-
ción y término de las actuaciones 3u 
maríales en la actualidad existentes. 
Palacio de las Cortes, 19 de febre.o 
de 1935.» 
El dictamen de la Secre-
taría de las Cortes 
El dictamen de la Secretaria técnica 
Los precedentes apartados, cada uno!sTob"e .la comunicación del ministro de 
w „„aio0 o Q ha^na H i e - Justicia respecto al envío al Congreso 
del sumario instruido por el señor Alar-
cón sobre el alijo de armas de San Es-
G A B A R D I N A S 
inglesas, impermeabilizadas, desde 60 pts 
Clase ospocial de propaganda 
16 duros (yfderi 25). 
SESEÑA: CRUZ, 30. FILIAL: CRUZ, 23. 
hay que decir: que el artículo 196 del 
Código establece una figura de delito 
en la que el tipo delictivo está cons-
tituido por la entrega a una autoridad o 
funcionario militar o administrativo, 
de una causa criminal; y la antijurídi-
ca por la circunstancia de que la entre-
ga sea indebida. No se dan en este 
caso ni una ni otra, porque ni las Cor-
tes están incluidas en el concepto au-
toridad o funcionario civil o militar, ni 
la entrega es indebida, puesto que cons-
tituye un medio imprescindible para la 
aplicación de un precepto constitucio-
nal. 
Por consiguiente, no es necesario que 
las Cortes emitan la «declaración con 
eficacia jurídica suficiente»—suponemos 
que querrá referirse a una ley — para 
eximir de una responsabilidad inexis-
tente. ' 
Por todo ello, estima la Secretaría 
que los fundamentos alegados para no 
remitir los sumarios pedidos, no son 
suficientes, jurídicamente, para mante-
ner la negativa a remitirlos, por lo que 
procede que el Ministerio de Justicia 
dicte las órdenes necesarias para la in-
mediata remisión a las Cortes de las 
actuaciones sumariales solicitada*?. 
Dice Alba 
vienen bastantes defensores, es mu; di-
fícil ponerse de acuerdo para la cele-
bración de las respectivas vistas, y esto 
imprime cierta lentitud, que es la que 
se viene observando, y lo que impide qu" 
se substancien aquellos procesos con la 
rapidez que yo quería. Yo hubiera que-
rido que todas las causas hubieran ve-
nido juntan, pero transcurrirá un plazo 
imprescindible, por lo menos de dos me-
ses, para que lleirunn anu l̂'ns 
Sustitución del estado 
de alarma 
Se preguntó ayer al señor Lerroux si 
el estado de guerra no sería levantado 
en algunas plazas. 
—Procuraremo.s ow- • •'. gue-
rra desaparezca en las provincia" pin 
que no sea preciso. En un próximo Con-
sejo, no en el de hoy, propondré que 
en aquella provincia que no exista el 
estado de guerra pueda reducirse el de 
alarma al de prevención. 
Los señores Lerroux y Gil Robles se 
pondrán de acuerdo después del Conse-
jo para entrevistarse. 
Se pide suplicatorio para 
otro socialista 
a los ñscales de Cataluña, y que esta 
semana quedarán nombrados en esta 
región, de acuerdo con el gobernador 
general. 
Ya se han nombrado tres magistra-
dos de Cataluña, y se han abierto con-
cursos para proveer las demás vacan-
tes. 
Las construcciones escolares 
El ex ministro de Instrucción públi-
ca señor Villalobos manifestó que ha-
bía presentado un ruego por escrito a 
la Cámara pidiendo que se oponga in-
mediatamente a discusión el dictamen 
de la Comisión de Hacienda sobre el 
proyecto de ley autorizando a los Ayun-
tamientos para que establezcan un re-
cargo en la contribución, industrial y 
territorial, con destino a las construc-
ciones escolares y par calefacción en 
estos establecimientos docentes. Agregó 
qut; con esta ley se resuelve el proble-
ma de la calefacción en las escuelas de 
Madrid y otras muchas poblaciones 
Peticiones de los abogados 
Han visitado al ministro y al sub-j 
secretario de Justicia, los señores donl 
Aureliano Prieto, don Manuel Martín i 
y don Jorge Rodrigo, para hacerle cn-j 
trega de un escrito que elevan a! mi-| 
nistro en nombre del Colegio de Abo-
gados de Talavera de la Reina. Comien-i 
zan refiriéndose en este escrito a las, 
disposiciones que dieron lugar a la pro-
hibición de que los abogados actuasen! 
como profesionales en los Jurados mix 
tos; hablan luego del proyecto de ley de; 
Arrendamientos de fincas rústicas, en i 
cuyo artículo 56 se hace innecesaria la 
intervención de los abogados, y por úl-
timo aluden al proyecto de ley de 
Justicia municipal, que resta también 
la intervención del letrado, poniendo de $ 
manifiesto con todo ello la grave pos-!^ 
tergación y peligro que representa para'x 
la clase, que se vería anulada en sus 1̂7 
funciones profesionales. Concluyen so-
licitando una fórmula de protección pa-
ra los letrados, a cuyo fin cabria la po-
sibilidad de obligar a las partes en di-! 
cho proyecto de ley Municipal a la 
dirección de un profesioi.al en derecho K 
en todos los litigios cuya cuantía ex- ' ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
cediera de mil pesetas. " IrrHUiüB'iniB'Wi"» * "H- W m- w-1* ^ | 
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almacenes amplios, cubiertos, en 
buenas condiciones de conserva-
ción preferibles con vía entrada 
ferrocarril Ofertas: 
I B . D U R U P F 
Apartado 466. — M A D R I D 
El cultivo del tabaco 
El señor Alba, al recibir a los perio-
distas, les manifestó que, en primer lu-
gar, quería destacar como nota agra-
dable, la unanimidad absoluta mostra-
da en la reunión de jefes de minoría 
para establecer la autoridad del presi-
dente en caso de que fuera necesario, 
indicio^ racíoñaíes" de|sivos en la finca Posada del Abad, de i En general, los reunidos se han mos-
ê Cuando 
s u e s t ó m a g o 
funcione mal... 
... no tome productos que ten-
gan substancias que puedan 
ser peligrosas Recurra siem-
p r e a los que se usan para 
ancianos y n i ñ o s de pecho. 
En los casos ere a c i d e z y d o l o r 
d e e s t ó m a g o es maravilloso e-
O I G E S T O I I I C O 
V E N T A E N 
cr*/ Dr Vicente 
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de los cuales se refiere a hechos dis 
tintos, con características delictivas de-
finidas, reúnen en su derredor datos y . 
elementos de juicio que conducen a la teban de ,Pravia, el hallazgo de expío 
apreciación de indicior 
criminalidad, suficientes para decretar RosaI cle la Frontera, y por el hallazgo 
el procesamiento de acuerdo con lo quc!tle armas, municiones y explosivos en 
dispone Imperativamente el artículo el muelle del puerto de Bilbao, repro-
384 de la ley de Enjuiciamiento criij^ 
nal. Y ello obliga a las Cortes, que no 
deberán ni pueden soslayar el cumpli-
miento de ineludibles deberes, a remi-
tir las actuaciones testimoniadas poi 
el juez señor Alarcón a la jurisdicción, 
competencia y conocimiento del Tribu-
nal de Garantías constitucionales. 
Los delitos que indiciariamente se 
aprecian por los diputados que suscri-
ber son de manifiesta gravedad y de 
precisa calificación. 
Los apartados a) y b), que quedan 
expuestos, se refieren a hechos con cn-
cuadramíento perfecto en los artículos 
134 y 135 del Código penal vigente, cu-
yos textos son transcripción literal de 
los 147 y 149 del Código de 1870, qui-
zás aplicables por razones de retroac-
tividai del primero, 
Ei he. o o los hechos enunciados en 
el apartado c) se encuentran claramen-
te comprendidos en la sanción que es-
tablece el artículo 401 o el 402 del Có-
digo penal para el delito de malversa-
do, y, por tanto, improcedente, admitir 
duce la doctrina mantenida por el dic 
tamen fiscal en cuanto a dicha petición, 
doctrina que afirma, en cuanto al su-
mario relativo al hallazgo de armas en 
Bilbao, remitido a la Sala Segunda del 
Tribunal Supremo, que es a ésta a quien 
corresponde decidir sobre su envío al 
Congreso; y por lo que se refiere a los 
trado conformes con el dictamen emí 
tido por la Secretaria técnica. Para ob-
La Comisión de Suplicatorios acordó 
pedir antecedentes en el relativo al del 
diputado catalán, señor Trabal. Se dic-
taminó favorablemente la concesión del 
suplicatorio para procesar al diputado 
socialista De Gracia, por ser el promo-
tor de la revolución en Avila y Sala-
manca, y conceder también el de los 
diputados Prieto, Tomás y Piera y Ama-
dor Fernández, en rebeldía. Se empeza-
ron a estudiar los asuntos relativos a 
suplicatorios de diputados nacionalistas, 
que se resolverán hoy. 
Reunión de los populares 
agrarios 
La minoría popular agraria se re-
unió antes de comenzar la sesión. E l se-
cretario, señor Carrascal, dió esta refe-
rencia: 
«Se ha escuchado la ponencia del mi-
nistro de Agricultura sobre la ley Elec-
toral, y después de deliberar sobre ella 
La Comisión de Hacienda ha acorda-
do abrir infomación pública por térmi-
no de quince días entre todas las en-
tidades o particulares que se conside-
ren interesados en el proyecto de ley 
presentado por el señor ministro de Ha-
cienda regulando el cultivo del tabaco 
en España. 
La suspensión del "Heraldo" 
Una Comisión de obreros de «Heraldo 
de Madrid» visitó ayer al ministro ie 
Comunicaciones, para pedirle que inter 
ceda en el Consejo de hoy por la reapa-
rición de aquel diario. 
El ministro prometió ocuparse del 
asunto en el Consejo, 
No se compra maíz al 
Uruguay 
Se nos remite la siguiente nota: 
"Un diario de la mañana, en su sec-
ción financiera, y con referencia al mo-
dus-vivendí recientemente firmado con 
el Uruguay, hace alusión a una cláu-
sula secreta, en la que se dice haberse 
estipulado una compra extraordinaria de 
la minoría la ha hecho suya, y ha auto-1 maíz, base de una supuesta combina 
rizado a los ponentes de la minoría, ción triangular, 
viar lodo inconveniente, se ha acordado: señores Jiménez Fernández. Gil Bran-j El Ministerio de Industria y Comer-
que, tomando como base el dictamen de^on y Bosch Marín, para que sigan man-, ció se ve obligado a salir al paso de 
la Secretaría técnica, haya un acuer-1 teniendo igual criterio en las conversa- esta fantasía, que puede producir se 
do de la Cámara, de que el sumario sea | ciones que tendrán con los demás repre-
enviado a ella, no como proposición de sentantes de la minorías gubernamen-
ley, sino como acuerdo ejecutivo ema- ¡ tales." 
nado del poder soberano, que es el Par-! Al final de la nota se alude a los 
acuerdos ya conocidos sobre el alijo de 
armas. 
lamento, y que, por lo tanto, tiene fuer-
za de obligar. En la sesión de mañana 
otros dos sumarios, que procede el man-ise hará así. E l señor Goicoechea ha si-
tenimiento del secreto sumarial, impues-|do el único ^ ha hecho a1̂ 11*5 Ia]-
to por el artículo 301 de la ley de En- vedades' relativas a escrúpulos doctn-
juicíamiento criminal, y, por lo tanto, na,eS' que ya expuso en la ante,rior 
no hay posibilidad de acceder a lo so-iUni0"- Se esr)era' Por consiguiente, aho-
lícítado "a no ser que las Cortes, en er ̂ \ sumario, y cuando ĉ con-
ejercicio de su soberanía, eximan al pro- u" P,a?0 de f ^ ^ í r r í ^ ó n A. . - i . , , , acuerdo tomado en la anterior reunión, veyente, medmnte solemne declaración lpara que lo las min0rias. Sólo 
ríos quebrantos si no fuera desmenti-
da terminantemente, y a declarar que 
no existe en absoluto tal cláusula se-
creta, cosa que prohibe la Constitución 
de la República, y que el único compro-
miso contraído recientemente respecto 
, i .a la importación de maíz es el ya pú-
La fle lOS agrariOS blico, estipulado en el Convenio comer-
La minoría agraria estuvo ayer reun,- ^ ™n la Argentina de concesión a 
ia hasta las do. y medía de la tarde. f ± , P ^ u" .CUP0 d%cien mi1 ^ e -
la reunión el ministro de Obras ^ „ 1 " el J ? * 5 P ? £ de. ImP°rtación Asistió a 
públicas, señor Cid. Este dijo que se 
habían ocupado de la ley Electoral, re 
visión constitucional y alijo de armas, 
en España en 1935 del referido cereal, 
ĵque ya ha sido establecido por decreto 
'!de ente Ministerio, publicado en la "Ga-
C A R M A V A l 
:onfptti de nieve. «crpentinas Bolas 
Pidan precio a 
tíALVFJZ, Ahtao, 4. Tel. ;3774. MADRID 
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expertísimos necesitanse. 
Talleres de EL DEBATE. 
Oferta? enrt referencias: Jefe do talleres, 
de dio? a doce mañana 
t • H p a 1 • • H " • R n m m m n 
D e i n t e r é s p a r a l o s ^ ' A r -
d e d o r e s a p í a z c 
Por el Letrado señor Fernández Me-
rina y el Procurador señor Casas se ha 
seguido, a nombre de la Editorial Espa-
sa-Calpe, querella por delito de estafa 
contra un suscriptor a su obra Enciclo-
pedia Espasa, que la adquirió a plazos, 
y a los pocos días la vendió en un cono-
cido establecimiento do compra-venta 
mercantil, dejando de abonar los plazos 
mensuales convenidos. El Juzgado da 
Instrucción número 20 dictó auto de pr.> 
cesamiento contra el querellado, y, pedi-
da reforma del mismo, lo confirma, fun-
dando tan importante resolución en la 
doctrina de que, adquirida una cosa a 
plazos, con pacto de reserva de dominio 
a favor del comprador, hasta que no se 
satisfaga totalmente su precio, quien la 
posea por tal título no traslativo de do-
minio y la enajena incurre en el delito 
del número 5." del artículo 523 del Códi-
go penal. 
Pasa el asunto en apelación a la'Au-
diencia, y, por su interés para el comercio 
a plazos, tendremos a los lectores al co-
rriente de •ni resultado. 
i m i i i i K n B i i i w i i i i K i i K i n m:m*mmmrmm 
VIAJE A ROMA 
Con estancia los dias 2 al 6 de marzo. 
Detalles: Viajes Sommariva. Pi Marpall, 
número 12. Madrid. 
con eficacia jurídica suficiente, de ios ^nton^es tomará estado parlamentario ¡principalmente. Respecto a la ley Elec-
deberes que le imponen los artículos este asunto, y por lo tanto, he manífes- toral, predominaba el criterio de los 
196 del Código Penal, 301 de la ley deitado a jog reunidos que no quiero cur-!que son opuestos al sistema proporcio-
Enjuiciamiento criminal y 71 de la de 
Orden público". 
Respecto a estos impedimentos lega-
les, entiende la Secretaría técnica que 
no hay en la remisión a las Cortes in-
fracción del secreto sumarial, y que, de 
haberla, se hubiera igualmente íncurri-
que un ministro de la Guerra o de otro'do en ella al remitir el testimonio, y 
cualquier departamento pudiera dispo-jque puesto que existen en los suma- p0pUiar agraria, el señor Gil Robles 
ner libremente de fondos destinados a ríos indicios de responsabilidad para i convergó bremente con el jefe de la mi-
personas que deben ser juzgadas por el|noria radical señor iglesias, a quien el 
Tribunal de Garantías, la posición de 
sar ninguna proposición acusatoria, ni 
de otro carácter, en lo cual se mostra-
ron de acuerdo los reunidos y el señor 
Gil Robles, ya que la proposición de 
la CEDA quedará aplazada hasta en-
tonces. 
* * K 
Al terminar la reunión de la minoría 
atenciones del ministerio para finalida-
des exclusivamente fundadas en razo 
nes de carácter individual y extrañas a ías Cortes es, por ministerio del artícu 
los intereses y necesidades para cu- lo 92 dc la Constitución, análoga a la 
ya atención fueron concedidas por las del fiscal en el procedimiento ordína-
Cortes. Rechazado ta! absurdo, surgelrio. y en éste el sumario no es secre-
inevítablemente la figura de delito que^Parf el representante de ia ley. 
[queda indicada. Finamente, por lo que se refiere a 
señor Carrascal, allí presente, dió cuen 
ta del acuerdo acusatorio adoptado por 
la minoría populista. 
El señor Iglesias entró en el despacho 
nal. En cuanto a la revisión constitu 
cional, dijo el señor Cid̂  que se había 
repartido un folleto en el que constan 
los artículos que estiman rcvisables, lo 
estudiarán los diputados, y después, en 
la minoría, se volverá a tratar nueva-
mente cuando se hayan estudiado todos 
estos artículos También se habían ocu-
pado del asunto del trigo Respecto de 
este particular—dijo el señor Cid—los 
monárquicos trataban de reproducir la 
proposición del señor Velayos, con el 
único objeto de dividir la mavoria. Co-
mo en este problema se ve una manio-
bra—añadió el ministro—. y antes que 
de ministros, y al salir, pocos minutos :trigueros gomog rep,jbl,canos 
más tarde, dió la contestación al se- no nos 
ceta" del día 19 de los corrientes." 
Los acreedores de la Expo-
la posibilidad'de que «las Cortes, en el ñor Carrascal; de'sPué^dij°/fiJ^sa P0" 
Acusación contra Casares ejercicio de su soberanía, eximan al !rfdlstas 5ue la P^P0^10" la firmanan 
Quiroga 
proveyente medíante solemne declara 
ción con eficacia jurídica suficiente, dc 
algunos diputados radicales, 
El grupo entiende que no hay ningu-
los deberes que le imponen los artícu- na responsabilidad; pero como es una 
Del mismo estudio sereno y profun-'los 196 del Código Penal, último pá-'cuestión de conciencia, nuestros compa-
ido de las actuaciones testimoniadas de- rrafo del 301 de la de Enjuiciamiento ¡ñeros quedan en libertad para firmar o 
Iducen los diputados proponentea indi-: criminal, y 71 de la de Orden Público», i no firmar. 
sición de Barcelona 
Una Comisión de acreedores de la Ex-
posición Internacional de Barcelona ha 
solicitado del ministro de Hacienda que, 
secundando las gestiones que está lle-
vando a efecto el alcalde de aquella ciu-
dad, se busque una fórmula que permi-
ta liquidar de una vez los aludid-ií dé-
bitos, cuyo'montante sobrepasa d̂  vein-
titrés millones de pesetas. 
Audiencia presidencial 
El Presidente de la República, comple-
tamente restablecido de la afección gn-
pal que le aquejaba, recibió ayer, en -tu-
prestaremos de ninguna manera a ha- diencia civil, a M. Flaes, secretario de 
cer el juego al enemigo del régimen. la Legación de los Países Bajos acompa-
La ley sobre nombramien- iñado de] doctor Essert: a don José Ma-
í p ü 
r0 
tos del Supremo 
Se ha reunido la Comisión de Justi-
cia. E l señor Martínez Moya, su presi-
.• ü f* H 7* » I 
ría Gamoneda. jefe de la sección de Pre-
i • < ' • i iv i i iMi i i i iam . • • • n • a 
A A C n P T > í^. Preparación Jefes Ministerio, Apuntes. Academia 
VJ-TV 1 X V O 1 I W J Especial de Preparaciones. Esparteros, 12 y 14. 
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U n a j o m a d a a g r a r i a e n l a s C o r t e s f i g u r a s d e a c t u a l i d a d 
P o r l a tarde , debate de to ta l idad de l a ley de 
autorizaciones sobre tr igos 
QUINCE ARTICULOS DE LA LEY DE ARRIENDOS APRO< 
B A D O S E N S E S I O N N O C T U R N A 
El "Mensaje a García" Hacía el impuesto municipal único en Barcelona 
ha desaparecido 
La que pudiéramos llamar "manera" 
del señor JIMENEZ FERNANDEZ otn 
tuvo ayer otro éxito. Lo obtendrá siem-
pre. Y es inútil la pretensión de buscar 
"peros", o de afirmar que el ministro de 
Agricultura estaría mejor si no se deja-
se llevar de este o del otro impulso. Es 
todo el compuesto de la personalidad el 
que se impone por lo sincero y por lo 
humano. El secreto del señor JIMENEZ 
FERNANDEZ está en que los valores se 
escalonan en él de esta manera: hombre, 
ministro, político. Del primero—inteli-
gencia y corazón—depeadcn los demás. 
Del primero nacen los grandes triunfos 
de simpatía que el señor JIMENEZ 
FERNANDEZ obtiene. 
Ayer discutíamos la ley de Autoriza-
ciones al ministro para resolver el pro-
blema triguero. Se pronunciaron muchos 
discursos y no se puede decir que el de-
bate tuviese poca altura. En conjunto, 
fué digno y elevado y de los que, por 
unas horas al menos, alejan de la Cáma-
ra la acusación de emplearse en deba-
tes estériles o escandalosos. Ayer era 
el interés vivo y acuciante de muchos 
labradores españoles, en riesgo inmi-
nente de ruina, lo que movía la aten-
ción de todos. Sobran de la cosecha de 
trigo más de seis millones de quintales. 
Ese sobrante hay que absorberlo. ¿Có-
mo? E l ministro pide que le autoricen 
y en la ley se indican algunos caminos. 
En realidad, nadie está en contra. Se 
piden modificaciones, se indican posibles 
perfeccionamientos. Nada más. Trate-
mos, pues, de resumir brevemente la 
posición de cada uno de los oradores, 
por el orden en que intervinieron. 
Desarrollo del debate 
E l conde de VALLELLANO. Discurso 
histórico-político de tono claro y correc-
to. Recuerda la proposición del señor 
Velayos, a la que quiere despojar de todo 
carácter ajeno al trigo. Recuerda las 
importaciones marcelinistas, que censu-
ra y condena. Señala la importancia del 
tema discutido y pide la ayuda del Es-
tado. Apunta soluciones financieras, en-
tre las cuales figura una emisión de 
deuda, cuyos intereses se abonarían con 
un impuesto por cada cien kilos. 
E l señor CORTES. Discurso sencillo, 
que revela una competencia excepcional. 
He aquí un diputado de una provincia 
castellana, que conoce a fondo su papel. 
Habla cuando debe hablar. E l problema 
del trigo español no es de superproduc-
ción, sino de equilibrio inestable. Hay un 
exceso de fábricas de harina y no puede 
ser solución del conflicto que el Estado 
adquiera el trigo que sobre. Eso sería 
un recurso socializante. Tiene confianza 
en el ministro y está conforme con que 
se le concedan las autorizaciones que 
pide. 
El señor ESTEBANEZ. Discurso atil-
dado. Ataca la cuestión de fondo. Hay 
que reorganizar los cultivos españoles, 
dando a los pastos mucha extensión de 
la que hoy se dedica a los cereales. 
El señor MARTIN Y MARTIN. Dis-
curso campesino. De franco elogio a la 
actuación ministerial. Gracias al tesón 
del ministro es ahora cuando empiezan 
a cumplirse las tasas legales. E l mi-
nistro merece la confianza que pide y 
sabrá hacer buen uso de la ley de Au-
torizaciones. 
El señor SIERRA POMARES. Discur-
so erudito y particularista. ¿Por qué 
no subir el precio del pan? Eso sería 
una solución. En cuanto a la ley de Au-
torizaciones es copia de leyes francesas 
ya fracasadas. 
El señor VENTOSA. Discurso diáfa-
no. E l ex ministro de la Lliga debe de 
ser un terrible enemigo cuando no ten-
ga razón. Porque ;xpone con tal cla-
ridad, con tanta lógica, que parece te-
ner razón siempre. E l espectador sencí-
Uo debe inmediatamente ponerse en 
guardia. Si no lo hace así, el señor VEN-
TOSA le convencerá, sea cual fuere la 
razón que le asista. El orador es, en 
principio, enemigo de las tasas. Nues-
tro problema tiene con el de Franoa 
semejanzas no pequeñas. Y allí se ha 
dado una ley, en diciembre último. Se 
retira una gran cantidad de trigo del 
mercado y se suprime la tasa. En la 
ley que nosotros discutimos se benefi-
I 
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E X I T O E D I T O R I A L 
Historia de la Montería en España, por 
el duque de Almazán. 
Edición de 500 ejemplares numerados 
Magnífica obra, la mejor publicada a gran 
lujo, soberbia encuademación en piei. 
Pídanse prospectos y condiciones de ad-
quisición a Librería Julio B. Melendo/.. 
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Clases: Preciados, L Libros: Preciados, 6. 
Apartado 12250. Madrid. 
cían con el 9 por 100 las retenciones 
voluntarias de trigo. Eso debe hacerse 
solamente con trigos de cosecha propia. 
De lo contrario, se beneficiará de mane-
ra enorme, escandalosa, a los que com-
pren trigo por bajo de tasa para rete-
nerlo. Se comprará trigo a 45 con la 
seguridad de venderlo un día a 51 y ade-
más se obtendrá el beneficio del 9 por 
100. E l MINISTRO: Nunca haré yo le-
yes para que se hagan esa clase de ne-
gocios. El señor VENTOSA: Lo sé. Me 
consta la buena fe de su señoría y por 
eso trato de convencerle. ¿Y las demás 
autorizaciones? ¿Se va a crear una bu-
rocracia nueva para atender a esos ser-
vicios? Debe realizarse la primera au-
torización—la bonificación del 9 por 
100—, pero no la segunda, esto es, la 
adquisición del trigo a precio de tasa. 
El señor LAMAMIE DE CLAIRAC. 
Discurso hábil, galante, de impecable 
dialéctica. Habla por la Comisión y con 
mucho gusto. Su oposición al ministro 
está muy lejos de ser sistemática. Y de-
fiende la ley, coma por coma. Hay que 
aprobarla, y pronto. E l ministro respon-
derá en su día del uso que haga de ella. 
El orador le presta su colaboración de-
cidida porque no se están ventilando 
ahora pleitos políticos. 
El señor JIMENEZ FERNANDEZ. 
Discurso "ex abundantia cordis". Répli-
ca a todos los oradores, uno por uno. 
La solución del problema está en una 
empresa privada, con intervención y vi-
gilancia del Estado, que se haga cargo 
del sobrante. La CAMPSA es un buen 
ejemplo. Las grandes Empresas no son 
temibles cuando operan con publicidad 
y hay un Parlamento que fiscaliza. Com-
para las dos autorizaciones primera y 
segunda a que se refirió el señor Ven-
tosa y ruega a la Cámara que se incli-
ne por la última. Contesta al conde de 
Vallellano y como le designa por su tí-
tulo protestan desde la izquierda. Répli-
ca fulminante: no es atacar al régimen 
nombrar por su título a un diputado; 
mucho peor ataque es el que le han di-
rigido ciertos sectores de izquierdistas. 
Y sigue: las tasas se cumplen. Se han 
impuesto con este motivo, últimamente, 
más de 100.000 pesetas de multas. Trái-
ganme denuncias los diputados, sin fijar-
se en si molestan a un fabricante de ha-
rinas del distrito. Sacrifiqúense como 
diputados, del mismo modo que yo me 
sacrifico como ministro. E l señor MAN-
GRANE: Que se siente el señor Gil Ro-
bles en el banco azul y pida a cada uno 
lo que hay que pedirle. E l señor GIL 
ROBLES: Empezaré por pedirle a su 
señoría algo de lo mucho que tiene. In-
termedio de franca hilaridad. Por la for-
ma como el señor Mangrané se agita 
en el escaño no parece muy dispuesto a 
acceder a la petición del señor Gil Ro-
bles. E l ministro continúa. Fuego gra-
neado sobre los bancos de la Lliga. Es-
pera que la pasmosa claridad con que 
se ha enfocado desde allí el problema 
triguero se aplique algún día a la re-
organización de ciertas actividades in-
dustriales. Habla de la organización que 
va a montarse y el señor Ventosa hace 
un gesto de asombro. E l ministro: no 
sólo en Cataluña se organizan bien las 
cosas. La Lliga parece tomar esto muy 
a mal; pero unas explicaciones cordia-
les la tranquilizan. Y resume el señor 
JIMENEZ FERNANDEZ: gran empre-
sa, mucho tesón y confianza. La Cáma-
ra debe concederle las autorizaciones que 
solicita. Muchos aplausos. 
Orden del día 
A la izquierda: don Pedro Carda y Gómez, que, tras brillantisimas 
oposiciones, ha obtenido la plaza de jefe de Contrastación del Ins-
tituto de Biología Animal. A la derecha: don Luis Pedraza Ca-
rrasco, autor de un notable trabajo titulado "Puericultura ante-
natal; bases y medios para su organización", que ha sido premiado 
por la Academia de Medicina de Zaragoza 
Se aprueban definitivamente las le-
yes en cuya virtud se traslada la ga-
rantía de España en el empréstito in-
ternacional de Austria, y se concede la 
cruz del Mérito Militar al comandante 
Martínez Campos. 
Son tomadas en consideración las si-
guientes proposiciones de ley: 
Del señor ARMASA, sobre cesión de 
terrenos al Ayuntamiento de Málaga. 
Del señor ALBIÑANA, sobre adqui-
sición por el Estado de 600.000 tonela-
das de trigo nacional. 
Del señor RUIZ ALONSO, sobre ex-
plotación cooperativa de las fábricas 
azucareras cerradas. 
Q u i n c e a r t í c u l o s d e 
A r r e n d a m i e n t o s 
En adelante cuando se hable de rit-
mo habrá que distinguir entre ritmo 
diurno y ritmo nocturno. ¿Qué secreto 
esconden las sombras de la noche? No 
lo sabemos; pero ayer celebróse una se-
sión nocturna y en menos de hora y 
media se aprobaron quince artículos de 
la ley de Arriendos. Pendientes de vo-
tación muchos de ellos, claro está, por-
que de número anduvimos escasos: pero 
¡qué placer producía oír cada cinco mi-
nutos un ¿se aprueba? queda aprobado! 
Verán ustedes qué fácil. Ibamos por 
el artículo 27. Pues se acepta una en-
mienda del señor PUIG DE LA BELLA-
CASA, otra del señor JIMENEZ CAN-
GA ARGUELLES, otra del señor LA-
MAMIE DE CLAIRAC, otra del señor 
ORTIZ DE SOLORZANO, otra del se-
ñor ORIOL DE LA PUERTA y no se le 
admite una al señor DAZA y punto con-
cluido. Claro es que el señor DAZA se 
enfada mucho, grita y moteja. Pero la 
Cámara está risueña y tranquila. 
El artículo 28 pasa con solo admitir-
G-LQSAR/O 
P A G A N I S M O 
¿Qué significa "paganismo"? Etimológicamente significa "rura-
lidad". Ruralidad "separada", dispersa. Un campo donde se quiere 
ignorar la urbe, esto es, un "pago". Un alma que se encierra en los 
límites de su excentridad, esto es el alma pagana. 
E l Papa, en su reciente alocución de Navidad al Sacro Colegio, 
denunció, tan autorizada como solemnemente, lo que él considera 
tres especies conexas de paganismo: 
"El paganismo moral." 
"El paganismo social." 
"El paganismo de Estado." 
"Paganismo moral" es el de la mente, que, en términos de Histo-
ria de la Cultura, llamamos "romántica". E l de las conciencias reli-
giosas, que rehusan SM \ vincuZctcion a la unidad del dogma, a la co-
munidad del ri to. E l dk la razón relativista, que distribuye la ver-
dad en islas, dentro deAespacio y del tiempo. E l de la sensibilidad 
anárquica, rebelde a la\ley colectiva, universal y tradicional del 
gusto. E l de la divinización del individuo. 
"Paganismo social" es el de la idolatría de la clase. Se separa 
esta clase de las demás. SenMce con ella, en la masa de la socie-
dad, un todo aislado, un mumio completo, un "pago" de inmanen-
cia. De ahí a convertir la clase en dios, no hay más que un paso. 
"Paganismo de Estado" es el de la idolatría del pueblo, de la 
raza, de la nación. Se separa a esta nación, a esta raza, a este pue-
blo de los demás. Se hace de él, también aquí, un todo aislado, un 
mundo completo, un "pago" de inmanencia. De donde el Pueblo-
dios, la Raza-diosa, la Nación-diosa... Racismo, nacionalismo: otras 
tantas formas de "paganismo de Estado". 
Por ley de su propia substancia cada uno de estos paganismos, 
representando la escisión, ngniftea la guerra. No se está "solo", sin 
estar "contra". Pero si el castigo de la soledad es la guerra, el cas-
tigo de la guerra es la más soledad, quiere decir, la anarquía. 
Por esto el Papa ha proclamado: "Deberíamos decir a Dios: 
"Dissipa gentes quae bella volunt", dispersa a las naciones que quie-
ren la guerra." 
Disipa, Señor, a los paganos de la Nación o de la Raza, a los 
paganos de la Clase, a los paganos del Individuo. 
(Reproducción reservada.) * 
Eugenio d'OKS 
Episodio de la guerra de Cuba, ins-
piró a un escritor norteameri-
cano un famoso articulo 
De éste se han hecho en el mundo 
unos 50 millones de ejemplares 
E l mensaje original se guardaba en 
la Embajada cubana de Washington 
WASHINGTON, 20.—El original del 
;Mensaje a García», que fué la base de 
la inspiración para el famoso artículo 
de Hubbard, del cual se han hecho unos 
cincuenta millones de ejemplares en 
todos los idiomas, se ha perdido en 
Wáshington, y el hijo de García, a quien 
este mensaje se dirigió, ha venido des-
ide Méjico a buscarlo. 
En las maniobras con que los Esta-
dos Unidos prepararon su guerra con-
tra España, necesitaban la cooperación 
de un llamado general de los insurrec-
!tos, cuyo nombre era Calixto García. 
El Presidente Mackinley y el secreta-
rio de Guerra Alger, quisieron comuni-
carse con García, que estaba en para-
jes ignorados con sus grupos filibuste-
ros en medio de la Manigua. Se le dijo 
al Presidente de los Estados Unidos, 
que el único capaz, por su sagacidad, 
de entregar este mensaje, era el te-
niente Andrés Rowan. Llamó a éste el 
Presidente, y le entregó un mensaje 
para el general García, en el que le 
avisaba la decisión de los Estados Uni-
dos de ayudar a los insurrectos y des-
embarcar tropas en Cuba para comba-
tir a España, y le preguntaba qué puer-
tos eran los más convenientes para di-
cho desembarco. E l teniente Rowan, 
burlando la vigilancia de los españoles, 
que supieron su llegada, logró entrar 
en la Isla, entregar en Bayamo, en el 
Este de Cuba, en 1898, el mensaje al 
hijo de Garcia; recibió de manos de 
éste la contestación del padre, y salió 
por la parte Norte de Cuba para vol-
ver a los Estados Unidos y entregar a 
sus jefes la respuesta. 
Garlos García Vélez, que así se llama 
el hijo del general García, cuenta aho-
ra sesenta y siete años, y es diplomá-
tico cubano. Ha representado a la Is-
la independiente en multitud de países 
del mundo, y en la actualidad es el em-
bajador de Cuba en Méjico. 
El original del «Mensaje a García», 
que ñguraba en los archivos de la Em-
bajada cubana en Wáshington, se ha 
perdido, y la respuesta, que fué perso-
nalmente escrita por este hijo de Gar-
cía, tampoco se encuentra. 
El teniente Rowan es ahora un mili-
tar retirado, que vive tranquilamente 
en San Francisco de California. 
# * * 
De este episodio, universalmente cono-
cido con el nombre de "Un mensaje a 
García", recibió su Inspiración Elbert 
Hubbard para escribir un largo artículo 
periodístico, que ha sido repartido en 
forma de folleto en todos los países del 
mundo. Casi todas las grandes Compa-
ñías americanas lo han hecho imprimir 
y repartir entre sus empleados y obreros. 
En el Japón mismo fué entregado por 
cuenta del Gobierno a todo funcionario 
civil o militar. 
La moraleja del "Mensaje a García" 
es sencillamente que un hombre, dispues-
to a cumplir con su deber, no pregunta 
a los demás cómo ha de cumplirle, ni 
se entretiene en explicaciones ni discul-
pas, sino que parte derechamente a rea-
lizarlo. 
Se e n g l o b a r á n en é l todos los que actualmente co-
b r a e l A y u n t a m i e n t o . Anguera , enfermo de gripe 
£1 S r . Alvarez V f l l ami l , comisar io de Enseñanza de Cataluña 
BARCELONA, 20.—El alcalde dijo 
que el secretario del Ayuntamiento 
gestionará del Gobierno la cesión de 
una décima de la recaudación actual de 
la contribución, lo cual representaría, 
aproximadamehte, seis millones de pe-
setas, que, unidos a los dos y medio 
destinados a Barcelona para el paro 
forzoso, serán un gran refuerzo econó-
mico para la ciudad. Agregó que tie-
ne en proyecto el impuesto único, en-
globando todos los que se cobran se-
paradamente en Barcelona. Para faci-
litar esto se abrirán en el Ayuntamien-
to cuentas corrientes a los interesados. 
Respecto a la futura Comisión gesto-
ra dijo que posiblemente los nombra-
mientos se harán en breve plazo. 
A preguntas de los periodistas repli-
có que el "match" de boxeo de la Mo-
numental había sido subvencionado con 
25.000 pesetas, pero que no se pagará 
esta subvención hasta que se haga efec-
tivo el impuesto municipal del diez por 
ciento. 
Se le preguntó si la protesta del Ins-
tituto Agrícola Catalán de San Isidro, 
de su negativa a formar parte 
de la Comisión que ha de d i c ta -
minar sobre amortizaciones, significa 
que dicha entidad hace política contra-
ria al Ayuntamiento, y el señor Pich 
lo negó, diciendo que precisamente esa 
entidad está en relación continua con 
él y no cree que se trate de un enemi-
go del Municipio. 
Terminó diciendo que está decidido a 
que se cumpla estrictamente el pago 
del impuesto sobre artículos de lujo, 
para enjugar el déficit de los Hospita-
les, porque es lo menos que las clases 
pudientes pueden hacer en beneficio de 
Barcelona, 
El ministro de Trabajo, 
talán Pedro Cerezo, y los hermanos 
García Vignete, acusados de auxiliar a 
la rebelión, por haber cortado el alum-
brado eléctrico en la noche del 6 de 
octubre. E l fiscal solicitó doce años de 
prisión para Cerezo y modificó sus con-
clusiones en cuanto se referían a los de-
más procesados. 
También se ha celebrado otro Conse-
jo de guerra contra Florial Marco y 
cuatro vecinos más de Bombatí, que des-
tituyeron al alcalde y a los tenientes al-
caldes y requisaron armas de algunos 
vecinos. E l fiscal pidió la pena de un 
año de prisión para todos los procesa-
dos; pero al parecer el Tribunal solo 
condena a Marco. 
* * * 
BARCELONA, 20.—Ha fallecido el 
que fué magistrado de está audiencia 
don Evaristo Casado. 
El nuevo comisario de 
enfermo 
BARCELONA, 20—El ministro de 
Trabajo, señor Anguera de Sojo, que 
pensaba haber marchado ayer, y que 
retrasó su viaje con motivo del estado 
grave en que se encontraba su madre 
política, ha caído enfermo, con un fuer-
te ataque gripal, que le retiene en ca-
ma y que retrasará todavía algunos días 
su marcha. 
Dos Consejos de guerra 
GERONA, 20.—A las cuatro de la 
tarde comenzó un Consejo de guerra 
contra el diputado del Parlamento ca-
ensenanza 
BARCELONA, 20. — Según rumores 
recogidos en la Universidad, parece que 
el nuevo comisario general de enseñan-
za en Cataluña será el concejal del 
Ayuntamiento de Madrid, señor Alva-
rez Villamil, melquiadista. 
Un pito de alarma para 
los guardias 
BARCELONA, 20—Los agentes de 
Policía de la Generalidad han sido do-
tados de un pito de alarma, que lleva 
la inscripción "Orden público". También 
se entregará un pito idéntico a todos 
los guardias de Asalto. 
Siguen los cacheos 
BARCELONA, 20.—Hoy ha continua-
do la Policía sus cacheos y registros en 
las barriadas obreras. Ha practicado 34 
detenciones de individuos que eran por-
tadores de armas. 
Para los hijos de los 
guardias 
BARCELONA, 20.—Se ha constituido 
una Comisión para recaudar fondos con 
objeto de tributar a la Guardia civil un 
homenaje que consistirá en el reparto de 
juguetes a todos los hijos d"e los guar-
dias de guarnición en Barcelona. 
DE EXTRANJEROS.nUFeVO P ^ a m a naval 
de r rancia para I V Ó o 
Seis casas incendiadas en 
Seslao (Vizcaya) 
BILBAO, 20.—En Sestao se declaró 
un violento incendio que pronto alcanzó 
a tres casas de la calle de Rivas, habi-
tadas por unas cincuenta familias de 
obreros. La violencia del viento hizo que 
el fuego se extendiera a otras tres casas 
de la misma calle y al almacén de ma-
deras de los astilleros del Nervión, don-
de el fuego adquirió también gran vio-
lencia. 
Por la rapidez con que se produjo el 
siniestro, muchas personas tuvieron que 
huir en paños menores y quince enfer-
mos que se encontraban en cama ata-
cados de gripe hubieron de ser puestos 
en salvo, utilizando camillas. Un veci-
no de una de las casas incendiadas se 
vió envuelto por las llamas y para salir 
tuvo necesidad de abrir un boquete en 
una pared. 
Para atacar al fuego han acudido a 
Sestao los bomberos de Portugalete, Ba-
racaldo y Bilbao, quienes con los bom-
beros locales trabajan activamente. No 
han ocurrido desgracias personales. 
le una enmienda al señor LAMAMIE y 
otra al señor ARIZCUN. 
Para pasar del 29 tenemos que re-
chazarle una al señor LAMAMIE DE 
CLAIRAC y aceptar en parte una al 
señor DAZA, premio merecido a lo que 
ese hombre trabaja con la laringe. 
Despachamos el 30 después de breve 
forcejeo con el señor LAMAMIE DE 
CLAIRAC y con el infatigable señor 
DAZA, a los que les rechazamos unas 
enmiendas. 
Ya metidos en faena aprobamos los 
artículos 31, 32, 33 y 34 sin discutir. Al 
35 le basta la admisión de un voto del 
señor RODRIGUEZ JURADO; E l 36 y el 
37 se suprimen. El 38, el 39 y el 40 se 
aprueban por las buenas. E l 41 aceptán-
doles unas enmiendas a los señores 
APERRIBAY y CASTILLEJO. E l 42 sin 
decir ni pío. 
Y la Comisión se cree en el caso de 
advertir que no tiene más artículos dic-
taminados. Advertencia oportuna, que 
determina el inmediato levantamiento de 
la sesión. Las doce menos cinco y se-
reno. 
Amenazan de muerte a los 
que descubren el dinero 
Por temor a las represalias se arro-
jó Constantino Fernández al río 
El auditor confirma las dos penas 
de muerte por los sucesos 
de Ríoseco 
OVIEDO, 20.—Hoy se ha sabido, con 
relación al suicidio de Constantino Fer-
nández, hermano del famoso Cornelio, 
que adoptó tal resolución porque los di-
rigentes de las asociaciones extremistas, 
según parece, amenazan de muerte a 
todos cuantos denuncian el lugar don-
de está escondido el dinero procedente 
de robos, pues éste, junto con las ar-
mas, debe guardarse para la segunda 
revolución. Constantino se arrojó al rio, 
sin duda por temor a las represalias, 
pues había confesado que, por orden de 
Peña y de su hermano Cornelio, había 
escondido en determinado lugar, que in-
dicó, una cantidad muy importante de 
dinero robado en el Banco de España. 
Los sucesos le enloquecieron 
Parece que Amallo Alonso, inspector 
de la guardia municipal, que se ahorcó 
hace días, había sido objeto, durante los 
sucesos revolucionarios, de numerosas 
vejaciones por parte de los rebeldes. A 
consecuencia de las impresiones recibi-
das venía padeciendo trastornos men-
tales desde entonces. 
Recogida de armas 
En las últimas veinticuatro horas han 
sido recogidos quince revólveres, diez 
escopetas, un sable y un cañón de ame-
tralladora, y se ha practicado una de-
tención. 
Penas de muerte aprobadas 
VALLADOLID, 20.—El auditor de la 
División ha aprobado la sentencia dic-
tada el día 4 por el Tribunal militar que 
juzgó en Consejo de guerra a los 77 pro-
j cesados por los sucesos revolucionarios 
¡de Ríoseco. Se desestiman los recursos 
interpuestos por los defensores y se 
confirma la pena de muerte acordada 
para dos procesados, y otras que osci-
lan entre treinta años de reclusión y 
cuatro meses de prisión contra otros 64. 
Consejos de guerra en Bilbao 
BILBAO, 20.—Entre ayer y hoy se 
han celebrado seis Consejos de guerra; 
I tres por insulto a la fuerza pública, con-
tra el soldado Antonio Reguera y los 
Ayer m u r i ó don Juan 
C. Cebrián 
Había regalado más de 200.000 li-
bros a diferentes Universidades 
Autor de la Catedral de San Fran-
cisco de California, la re-
construyó a sus expensas 
A los ochenta y siete años de edad 
falleció ayer en Madrid el ilustre inge-
niero don Juan C. Cebrián, que dedicó 
gran parte de su vida a trabajar por 
España en los Estados Unidos. 
E l señor Cebrián hace algún tiempo 
que se encontraba enfermo y el mártes, 
al sentir la gravedad de su estado, pi-
dió ser confesado por el rector del Cris-
to de la Salud, don Félix del Campo, 
con quien le unía una gran amistad. De 
la parroquia de la Concepción le fueron 
administrados los Santos Sacramentos, 
que el paciente recibió con mucho fer-
vor. 
Hoy, a las diez de la mañana, se ve-
rificará el traslado de sus restos a Ye-
pes (Toledo), donde recibirá sepultura, 
desde Jorge Juan, 6, donde vivía. 
* * * 
Don Juan C. Cebrián había nacido en 
Madrid en agosto de 1848. Hijo de un 
militar, ingresó muy joven en la Aca-
demia de Ingenieros, de donde salió te-
niente en 1869; pero bien pronto renun-
ció a su carrera para dedicarse a los es-
tudios arquitectónicos, por los cuales 
sentía una gran vocación. Marchó a 
Norteamérica, donde trabajó afanosa-
mente en diversas Compañías y realizó 
numerosas obras de arquitectura, entre 
las cuales destaca la Catedral de San 
Francisco de California, que fué destrui-
da en 1906 por un terremoto. Don Juan 
C. Cebrián la reedificó en gran parte 
a sus expensas. 
Después de haber trabajado incansa-
blemente en diversas empresas de inge-
niería se aplicó a realizar una extensa 
propaganda cultural de España. Enton-
ces comenzaron sus donativos de biblio-
tecas españolas a los Centros Universi-
tarios norteamericanos. Entre todos des-
tacan los que hizo a las Universidades 
de Berkeley y Stanford, la primera de 
las cuales cuenta en la actualidad con 
unos 25.000 volúmenes. Se calcula que 
el total de los libros donados por el se-
ñor Cebrián pasa de los 200.000. 
En unión de Huntington fundó en 
Nueva York la "American Association 
of Teachers of Spanish". Luego viajó 
por Europa, y por fin se instaló en Es-
paña, donde continuó su labor cultural. 
El 22 de junio de 1933 fué investido 
solemnemente de arquitecto "honoris 
causa", y también se hallaba en pose-
sión de varias condecoraciones, entre 
ellas la Gran Cruz de Isabel la Cató-
lica, 
Europa 
ESTOCOLMO, 20.—En casa del fa-
moso explorador sueco Sven Hedin se 
han recibido hoy miles de telegramas 
de felicitación con motivo de cumplir 
los setenta años. 
En ausencia del explorador, que se 
encuentra actualmente en Nankín, los 
recibió su hermana. 
LISBOA, 20. — Se han publicado las 
estadísticas oficiales sobre el comercio 
exterior lusitano durante el año 1934. 
En dicho período, las exportaciones se 
elevaron a 652.704 contos y las impor-
taciones a 2.123.557. 
LONDRES, 20.—Hoy ha sido proce-
sado aquí, por una estafa de 3.000 li-
bras, un individuo llamado Mauricio 
Mount Falcón, quien al declarar ante 
la Policía, manifestó que había estado 
anteriormente empleado como agente 
en el Servicio secreto de Inglaterra, y 
que, como tal, había ayudado a huir de 
España a don Alfonso, por lo que, se-
gún dijo, le había regalado éste un al-
filer de brillantes. Se le acusa de haber 
sacado dinero, con el pretexto de publi-
car un nuevo periódico político, entre 
otras personas, a la señora Edmu/ison. 
Associated Press. 
REIMS, 20.—Ha llegado a esta ciu-
dad el primer destacamento de tropas 
británicas que son repatriadas después 
de haber prestado servicio de policía 
en el Sarre. 
Los expedicionarios fueron saludados 
por las autoridades militares france-
sas y, después de visitar los antiguos 
campos de batalla de la Campaña, han 
reanudado su viaje. 
VIENA, 20.—El Principe de Gales ha 
salido hoy de esta ciudad para Buda-
pest. Antes de marchar visitó las casas 
de obreros construidas por el Municipio 
vienés, que tan famosas se hicieron en 
la revolución de febrero. De regreso 
de Budapest, el Principe se detendrá 
unos días en el Semmering y regresará 
probablemente a Londres el lunes por 
vía aérea. 
Asia 
ANKARA, 20—El Consejo de minis-
tros ha aprobado un programa quin-
quenal para la construcción de barcos 
mercantes. 
Hasta 1940 se destina una suma de 
ocho millones de libras turcas para la 
construcción de navios de viajeros de 
4.500 toneladas. A medida que se bote 
al agua un nuevo barco, será retirado 
de la circulación uno de los antiguos. 
La Prensa anuncia que el Gobierno 
turco tiene la intención de contratar los 
servicios de un técnico especialista ex-
tranjero para organizar en el Ministe-
rio de Economía una Oficina de Traba-
jo encargada de la legislación de tra-
bajo y de los seguros contra acciden-
tes del trabajo. 
América 
paisanos Juan Larrañaga y Jesús Gar-
cía; otro de resistencia, contra Rufino 
Torres, y otros dos por excitación a la 
rebelión contra Teodomiro Molinuevo y 
Waldo Sánchez. Las penas oscilan en-
tre seis meses y tres afioa de prisión. 
PARIS. 20.—Comunican de Londres 
al periódico "Le Matín" que noticias re-
cibidas de Trenton (Estado de Nueva 
Jersey) confirman que la jurisdicción 
de dicho Estado ha concedido a Haupt 
mann el derecho a apelar contra la sen-
tencia de muerte que ha sido dictada 
contra él en el reciente proceso incoa-
do con motivo de la muerte del niño 
Lindbergh. 
Esta noticia confirma, al mismo tiem-
po, el aplazamiento de la ejecución de 
la sentencia. 
PARIS, 20.—Un acorazado de 35.000 
toneladas, que costará cerca de 715 mi-
llones de francos, hará ascender el pro-
grama naval de Francia en 1935 a más 
de mil millones de francos. 
E l ministro de Marina, señor Pietri, 
explicó hoy a la Cámara el programa 
de construcciones navales. Además de 
este nuevo buque de guerra, el Gobier-
no piensa construir dos destroyers de 
2.170 toneladas, que costarán 142 millo-
nes de francos. Por otra parte, las mu-
niciones y el material de guerra están 
presupuestados en 132 millones. 
E l último barco que se construyó, el 
"Dunquerque", ha originado en el pre-
supuesto de Marina un déficit de 600 
millones, que se cubrirá con un emprés-
tito.—Associated Press. 
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MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.87S 
Un cuestionario inglés al Gobierno alemán 
Condic iones p a r a e l v ia je a B e r l í n de un m i n i s t r o 
b r i t á n i c o . P r i m e r o , respuesta a todos los puntos de l 
acuerdo f r a n c o i n g l é s de L o n d r e s 
E l canc i l l er a u s t r í a c o sale p a r a F r a n c i a e I n g l a t e r r a 
LONDRES, 20.—En la reunión cele-
brada hoy por el Gobierno, que ha du-
rado más de dos horas, se ha tratado 
de la posibilidad de acfceder a la pro-
puesta de Hítler de recibir en Berlín a 
representantes del Gobierno inglés. 
El Gobierno ha decidido no admitir 
esa eventualidad más que en el caso de 
que Alemania precisara su posición con 
respecto a los pactos de seguridad, limi-
tación de armamentos y retorno a Gi-
nebra de modo que todo ello diera por 
resultado el que apareciera como reali-
zable un acuerdo general sobre todos los 
puntos de la proposición conjunta de 3 
de febrero. 
Antes de entablar negociaciones direc-
tas con Berlín, el Gobierno inglés ha ul-
timado las instrucciones que debe enviar 
a su embajador en París con objeto de 
que prosiga con el Gobierno francés las 
negociaciones preliminares previstas en 
el acuerdo de 3 de febrero. Esas conver-
saciones terminarán el 28 de febrero, fe-
cha en que llegará a París Sir John Si-
món. 
En lo que se refiere a la conversa-
ción aneloalemana sugerida por el can-
ciller Hítler comportaría el envío a Ber-
lín, por vía diplomática, de un cuestio-
nario en el cual se pedirá a, Alemania 
que se pronuncie sobre todos los puntos 
de la proposición franroinelesa, pues que 
sólo ha contestado a lo relativo al Con-
venio aéreo. 
En el caso de que la respuesta ale-
mana dejara prever una aceptación de 
todos los elementos de la sugestión de 
3 de febrero, no se negará el Gobierno 
de Londres a enviar a Berlín uno o va-
rios ministros ingleses, es decir, que la 
idea de que viniera a Londres Yon Neu-
rath parece haber quedado abandonada. 
* * * 
PARIS, 20.—La Prensa dedica hoy 
gran espacio a comentar la gestión he-
cha por los diplomáticos rusos acerca 
de las negociaciones con Alemania so-
bre los acuerdos de Londres, y se com-
place en poner de relieve que el minis-
tro inglés de Negocios Extranjeros ha 
declarado al Gobierno de Moscú que 
Inglaterra informará a Rusia detalla-
damente de la marcha de las negocia-
ciones. 
Según el "Petit Parisién", sir John 
Simón hizo saber al embajador de Ru-
sia que Inglaterra considera el pacto 
de Locarno Oriental como inseparable 
de las otras cuestiones a que se refe-
ría el comunicado de Londres. Cree, 
además, el periódico que en la próxima 
visita de sir John Simón a París para 
dar una conferencia sobre el parlamen-
tarismo inglés, el ministro aprovechará 
la oportunidad para estudiar las situa-
ción de nuevo en compañía del minis-
tro francés de Negocios Extranjeros. 
E l único periódico francés que con-
tinúa protestando de la política rusó-
fila del Gobierno es "Le Matin", que se 
pregunta si el pueblo francés consenti-
rá en un nuevo engaño, y si los peque-
ños tenedores de títulos rusos anterio-
res a la guerra van a ser compensados 
de lo que perdieron. 
Una nota rusa 
—declara el citado periódico—en conti-
nuar, lo antes posible y con la mayot 
rapidez, las negociaciones para la con-
clusión del Pacto aéreo; pero no fir-
mar el mismo hasta después de su apro-
bación por todas las potencias, aproba-
ción que llevarla consigo la de una re-
glamentación general de las cuestiones 
aéreas. 
El canciller austríaco, 
a Londres 
VIENA, 20.—El presidente del Con-
sejo, Shussnig, y el ministro de Esta-
do, Berger-Valdenegg, han salido esta 
noche para París y Londres. 
Las autoridades dicen que la situa-
ción es tranquila en Austria y no se 
advierten nubes en el horizonte político. 
En su permanencia en París y Londres 
j conferenciarán sobre el acuerdo franco-
italiano.—Associated Press. 
* * * 
PARIS, 20.—A propósito de la llega-
da a París del canciller y del ministro 
de Negocios Extranjeros austríacos, la 
Prensa mantiene criterios opuestos en la 
apreciación del viaje. 
El periódico "Le Journal" dice que 
París recibirá dignamente a los dos 
hombres que llevan la pesada carga de 
la herencia del canciller mártir. 
Por el contrario, la Prensa socialista 
y comunista demuestran hostilidad ha-
cia la visita de las dos personalidades 
políticas austríacas. 
Las armas para el Chaco 
D E P R 0 V 1 N C I A S E I impuesto al alcohol 
vínico, rebajado Andalucía 
JEREZ DE LA FRONTERA, 20.— 
Al anochecer estalló en la iglesia de 
San Marcos, donde se celebraban las 
misiones, cuando ya no había público, 
una botella de líquido inflamable, que 
produjo un pequeño incendio en un al-
tar de la Virgen de la Consolación. Ar-
dió parte del cuadro de San Caralam-
pio. Algunos vecinos que acudieron lo-
graron apagar las llamas. Se encon-
tró otra botella al pie del altar de San 
Francisco Javier. 
Aragón 
ZARAGOZA, 20.—En el atrio de la 
iglesia parroquial de Ateca, se ha efec-
tuado la ceremonia de adverar ante el 
Juzgado de instrución un testamento 
sacramental. Esta forma de testar sólo 
se ejercita en Aragón, Cataluña y Va-
lencia, como consecuencia de un anti-
guo fuero y desde hace más de cincuen-
ta años no se celebraba una ceremonia 
de tal inaole. 
—En E l Frago se incendió anoche la 
casa de Félix Arbuñes, y por falta de 
medios de extinción el fuego se comu-
nicó a varias casas inmediatas, tres de 
las cuales quedaron destruidas. 
Asturias 
GINEBRA, 20.—Polonia ha notifica-
do a la Sociedad de Naciones que dicho 
país ha levantado el embargo de armas 
a Bolivia el día 14 de febrero.—•Asso-
ciated Press. 
L a Pequeña Entente 
PRAGA, 20.—El Consejo económico 
de la Pequeña Entente continúa sus 
trabajos, estudiando en la actualidad 
las modalidades de realización de un 
Convenio de importaciones destinado a 
intensificar los cambios comerciales en-
tre los Tres Estados. 
OVIEDO, 20.—En el paso a nivel de 
Las Segadas, una locomotora arrolló a 
un automóvil, cuyos dos ocupantes re-
sultaron gravemente heridos. Uno de 
ellos se llama José Gutiérrez, y el otro, 
a quien ha habido necesidad de ampu-
tarle las piernas, José Antonio Gonzá-
lez. 
Castilla la Nueva 
ALMADEN, 20.—En el río Villaso-
gue fué encontrado el cadáver de un 
hombre, que, al parecer, fué arrojado 
desde el puente y, como consiguiera 
salvarse a nado, rematado en la orilla 
Castilla la Vieja 
LOGROÑO, 20.—La maestra de Ba-
dalán, doña Facunda Fernández, ha si-
do objeto de un homenaje por su labor 
durante cuarenta años, en los que ha 
educado cristianamente a varias gene-
raciones de alumnos. Con tal motivo hu-
bo un Te Deum, al que asistieron las 
autoridades, y quedó abierta una sus-
cripción para costear una lápida que 
dé el nombre de la maestra a una calle 
de la localidad. 
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No hay tos rebelde a las 
P A S T I L L A S C R E S P O 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
PARIS, 20.—En una nota entregada 
hoy al Gobierno francés, Rusia dice que 
apoyará el acuerdo de paz europeo 
franco-italiano, y unirá sus esfuerzos a 
los de las demás naciones, especialmen-
te los relacionados con el Pacto Orien-
tal. Dice también que la paz europea 
es «indivisible», y que todo propósito 
de paz debe contener responsabilidades 
por igual para todos los países de Eu-
ropa.—Associated Press. 
Comentario del "Times" 
LONDRES, 20.— El periódico «The 
Times» publica un extenso articulo de-
dicado al panorama diplomático eu-
ropeo después de las conversaciones de 
Londres, y propone un procedimiento 
para inaugurar las negociaciones entre 
Alemania y los países firmantes de los 
acuerdos de febrero. 
Este procedimiento podría consistir 
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L O S P A T R O N O S 
deben conocer las 
E n c í c l i c a s s o c i a l e s 
Rcrum Novarum 
Quadragessimo Anno 
Ejemplar: 25 céntimos 
Descuentos a partir de cien 
ejemplares 
Venta y pedidos: 
A. C. de P.—ALFONSO XI, 4. 
Cuarenta f a m i l i a s de 
Sestao sin albergue 
BILBAO, 21.—Se calcula que quedan 
sin albergue unas cuarenta familias, to-
das ellas de humilde posición. Está to-
talmente destruida una de las casas si-
niestradas y otras dos lo están casi por 
completo; hay también tres casas que 
han sufrido ligeros daños. En los tra-
bajos de extinción resultaron heridas 12 
personas, de pronóstico leve, entre ellas 
varios obreros que voluntariamente con-
tribuyeron a sofocar el fuego. E l gober-
nador civil y demás autoridades se re-
tiraron del lugar del suceso a las dos y 
media de la madrugada, hora en que el 
siniestro estaba casi extinguido. 
El almacén de maderas de una fábri-
ca de los Astilleros del Nervión, que 
en un principio se creyó pasto del fue-
go, no ha sufrido apenas perjuicios, por-
que aparte de tratarse de un pequeño 
almacén que se encuentra aislado y al 
aire libre, la madera quemada era una 
pequeña cantidad, y este pequeño foco 
fué apagado por los propios obreros 
de la fábrica. No obstante lo aparatoso 
del siniestro, las pérdidas son relativa-
mente de poca consideración, por tra-
tarse de ediñeios antiguos y de escaso 
valor. 
L a s e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s 
f r a n c e s a s , e n m a y o 
PARIS, 20.—Se confirma oficialmen-
te que las elecciones municipales ten-
drán lugar el 5 de mayo próximo. 
El escrutinio de "ballotage" hará el 
siguiente día. 
O r g a n i z a c i ó n c o m u n i s t a 
e n C h e c o s l o v a q u i a 
PRAGA, 20.—La Policía acaba de 
descubrir en Kladono, núcleo minero 
próximo a Praga, una organización de 
propaganda comunista. 
Parece que este asunto tenía cierta 
' amplitud. 
El jefe de dicha organización, señor 
¡ Celli Poday, que ha estado en la central 
de propaganda de Moscú y sus dos prin-
| cipales cómplices, son emigrados ale-
manes que estaban en contacto con ele-
t mentos de Berlín, que se dedican clan-
' destinamente a la realización de pro-
paganda soviética. 
Roday y sus dos cómplices han sido 
| detenidos, así como cuatro súbditos che-
, coslovacos complicados en el asunto. 
La Policía ha abierto una encuesta 
para esclarecer por completo el asunto. 
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A G U A V I S N D 
CDEAI PARA EL CUTIS 
En tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre v Bronceado 
V I N O S P U R O S 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos seleccio 
nados. Sauternes. Ostrero, Moscatel, Tin 
to Fino y Especiales Dulce y Seco para 
Misa. 
A. SERRANO.—Paseo del Prado, 42.— 
Teléfono 71007.—Sandoval, 4. Teléf. 44400. 
SERVICIO A DOMICILIO 
P r e p a r a n a c t o s h o s t i l e s 
c o n t r a S c h u s c h n i g g 
PARIS, 20.—El Comité del Frente co-
mún de socialistas y comunistas está 
preparando manifestaciones de hostili-
dad contra el canciller austríaco Schus-
chnigg a su llegada a París. El Comité 
ha publicado un manifiesto invitando a 
los obreros a realizar una manifesta-
ción delante de la estación en el mo-
mento en que llegue el tren. También 
intentan mandar una Comisión a la Le-
gación austríaca a fin de "hacer llegar 
al canciller la expresión de los senti-
mientos de la población de París" para 
con lo que el Comité llama "el régi-
men reaccionario y anti obrero de Aus-
tria". 
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Un Itinerario con asistencia a la Semana Santa en Jerusalem y otro con barco 
íiotaHn Mixima comodidad y economía Pida condiciones y folletos al Director del 
PATRONATO PRO-JERUSALEM. Escuelas. 18, VITORIA, o don Valentín Ca. 
derot Comercio de objetos religiosos. Bordadore», U. MADREO. 
Mala impresión en París 
de la nota rusa 
PARIS, 20.—A última hora de la no-
che está causando emoción en los círcu-
los periodísticos y políticos la publica-
ción de la nota soviética. Los franceses 
la acogen bastante mal. Ha sido entre-
gada a Laval por el embajador ruso 
a las nueve de la noche. Aunque la in-
tención de Rusia parece ser buena, es 
indudable que viene a complicar la si-
tuación cuando estaba a punto de acla-
rarse. La nota aprueba el Pacto de Lon-
dres y la nota francoinglesa del 3 de 
febrero, pero viene a reclamar para Ru-
sia una intervención en las negociacio-
nes y exige el que se mantenga el Pac-
to del Este. "De lo contrario—dice la 
nota—, el Pacto que se proyecta podría 
más bien considerarse como una abier-
ta invitación a violar la paz". 
Esta, según la doctrina rusa, es una. 
Si se altera en cualquier parte de Euro-
pa, se alterará en toda ella. 
Laval, antes de recibir al embajador 
soviético, tuvo en audiencia al conse-
jero de la Embajada inglesa en funcio-
nes de embajador. Sin duda, ha dado 
cuenta éste de la decisión del Consejo 
de ministros británico, que completa el 
acuerdo francoinglés. Inglaterra queda 
en libertad de negociar con Alemania, 
pero esa negociación no implicará eri 
modo alguno el que pueda romperse el 
conjunto expuesto en la nota de 3 de 
febrero. Por tanto, y como ya indiqué, 
el Pacto aviatorio no podrá desglosarse 
del Pacto general.—BERMUDEZ CA-
ÑETE. 
Cincuenta pesetas en hectolitro 
Un decreto del ministerio de Hacien-
da, que publica la «Gaceta» de ayer, au-
toriza al ministro de dicho departamen-
to para que presente a lajs Cortes un 
proyecto de ley modificando las cuotas 
tributarias del impuesto de alcoholes. 
En dicho proyecto se dice que basta-
ría producir un estímulo capaz de con-
seguir en el mercado una demanda de 
dos millones de hectolitros de vino pa-
ra llegar a la reposición inmediata del 
precio a que la vinicultura puede aspi-
rar, dada la situación de la economía 
nacional. 
Para conseguir este estímulo cree el 
Gobierno que la rebaja del impuesto en 
50 pesetas hectolitro, para los alcoholes 
de vino, sería el mejor camino, ya que 
entonces ni los de orujo ni los de mela-
za podrían competir con ellos y alcan-
zarían un consumo de más de 200.000 
hectolitros, equivalentes a los dos mi-
llones de hectolitros de vino a que an-
tes nos referimos, otorgando al mercado 
alcoholero una estabilidad que no podría 
dar ninguna otra medida. 
En la parte dispositiva se establece 
jque el impuesto se percibirá con suje-
ción a la siguiente tarifa: 
Aguardiente y alcoholes neutros des-
tilados o rectificados de vino por hec-
tolitro de volumen real, pesetas 40; al-
coholes y aguardientes procedentes de 
residuos vínicos por igual unidad, pe-
setas 140; los demás alcoholes y aguar-
dientes, por igual unidad, pesetas 140; 
alcohol desnaturalizado procedente de 
residuos vínicos, hectolitro, pesetas 10; 
alcohol desnaturalizado procedente de 
melazas, igual unidad, pesetas 15; los de-
más a l c o h o l e s desnaturalizados, por 
igual cantidad, pesetas 20. 
Los alcoholes neutros procedentes del 
vino y de los residuos de la vinificación, 
obtenidos en destilerías cooperativas 
acogidas a la ley de Sindicatos Agríco-
las de 28 de enero de 1906, gozarán una 
reducción en el impuesto del alcohol de 
10 pesetas por hectolitro. 
Dice el ministro de Hacienda 
El ministro de Hacienda manifestó 
ayer que había visto las referencias que 
los periódicos publican sobre la acogida 
del proyecto de ley de Alcoholes. 
—Mi intención no es contrariar a los 
diputados que presentaron la proposición 
de ley, sino dar una solución al problema 
que, sin dañar ninguna de las manifes-
taciones industriales, permita resolverlo 
con el menor quebranto posible para la 
Hacienda pública. La solución que pro-
pugnaban los diputados viticultores se 
enfoca erróneamente hacia el orujo de 
la vinificación, como si éste fuese el 
caso grave cuyo remedio fuera preciso. 
He de observar que el protagonista en 
este proyecto es el cultivador de la vid. 
Para buscar un remedio estable no se de-
be tampoco perjudicar al de la remola-
cha. Por su parte, los destiladores del 
orujo tampoco han de sufrir quebranto, 
si en vez de esta materia tratan el vino. 
Así como la solución de los diputados im-
plicaba para la Hacienda un daño de 
50 millones por menoscabo de la renta de 
alcoholes y petróleos, yo espero que el 
presentado por el Gobierno no implique 
mayor lesión de unos 20 millones, can-
tidad que, con las mejoras que en la ex-
plotación de Campsa pienso introducir, 
puede recuperarse en un solo ejercicio. 
En todo caso, en una cuestión tan per-
turbada por ensayos contraproducentes 
desde hace varios años, los departamen-
tos de Agricultura y de Hacienda, de 
acuerdo en esta ocasión, tienen derecho 
a pedir un crédito de confianza para 
ver si este proyecto de ley, en su apli 
cación, lleva un alza inmediata al pre-
cio del vino. No debe olvidarse que hay 
que reservar el sobrante del vino sin 
mercado, sin daño para los cultivadores 
remolacheros, con el menor quebranto 
posible para la Hacienda, y sin anular 
las perspectivas, cada día más brillantes, 
de las industrias de perfumería y lico 
res, y en cuanto a las exportaciones de 
vinos selectos, que no hay duda que es-
tán también interesados en que preva-
lezcan las orientaciones que el Gobierno 
ha propuesto a las Cortes. 
Nota de los vitícolas 
Actos de propaganda de la Tarjeta de A. Católica Fábncas camas doradas 
C o n t i n ú a l a c a m p a ñ a de d i v u l g a c i ó n en los cole-
gios de Madrid* E n V i t o r i a pros iguen con entusias-
m o la s J o r n a d a s de A c c i ó n C a t ó l i c a 
M i t i n de orientación s i n d i c a l c r i s t i a n a en Po la de Lena 
Val verde, 3 cpdo. Portada Roja. Riego, 18. 
Sucursal Valladolid: Miguel Iscar, ft. 
Salamanca: San Justo. 14. 
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La Junta diocesana de A. C. de la dió-
cesis de Madrid-Alcalá continúa reali-
zando con toda intensidad la campaña 
de divulgación de la Tarjeta de Ac-
ción Católica en los colegios de Madrid, 
donde la acogida favorable y la corrien-
te de simpatía que en los escolares se va 
despertando por A. C. hacen suponer un 
brillante resultado. 
En los pasados días el propagandista 
don José Luis Sánchez Fernández cele-
bró actos de propaganda en los colegios 
de San Pablo de la calle de Valverde y 
en el de San Rafael de la calle de Guz-
mán el Bueno. Expuso a los escolares 
los principios básicos de A. C , su orga-
nización y fines, así como sus grandes 
empresas, para cuya realización es in-
dispensable la adhesión y colaboración 
de los católicos, por medio de la Tar-
jeta de A. C. 
Continúan las Jornadas 
N u e v o " r e c o r d ' * e n e l v u e -
l o B e r l í n - C a i r o 
BERLIN, 20.—El avión «Junkers Ju 
52» ha establecido un nuevo «record:» 
al realizar el vuelo Berlín-EI Cairo 
(3.300 kilómetros) en dieciséis horas y 
medía. 
Un Cuerpo de Auxiliares 
de Correos y Telégrafos 
E l ministro de Comunicaciones ha he-
cho público su propósito de llevar al 
Consejo una proposición por la cual crea 
el Cuerpo de Auxiliares masculinos de 
Telégrafos y otro de Correos. Para el 
primero piensa anunciar inmediatamen-
te un concurso-examen con el fin de cu-
brir ciento cincuenta plazas, y para el 
de Correos las primeras trescientas pla-
zas serán cubiertas por carteros median-
te los requisitos que se señalen. En 
los sucesivos concursos-oposiones po-
drán presentarse libremente los que 
así lo deseen, cumpliendo los trámites 
que se fijen. Tendrán tres mil pesetas 
de entrada, y podrán llegar hasta las 
seis mil. 
Un periodista le preguntó si los que 
tienen aprobado algún ejercicio en otras 
oposiciones tendrán algún derecho para 
esas plazas de auxiliares, y el señor Ja-
lón contestó: 
—No. Las primeras 300 plazas, como 
les he dicho, serán para carteros; pues 
me sobran de éstos, y después serán de 
acceso libre. 
Continuó diciendo que consideraba es-
ta cuestión tan urgente que no espera-
ría a que se aprobasen las nuevas leyes 
de Bases de Correos y Telégrafos. 
Otro periodista le preguntó sobre las 
fianzas de inquilinato, y el señor Jalón 
dijo que este asunto lo tiene ahora el 
señor Aizpún para su estudio. 
—Pueden ustedes decir—agregó el se-
ñor Jalón—que si yo no sufro quebran-
to en mi salud física o en mi salud po-
lítica, no dejaré mi cargo sin antes lle-
var el proyecto a las Cortea. 
en Vitoria 
VITORIA, 20.—Continúan las Jorna-
das de Acción Católica con gran entu-
siasmo. A las seis de la tarde se ha 
celebrado en el salón, de Estudiantes Ca-
tólicos la primera de las conferencias 
especiales para hombres y jóvenes, a 
cargo del doctor don Eugenio Beitia, 
quien disertó sobre "Cooperación mascu-
lina en la obra de A. Católica". 
A las ocho menos cuarto, bajo la pre-
sidencia del Obispo, se celebró la se-
gunda conferencia general, a cargo tam-
bién del doctor Beitia. Se ocupó de la 
importancia que tiene para la A. Cató-
lica el principio jerárquico, y citó a este 
propósito las expresivas palabras de San 
Ignacio de Antíoquía: "No sólo nada 
contra el Obispo, sino nada sin el Obis-
po". Dijo que es un error considerar 
este apostolado como un partido politi-
ce o incluirle entre los Sindicatos ca-
tólicos profesionales. Repite textos con-
tenidos en la Encíclica "Quadragesimo 
Anno", y declara que las Asociaciones 
económicas profesionales no son obras 
de A. Católica, aun cuando sus fines 
puedan aproximarse a los propósitos de 
ésta. Dice que la A. C. debe ser una 
obra dífusora del pensamiento pontifi-
cio y que puede servir para orientar 
prácticamente a los Sindicatos profesio-
nales, cuyas aspiraciones no pueden 
concebirse alejadas del orden moral dis-
puesto por la Iglesia. 
En cuanto a la relación de la A. Ca-
tólica con las organizaciones políticas, 
describe las doctrinas de la Iglesia, que 
está fuera y por encima de todas las 
formaciones políticas, aun de las más 
profundas. En cuanto a las organiza-
ciones de tipo religioso, según los prin-
cipios generales de ordenación, estas 
agrupaciones deben mantenerse en in-
teligencia cordial, favorable a la coope-
ración. El orador fué muy aplaudido por 
el público que en gran cantidad llena-
ba el templo. 
L a consagración del 
do un mitin de orientación sindical cris-
tiana, en el que han intervenido, como 
oradores, Vicente Madera, del Sindica-
to Minero de Moreda; José Cuadrado, 
de Salamanca, y A. Inchausti, presiden-
te del F. N. T. 
Llenaban el salón más de 700 obre-
ros de todas las tendencias. Los ora-
dores marcaron las diferencias esencia-
les entre marxismo y social-cristianis-
mo; pusieron de relieve los derechos 
del trabajador y señalaron sus obliga-
ciones; defendieron la propiedad priva-
da y fustigaron con dureza el mal uso 
que hacen de ella muchos propietarios. 
El público, que empezó oyendo cun 
respeto, terminó aplaudiendo con calor. 
Por la tarde, el mitin era el comenta-
rio en toda reunión de obreros. Un mi-
litante comunista afirmaba: «Si estos 
actos se hubieran repetido muchas ve-
ces en Asturias, no lamentaríamos hoy 
muchas de las cosas que lamentamos». 
En Gerona 
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El mejor especifico para la curación de las 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H 
Resultados siempre seguros y eficaces en 
TOS - CATARROS CRÓNICOS 
BRONQUITIS 
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GERONA, 20.—Continúa la Semana 
"Pro Eclessia et Patria", El doctor Aro-
la, párroco de Figueras. se ocupó de las 
escuelas parroquiales. Hizo ver cómo las 
escuelas libertarias y socialistas ejer-
cen libremente la enseñanza, mientras 
que antes fueron prohibidas las activi-
dades docentes a los religiosos y se im-
i pidió la enseñanza cristiana, aunque el 
gobierno del bienio no pudo sustituirla. 
I Faltan escuelas católicas y hemos de lle-
jgar a tener en cada parroquia una es-
! cuela, y en cada sacerdote un maestro. 
Puso de relieve los resultados positivos 
jde las escuelas parroquiales que vienen 
¡funcionando en la diócesis, y terminó 
.haciendo ver la necesidad de su exten-
sión y su complemento con otras insti-
tuciones docentes. 
El doctor Carbó, consiliario de la Ac-
!ción Católica, se ocupó de la vida de 
San Narciso y sus predicaciones en 
Hasburgo. Narró su martirio y la con-
versión de Santa Afra. Citó sus sermo-
nes en 1022 en ocasión de consagrar el 
Monasterio de San Pedro de Rodas y en 
la consagración de la Catedral de Ge-
rona. Estudió diversas fases de la vida 
del santo y sus predicaciones. 
Discurso del Cardenal 
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Anoche se reunieron los diputados del 
grupo vitícola con los representantes 
de los intereses de este ramo. Al termi-
nar facilitaron una nota, en la que, re-
firiéndose a la afirmación hecha por el 
ministro de Hacienda, de que su pro-
yecto de ley rebajando el impuesto a 
los alcoholes de vinos es la mejor so-
lución para resolver el problema vití-
cola, dicen que lo que se propone es 
una rebaja de 50 pesetas por hectoli-
tro al alcohol de vinos y un aumento 
de las mismas 50 pesetas a los residuos 
vínicos. Pero a los de melaza se los de-
ja lo mismo. Además, los alcoholes de 
residuos vínicos con 150 pesetas de im-
puestos resultarían a 300 pesetas hec-
tolitro, que es tanto como no poderlos 
vender y tener que tirarlos, con una 
pérdida de 20 millones para la viticul-
tura. En competencia, el alcohol de vi-
no y el de melaza habían de venderse, 
aquéllos al precio que les marcasen és-
tos, hoy a 215 pesetas, según oferta de 
los industriales, lo que supone vender 
a precio de miseria. La solución de los 
diputados—añade la nota—implica pa-
ra la Hacienda menos daño que la del 
ministro. «En ningún caso tendría que 
elevar la Campsa más de 150.000 hecto-
litros de alcohol de melaza, y aún su-
poniendo que pierda todo su valor y 
sumemos la diferencia del impuesto, as-
cenderá la pérdida total del Tesoro a 
22 millones de pesetas. ¿De dónde saca 
el ministro de Hacienda los 50 millones 
de pesetas? Nosotros afirmamos que no 
es cierto. La propuesta del ministro de 
Hacienda implica una pérdida i ara la 
venta no menor de 20 millones, y otros 
tantos para la viticultura. El ministro 
pide un crédito de confianza a los viti-
cultores y éstos estiman que la situa-
ción no es la más propicia para conse-
guir estos créditos; recíprocamente, de-
be promulgarse la ley que pedimos y 
ensayaremos nuestra solución». 
E L " A R T A B R O 
Este buque, recién botado al agua 
solemnemente en Valencia y en el cual 
el capitán Iglesias realizará su viaje 
al Amazonas, ha sido proyectado por 
los ingenieros de la Unión Naval de 
Levante, bajo la dirección del señor Al-
faro. Don Jaime González Aledo es el 
autor de la instalación de propulsión 
eléctrica que lleva el <:Artabro>, prime-
ra que se realiza en España, 
Obispo de Vitoria 
VITORIA, 20.—Por noticias particu-
lares sabemos que el administrador 
apostólico de Oviedo, monseñor don 
Justo Echeguren, será consagrado Obis-
po en Vitoria, el día 7 de abril, Domin-
go de Pasión, y no el 19 de marzo, co-
mo se dijo en un principio. En la cere-
monia oficiará el Nuncio de Su Santi-
dad, y asistirán a ella los Prelados de 
Vitoria y Santander. 
Mitin sindical católico en 
Pola de Lena 
POLA DE LENA, 20.—Se ha celebra-
llundam 
SEVILLA, 20.—Hoy han continuado 
las Jornadas de A. Católica. E l día es-
tuvo dedicado a las mujeres católicas. 
Por la mañana hubo en la Unión Dio-
cesana Femenina una reunión. Por la 
tarde, en el salón de Santo Tomás, del 
Palacio Arzobispal, se celebró también, 
presidido por el Cardenal Ilundain, un 
acto, al que asistieron numerosas seño-
ras. El Cardenal pronunció un discur-
so. Dijo que las Jomadas de A. Cató-
lica se han creado para despertar a 
muchos católicos del amodorramiento 
en que estaban en relación con las ac-
tividades de A. Católica. Los males que 
padecemos—dijo—no hubiesen llegado, 
si hubiera habido una A. Católica bien 
organizada. La A. Católica viene a sa-
nar a esos enfermos del alma y ? sa-
near el ambiente. 
Después habló el padre Bellón, de la 
Casa del Consiliario de Madrid. Dijo 
que en la obra de A. Católica, la mu-
jer puede trabajar poniendo un dique 
a la inmoralidad. E l apostolado de las 
mujeres católicas es obligatorio por dos 
leyes fundamentales de la religión: el 
amor de Dios y el amor al prójimo. Re-
cuerda cómo la Iglesia llevó a la mu-
jer a su verdadero nivel. Su Eminencia 
dió la bendición a la Asamblea. 
I iiniiiiBiiiniiüBiiv 
EL DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
P a s a n d o 
l a s n o c h e s 
e n b l a n c o 
Tfi podía descansar ni siquiera 
estar acostado, tales eran los do~ 
lores reumáticos que padecia, y 
como consecuencia todo eran 
trastornos y mareos. Hoy, gra-
cias al URICURE, ha desapare-
cido todo; duermo tranquilamen-
te y no sufro más mareos.-* 
Alfonso Almendros, Est. M. Z. 
E L D A {Alicante). 30 Abrí/ 1933. 
EL URICURE es eficaz en sus re-
sultados ; rápido y radical en sus 
efectos; económico en el trata-
miento ; es fácil de tomar; no 
reauiere dieta especial y no per-
juaica al estómago ni al corazón. 




J. de Rafael, calle Valencia 333—Barcelona enviará muestra por (correo certificado a quien remita este artículo acompañado de 50 cts. en sellos de correo. 
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^ £ A M A L T I E M P O . . . 
A S P I R I N A 
El organismo atormentado 
y debilitado por un resfriado 
catarro o la gripe . necesita 
una poderosa defensa: la 
ASPIRINA. Conviene tenerlo 
siempre en casa. 
A s p i r i n a 
¡ T a n d i s t a n t e s e n e d a d , 
y t a n c e r c a e n o p t i m i s m o ! 
Y es que tanto la nieta como el abuelo vigorizan su 
sangre con Jarabe Salud, que es un enérgico re-
constituyente tan eficaz para robustecer a los niños 
como para restaurar los organismos desgastados 
por la edad. 
Desde hace más de medio siglo, lo clase médica tie-
ne marcada predilección por este famoso regenera-
dor, aprobado por la Academia de Medicina y muy 
recomendado contra 
Anemia , Neurastenia , Inapetencia/ 
Clorosis, Raquitismo, Desnutr ic ión, 
Tuberculosis ó s e a . Agotamiento. 
De todos los reconstituyentes el más eficaz es el 
Jarabe de 
Estoy altamente 
satisfecho de los re-
sultados obtenidos 
con los Hipofosfifcs 
Salud, indicadísi-
mos en los casos de 




Vi naveta (Burgos). 
HIPOFOSFITOS SALUD 
L A X A N T E S A L U D 
Puede tomarse en todas los épocas del año. 
Pídase en frasco de origen, pues no se vende 
o granel 
• • : • • - a l t i . im prodüdr tfrrtecté* m meie^'a* 
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L A V I D A E N M A D R I D 
¡ S i e m p r e e l e g a n t e ! 
Las reuniones de las minorías par-
lamentarias y las conferencias de «yslain bate el "record" el microbio impe-
jefes dieron ayer más importancia a rante. 
descubierto el remedio de absoluta in-¡año 1314 existía ya en Caen (Francia) 
munidad contra la dolencia de todos, 
sino porque París nos comunica que 
los bastidores del teatro político que 
a la representación en el hemiciclo de 
la obra triguera. 
Y de todas las actividades situadas 
en este plano destacó la acusación pre-
sentada a la Mesa de la Cámara con-
tra los señores Azaña y Casares Qui-
roga por el alijo de armas, en trámi-
te judicial. 
E l jefe del Gobierno hizo optimistas 
declaraciones, aunque sin disipar del ho-
rizonte político ciertas nubecillas, muy 
Toda la capital de Francia tose y 
estornuda y carraspea de un modo rui-
doso. ¡Y siempre esto es un consuelo! 
Se trata, pues, de una enfermedad 
europea, elegante y confortable, y no 
de una plaga pobre y sucia como el 
cólera y la peste, de bajo origen orien-
tal. 
Enorgullezcámonos, por consiguien-
te, de irla sufriendo uno por uno, ya 
que es la moda. 
Anoche saludamos en una elegantí-
un reloj de esta clase, construido por 
Beaumont. E n 1324, el benedictino in-
glés Wallingfort construyó otro para 
el convento de St. Alban, y el relojero 
Jacques de Dondis construyó, en 1344, 
otro en Padua. 
Los primeros relojes con pesos y con 
Lo que dice la Prensa Séptimo aniversario delSe ampliará la Comisión de Carta mun^ 
de Madrid faDecimiento de Mella 
(Miércoles 20 de febrero de 1985.) |\/|¡sa de r é q u i e m y velada n e c r o l ó -
" E l Sol" se alarma por la intensa pro- g ica el martes próx imo 
paganda derechista y "el silencio de los . 
republicanos", y grita: " E l disparate que] Con motivo de celebrarse el próximo 
Ent ra rán a fo rmar de ella par te representantes 
de los servicios municipales especializados, como 
Abastos, Transportes urbanos y A lumbrado 
esto supone no necesita ponderación. 
Para no ver su gravedad hace falta ser 
ciego, y para verla y no ponerla reme 
martes, día 26, el séptimo aniversario 
del fallecimiento del gran pensador y 
tribuno, don Juan Vázquez de Mella, se 
trapesos. destinados a señalar las ho-idio hace falta tener el alma vendida al'celebrará en la parroquia de San Jeró-
ras en el interior de las habitaciones, diablo. No van nuestras palabras diri 
aparecieron en algunos países de Euro- gidas concretamente a nadie. Entende-
pa a principios del siglo XTV. Ideras tienen quienes deben oírlas. Nues-
„ . ^ * i ' - • tro deber se limita a decirlas." 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
1 " L a Libertad" disculpa esta pasividad 
a decir 
nimo, a las once de su mañana, una so-
lemne misa de "Réquiem", y a las seis 
Propuesta de s u p r e s i ó n de l a S e c c i ó n de F o m e n t o en las off* 
ciñas que d e l A y u n t a m i e n t o d e p e n d e n 
E l anuncio de elecciones municipales: Salazar Alonso de los problemas de en-
en abril ha sido recibido de muy dis-lseñanza pendientes entre el Estado y 
de la tarde, en el Salón Mana Cristina. tinta manera en los distintos grupos'el Ayuntamiento y de la conmemora-
sito en Manuel Si vela, numero 7, una poUttpoa y aun en sus principales ca-'ción de la muerte de Lope de Vega, 
gran velada necrológica, en la que to- bezas ^ * [ Mañana, a las once y media de la 
marán parte los siguientes oradores: | E1 ¿ f a Salazar Alonso muéstrase mañana, se descubrirá la lápida que por 
a tono con las que cubrían el cielo gima "brasserie" madrileña recién mon-
madrileño, donde se torció un poquito tada a un no menos elegante y cosmo-
el tiempo sereno de que gozamos lo 
que va de semana. 
Todo lo que hizo que quedase sobre 
el tapete ciudadano de la capital de 
España el chismorreo político y el dis-
creteo gripal. 
* * * 
Los catarrosos epidémicos están de 
enhorabuena. 
Y no, ciertamente, porque se haya 
polita amigo. 
—¡Caramba, que gabán más bonito 
llevas! ¿Es inglés? 
—Lo más bonito que yo llevo—me 
dijo, expectorando—es esta gripe pre-
ciosa... 
— ¿ . . . ? 
—Sí, mira... ¡Ejém, ejém! ¿Has oído? 
Es del más puro estilo del bulevar de 
los Capuchinos.—CORBACHIN. 
Estado general.—Ha pasado al Ñor- de los "auténticos", porque, - 1 señorita María Rosa TTrrara Pastor SP-I ~ — " ~ — * — 
oeste de Escocia el centro de la de-¡verdad, nadie cree en unas elecciones ^ I ^ r ! ^ , Í ^ J v rt^S^A rt*r^68*0 Personalmente a ellas mientras;acuerdo municipal se ha colocado en la 
on h^teban de no se inicie una nueva ^ j j y ^ de ad.|casa de la glorieta de Quevedo, donde 
ministración local. Así lo dió a enten-| vivió el malogrado escultor Mateo Inu-
der claramente ayer en una conversa- rría. Al acto están invitadas las auto-
ción con los periodistas. 
E l problema no es de ley Municipal 
presión del Atlántico, pero su influen-i próximas, y sería ocioso desconocer que 
cia llega hasta nuestras costas del abundan los motivos para ello" y poi-
Cantábrico. Por Francia y las islas Bri- que no está restablecida la normalidad 
tánicas, los vientos son fuertes del constitucional. Además—¡risa para todo 
L a calidad de la leche en el fía en los 
. _,!egipcio y en el asirio-caldeo». 
H . de San Juan de Dios 
E l veterinario primero de la Dipu-
tación Provincial, don Luis León, nos 
ei vía una nota, en la que se refiere a 
lo manifestado en algunos periódicos 
sobre la calidad de la leche que se I sus planos tienen un carácter estricta 
consume en el Hospital de San Juan de ¡mente geométrico, en lo cual se dife-
Dios. Dice que la leche para este Hos- rencian de los que llevan representacio-
pital, como la que se consume en otros |nes panorámicas, que no sólo se ven 
establecimientos benéficos de la Dipu- en Egipto, sino en pueblos mucho más 
tación, no se contrata directamente, ni' modernos, y llegan hasta bien entrado 
a bajo precio, sino que, para evitar fa- el siglo X V I I I . Destacó el excepcional 
Suroeste con frecuentes lluvias. 
Por nuestra Península ha aumentado 
la fuerza del viento por el Cantábrico; 
por el resto del país son también del 
tercer cuadrante, pero flojos. L a nu-
bosidad es grande, excepto por Anda-
lucía y Extremadura. 
Lluvia recogida.—Santiago, 1,5; Pon-
tevedra, 1; Vigo, l ; Barcelona, 1. 
Temperatura.—La Coruña, 10 míni-
ma; Santiago, 13 máxima; 10 mínima; 
Pontevedra, 11 mínima; Vigo, 16 má-
xima; Orense, 15 y 8; Gijón, 15 y 11; 
Oviedo, 15 y 1; Santander, 17 y 8; San 
Sebastián, 16 y 8; León, 2 bajo cero 
mínima; Zamora, 13 y 2 bajo cero; Pa-
lencia, 14 y 5; Burgos, 10 y 2; Soria, 
8 y 2; Valladolid, 15 y 6; Salamanca, 
114 y 5; Avila, 14 y 5; Segovia, 11 y 3; 
pueblos polinésicos, en el Navacerrada, 5 y 0; Madrid, 14 y 6; 
Toledo, 15 y 2; Guadalajara, 12 y 4; 
Cuenca, 11 y 2; Ciudad Real, 16 y 4; 
Albacete, 6_minima; Cáceres, 16 y 6; 
Badajoz, 16 y 7; Vitoria, 11 y 5; Lo-
groño, 9 y 0; Pamplona, 15 y 1; Hues-
ca, 10 y 4; Zaragoza, 15 y 4; Gerona, 
14 y 2; Barcelona, 12 y 0; Tarragona, 
14 y 10; Tortosa, 19 y 7; Teruel, 15 
y 2 bajo cero; Castellón, 16 y 6; Va-
lencia, 15 y 8; Alicante, 16 y 8; Mur-
cia, 19 y 5; Sevilla, 18 y 7; Córdoba, 
18 y 8; Jaén, 13 y 8; Baeza, 11 y 5, 
el año!—quiere que el Gobierno y las 
derechas le rueguen a las izquierdas 
que se decidan a actuar. He aquí sus pa-
Bilbao, don Rafael Díaz y Aguado Sa-
laberry y algún otro. 
L a entrada para este último acto se-
rá por invitación. 
« * « 
Lista número 244 de la suscripción 
ridades y asistirá la Banda Municipal. 
S u p r e s i ó n de la s e c c i ó n 
labras: "Desde hace cinco meses, apenas Pa.ra Ia freccí°n deí monumento y edi-
ción de las obras del bemal tribuno: 
Después de lanzar una ojeada sobre 
las cartas de los primeros, dedicó la 
mayor parte de su disertación a estu-
diar la cartografía egipcia. 
Pasó luego a examinar la cartogra-
fía en el pueblo asirio-caldeo, y dijo que 
voritismos, se convoca anualmente un 
concurso, al que acuden los industria-
les que se someten al pliego de condi-
ciones exigidas por la Diputación. 
Agrega que la leche, al igual que to-
dos los demás productos de origen ani-
mal que se consumen en los estableci-
mientos provinciales, es sometida, an-
tes de su admisión, a la inspección y 
análisis de los veterinarios de la Be-
neficencia provincial, medidas éstas que 
se extreman con la leche, por tratarse 
de un producto de más fácil adultera-
ción, que puede garantizarse que la que 
actualmente se consume reúne las con-
diciones de pureza y valor nutritivo 
que |E3 determinaban en el pliego de 
condiciones, por el que se adjudicó la 
contrata de suministro. 
Reflexiones sobre diversos 
interés del Mapa Babilónico, de dos mil 
cuatro cientos años antes de J . C , y en 
el que aparece la conocida concepción 
de la tierra en forma plana, rodeada 
por el anillo del mar, que ellos llama-
ban el río Amargo. 
' ' L a emperatriz Eugenia 
Para hoy 
si ha resonado la voz de las izquierdas. 
Ni en el periódico, ni en las Cortes, ni 
en la tribuna pública. Y como las iz-
quierdas constituyen masa en la políti-
ca española, de ahí que sea preciso, no 
ya consentirles que hablen con libertad, 
absoluta, sino llamarlas a la vida ac-
tiva." 
"A B C", que insiste en abogar por 
la unión de las derechas, "lamenta por 
el presente y por el porvenir" ciertas 
"inútiles e innecesarias demostraciones 
de apasionamiento" que advierte en los 
oradores de la C. E . D. A., y cree que 
"lo más discreto será que nadie se sus-
Suma anterior, 312.999.86; Asturias: 
G. G. M. A., de Cayarda, 2. Madrid: 
N. A. S., 4; Intereses Banco, 2.196,72; 
S. E . L . E . , 1.500. 
Málaga: B. Z. A., de Periana, 3. Pa-
lencia: L . B. V., de Villanriel, 3. Sevilla: 
G. R., 2; V. de P. J . , 4; Gamaero Val-
verde, Eugenio, de Puebla de Cazalla, 
í; Gerardo Unoana, Agustín, ídem idem, 
1; Jiménez Arranz, Jacobo, 1; Giraldo 
de Fomento 
—decía—, sino de una acción del Go-
bierno en esa materia, fácil y rápida-
mente hacedera. Y a le dije hace tiem-
po al señor Lerroux que no soy enemi-| Con el fin de evitar trámites innece-
go de las elecciones municipales, sino! eSpeciaimente en el despacho de 
que las creo necesari-s; pero deben ir¡las ucencias de construcción, el gestor 
precedidas de ciertas disposiciones mi-|Señor Ríos ha presentado una proposi-
msteriales. más urgentes que las legis- |eión encaminada a que se suprima la 
lativas, para unificar las dictadas so-¡sección de Fomento de las oficinas mu-
bre los Ayuntamientos por diversos Mi- nicipales, y a que desempeñe la secreta-
nisterios. Deben ir encaminadas al sa-!ría de la Comisión de Fomento el jefe 
neamiento de las haciendas locales y de la oficina técnica de obras y edifl-
a que los concejales que se elijan nojcaciones, de quien dependerá la Secre-
sean producto de las circunstancias po-
cite dificultades para un rumbo al queiundues, de Lérida, 3. Suma y sigue, pe 
ha de impulsarle el patriotismo y que ¡setas 316.728,58 
pueda serle ineludible". L 
" E l Liberal" continúa su 
masónica, y «El Pueblo» sigue publ: 
cándose por la mañana, durante esta 
Buendia Leandro, 2; Hernández utietu^ sino de un nuevo régimen de 
Bienvenido, 1; Huidobro Dorado, Ma-|adminjstración iocai N 0 propongo fe-
nuel, 1; Jacome Dorado, Manuel, 2; JHcha. Si pueden ser en abril, mejor que 
ménez Dávalos, Ricardo, 1; Marías Re-jen mayo; pero si no deben sei; en ma-
drado, Valentín, 1. Zaragoza: E . , dejyo menos deben ser en abril. 
Terminó esta conversación diciendo: 
—Como ciudadano disciplinado vota-
ré en las elecciones si se convocan para 
campana mados izquierdistas comienzan a poner- abril... pero nada más. 
l  li- se la venda y sostienen ya que no esj E l "nada más" parece indicar cla-
nosible hacer elecciones en abril, por - jámente un propósito de no participar 
semana, y tan alejado del pueblo como qUe estamos y puede que para entonces activamente en ellas como candidato. 
C a r n e de caballo y poli-
Academia de Bellas Artes de San Fer-
siempre 
"Diario de Madrid" atiende a la nota 
internacional, y escribe: " E l golpe que 
acaba de asestarse en Norteamérica a 
la moneda como base para efectuar con-
tratos es decisivo. E n lo futuro, los 
particulares tendrán que buscar una me-
dida de valor que no se halle tan a la 
continuemos en estado de guerra. No 
serían las primeras que fuesen celebra-
das en estado excepcional, y los izquier-
distas, que tienen en sus filas a Martí-
nez Barrio, deben saberlo, pero por lo 
visto les conviene, para empezar a ex-
plicar su segura derrota, hacer que lo 
ignoran». 
«Ya» juzga que «la proximidad de nando.—5 t. recepción del nuevo acadé-' intemperie de los caprichos de la poli 
mA;oc^.órMratHte^Lrend0e C ^ l d ^ I ^ f1 oro «ervido hasta ahora U 
ic" Capitol, sesión bené-ide salvaguardia. Y a no se respetan los 
contratos en oro en cuanto no les con-
t i c a de pescados 
taría administrativa. 
Esta proposición ha sido bastante co-
mentada. 
Los premios del C a r n a v a l 
Los premios definitivamente fijados 
para los Carnavales, son los siguientes: 
Tribunas: 1, 5.000 pesetas, y 2, 2.000. 
Carrozas artísticas: 1. 5.000 pesetas; 
2, 3.000 ; 3, 2.000 ; 4, 1.000, y 5, 500. 
Carrozas anunciadoras: 1, 1.500 pese-
tas; 2, 1.000 ; 3, 500. 
Carruajes engalanados: 1, 2.000 pese-
tas; 2, 1.500; 3, 1.000 ; 4, 500, y 5, 250. 
Mascaradas: 1, 3.000 pesetas, y 2, 1.500. 
Estudiantinas, rondallas y comparsas: 
1. 2.000 pesetas: 2, 1.500 ; 3. 1.000; 4, 750; 
5. 500; 6. 250 ; 7, 200 ; 8, 150; 9, 125; 10, 
100; 11, 100; 12, 100. 
Máscaras a pie o a caballo, adultos: 
1, 500 pesetas; 2. 300 ; 3, 250 ; 4, 225; 5, 
de G u z m á n " 
Organizadas por Renovación Espa-
ñola, y a beneficio del Colegio Don Gon-
zalo, para huérfanos de Asturias, pro-
nunciará don Federico Santander dos senada, 10).-7 t., M. Zeppa de Nolva: 
tarde, en el 
fica. 
Centro de Estudios Históricos (Mcdi- , viene a los Gobiernos que sean respeta-
naceli, 4).—7 t., don Elias Tormo: "La dos... Hasta ese extremo ha llegado el 
vieja Akrópolis de Atenas". mundo y es el primer problema que ten-
Homenaje a Eiiifenio Montes.—9,30 n., drá que resolver el dia en que quiera or-
banquete organizado por Acción Espa- ganizar de nuevo ^ vida económica 
ñola. . „ 
normal 
Instituto Francés (Marqués de la En-
conferencias en el Cinema Goya sobre 
"La emperatriz Eugenia de Guzmán". 
L a primera se celebrará esta tarde, a 
las seis y media, y la segunda el pró-
ximo sábado, a la misma hora. 
* * * 
E l tema electoral priva en la Prensa 
de la noche. 
«La Voz» vota por la representación 
proporcional: <vGracias a la representa-
problemas municipales 
Ante numeroso público ha pronun-
ciado don Angel Uriarte, gestor del 
Ayuntamiento de Madrid, una conferen-
cia en el Círculo de la Unión Mercan-
til. Disertó acerca de «Algunas refle-
xiones sobre diversos problemas muni-
cipales». 
Se ocupó en primer lugar del extraor-
dinario aumento de gastos del Munici-
pio, y comparó el presupuesto de 1910, 
cuyo presupuesto de gastos ascendió a 
29 millones, con el de 1934, en que se 
elevó a 
gularidades en la aplicación del presu-
puesto, qife dan origen, no solamente 
a que se produzca la anarquía, sino a 
la perturbación de los resultados fina-
les. 
Habló a continuación de la multipli-
cidad de trámites, causa de los retra-
sos en las resoluciones, con perjuicio 
muchas veces para los interesados e 
Un maestro de la juventud francesa 
Alain. E l hombre y el filósofo". 
Instituto Nacional de Sanidad (Mon-
cloa).—6,30 t., doctor G. Pittaluga: " E l 
sistema retículo endotelial en las in-
fecciones". 
L a medida del tiempo en Tonno^** "*E\ i l ^ Z r Z o ' á " ^ o P-gramas propios y los electores sa-
- del duque de Tarifa". brían a atenerse. 
Museo Naval (Montalbán, 2).—6,30 t., I «liiformacioiics» quiere cuna candí-
don Antonio Ballesteros: "Colón y la te-1datura antirrevolucionaría única. Y pa-
sis tradicional". ra formarla hay que atender preferen-
temente a escoger personas de probi 
para abril, acentúan la necesidad de in 
tensa propaganda. Pero cuidado con que 
ésta vaya a limitarse a un efímero re-
clamo electoral. Ni las elecciones mu-
nicipales pueden ser ya un episodio ais-
lado de politiqueo menudo, ni el senti-
Visitó ayer el alcalde, entre otros 
Centros municipales, el Matadero y el 
mercado de pescados. 
E n el primero estudió la posibilidad.20^'..6' 7.¿50; 8-125; 9, 100, y 10. 75. 
verificar la matanza de carne de Nmos: ^ 500 Pesetas; 2, 300 ; 3, 250; i entic r l  t z  ae c r e ae 4 225 ; 5 200 . 6 175 _ ^ . 125< 
caballo. E n principio sacó la impresión 100. 10 75 n 75 12 75. {£ 75. 14 '75.' 
de 
de que allí es perfectamente posible 
realizarla. Pero lo impide, como se sa-
be, una disposición ministerial. 
E l mercado de pescados le dió oca-
sión de concretar sus ideas sobre una 
política del pescado en Madrid, para 
do ciudadano—que, afortunadamente, ¡ garantizar la calidad y la baratura de 
se va despertando—enjuicia ya la efi-jias especies destinadas a las clases mo-
cada total de cada partido, sino a base destas. Este será uno de los temas que 
del acierto de su programa de política 
municipalista». 
«La Nación» toca también un tema 
político, aunque no el de las elecciones 
la a n t i g ü e d a d 
L a cuarta conferencia del curso or-
ganizado por el Colegio de Doctores es-
tuvo a cargo de don Francisco Javier 
Santa Iglesia Catedral (Colegiata, 15). 
7 t., Círculo de Estudios para señoras. 
Sociedad de Cirugía (Esparteros, 9). 
Dusmet de Arizcun, quien disertó so-l7 t ses¡ón científica. 
bre la medida del tiempo en los pue-1 Sociedad de Estudios sobre Tubercu- todos los Partidos antirrevolucionanos, 
7,30 t., sesión cienti- 1 Pero sin que ningún partido tenga la 
pretensión de absorber ni anular a los 
blos de la antigüedad y en la Edad Me- iosis (Goya, 54) 
dia. 1 fica 
Expuso los medios ingeniosos que i Unión Diocesana de Mujeres Católl- j demás ni hacer de esta composición te-
desde la más remota antigüedad ideó cas (Francisco Gines, 6).—11 m.. Iglesia 
el hombre para la medida del tiempo, Católica; 11,45, don Casimiro Morcillo, y 
y dijo que el arte de la relojería no A* ^ e f ^ ^ ^ a ^ ' * 
millones. Combatió las irre- guró como aplicación de las ciencias. Unlón Ibero Amer,cana (Medinaceli, 
exactas hasta el siglo IX . Atribuye al 8) _6 30 t don Luig López de Medrano: 
monje Francis Gerbert, elevado des-|..Costumbres y caracteres del pueblo ar-
pués a Papa con el nombre de Silvestre gentino" 
I I , en el año 1003, uno de los primeros 
astrónomos y mecánicos de su época, 
el acierto de aplicar el peso como mo-
tor en los relojes, 
E l rodaje de sonería no fué aplicado 
hasta los comienzos del siglo X I I , sin 
ción proporcional, los partidos podrían i Próximas' y discurriendo sobre «el sis-
ir a la propaganda con sus banderas y tema parlamentario y los problemas de 
España», recoge la reciente frase de 
Lerroux, «la política es como un juego 
de ajedrez, en el que todo el mundo 
procura el jaque-mate», y nos invita a 
la meditación: «Importa mucho medi-
tar—dice—. Que mediten los hombres 
públicos, que medite también el país y 
reflexionen todos si en este juego de 
ajedrez en que se mueven peones, alfi-
les, castillos y caballos, no será llega-
da la hora de que la voluntad firme y 
generosa de todos los españoles, en un 
santo impulso de amor a la Patria, pon-
ga término a la distracción para acome-
ter la empresa de reconstituir y forta-
lecer el Estado». ¡Y partida ganada! 
dad, competencia y respetabilidad, que 
integren la candidatura, designadas por 
tratará el señor Salazar Alonso en su 
conferencia de mañana en la Econó-
mica Matritense, a las siete de la tar-
de, titulada "La carestía de la vida, sub-
sistencias, viviendas, servicios públicos". 
Esa política de pescados la acometió 
Francia en París con grandes resulta-
dos prácticos. E n las visitas de ayer 
acompañaba al alcalde el señor Uriar-
te, que viene estudiando de una mane-
ra especial esas materias. 
L a Comisión que estudiará la Carta 
Municipal de Madrid va a ser amplia-
da con las representaciones de servi-
cios municipales especializados, entre 
ma político para su propio engrandeci-
miento». 
«Diario Universal» escribe: «Los 11a-
15, 75; 16. 50; 17, 50; 18, 50; 19, 50; 20, 
50; 21, 25; 22, 25 ; 23, 25; 24, 25 ; 25, 25; 
26, 25; 27, 25 ; 28, 25 ; 29, 25 ; 30, 25. 
Proyectos definitivos de las 
v í a s de p e n e t r a c i ó n 
E l señor Ríos ha solicitado también 
en otra proposición, que presenta al ple-
no de mañana. 
Primero. Que se redacten los proyec-
tos definitivos de replanteo de las vías 
de penetración. 
Segundo. Que se acuerde la apertura 
legal y la subasta para la construcción 
de estas vías, así como la expropiación 
de las fajas paralelas que determina el 
artículo 184 del Estatuto municipal. 
Tercero. Esta apertura legal y cons-
trucción se llevará a cabo de modo es-
calonado. 
Cuarto. Se atenderá para decidir la 
prelación entre las vías y trozos de vías 
a las siguientes consideraciones: 
ello, 1oS de Abasto,, TranSporteS urba- | ( lefse?-r ^ ^ S r " V,m° 
nos y Luz. L a Comisión se reunirá el 
lunes o el martes 
Con el señor Dualde, ministro de Ins-
trucción pública, trató ayer el señor 
incluso para el mismo Ayuntamiento. 
Sobre la municipalización de servicios, 
la calificó de inmoral, por la competen-
cia que supone para los que están obli-
gados a tributar al Municipio. 
Abogó el conferenciante por el esta-
blecimiento de almacenes de depósito 
que centralicen en Madrid operaciones 
mercantiles sobre diversos productos, 
lo que, combinado con tarifas adecua-
das de ferrocarril y la concesión de un 
Depósito Franco, pudiera hacer de Ma-
drid un mercado nacional de qjxtraordí-
naría importancia. 
Por último, se refirió a la proyecta-
da ley Municipal. Fué muy aplaudido. 
U n mapa de dos mil cuatrocien-
tos a ñ o s antes de Jesucristo 
E n el Museo Naval disertó ayer don 
Abelardo Merino, sobre «La cartogra-
que se sepa exactamente quién fué el 
inventor. Sí puede afirmarse que en .1 
POMADA C E R E O cura sabañones ulce-
rados y quemaduras. 
Una taza de manzanilla "ESPIGADORA" 
después de las comidas asegura una agra-
dable digestión. Bote para 100 tazas en 
farmacias y coloniales. 
A H O R A S E V A M E J O R 
Excursión a Guadalupe 
Los días 23 y 24 de febrero. 
Precio: 65 P E S E T A S 
T U R I S M O E S P A Ñ O L 
E. DATO. I " < " ^ f O L } 
Teléfono 25481. 
E l conductor del tranvía no paró el 
vehículo al final de la calle de Horta-
leza porque todos los asientos iban ocu-
pados, las plataformas ooupadísimas y 
los estribos "preocupadísimos". 
Quien sea capaz de tomar un tranvía 
del disco 17 a la una y medía de la 
tarde, en la calle de Hortaleza, esqui-
na a la de Fernando VI, puede lamen-
tarse delante de sus amigos de no ha-
ber dirigido él la toma de Alhucemas y 
asegurar, con razón, que hubiera hecho 
la operación con solo dos hombres y un 
bombín. Los hombres para que le lleva-
sen a hombros hasta tierra firme desde 
el bote, y el bombín para que no hubie-
ra duda de que el héroe era un madri-
leño castizo, que para tal, conquista no 
necesita ni una mala bomba de percu-
S A N A T O R I O D E S A N A N T O N I O 
SANTA ROSA, 2. Teléfono 26. L E G A N E S (MADRID) 
Tratamiento de enfermos mentales, toxicómanos y neurasténicos. f ^ f ^ J ^ ^ 
tratamiento médico, desde 250 pesetas. Información en Madrid: Los Madrazo, 10, A. 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
LIQUIDA EN C E N T R A L Y SUCUK 
S A L E S 9.000 P A R E S ZAPATOS S E 
KüRA Y NIÑO A LA MITAD D E 81 
VALOR MCOLAS MARIA R I V K I . 
NUMERO 9: MONTERA. S5: GOYA 
sión. Con un bombín conquista, si hace 
falta, Bombay. 
Claro que los madrileños saben eso y 
suben a esos tranvías on marcha. Es -
peran a que el vehículo comience a sal-
var la cuesta de la plaza de Santa Bár-
bara y se lanzan hacia el coche. L a ve-
locidad es tan pequeña, que no hay pe-
ligro de que ocurra un accidente. 
Ayer un joven deportivo y musculo-
so subió en dicha plaza al estribo de un 
coche en el que ya iban tres ciudada-
nos. Al caer e joven uno de los ocupan-
tes dijo, visiblemente contrariado: 
—Me ha chafado usted las yemas. 
—Lo siento. ¿Las llevaba usted para 
postre ? 
—Las yemas de los dedos del pie iz-
quierdo. 
L a carcajada fué más que general y 
estentórea. 
La competencia por lo|Gil Robles hablará el domingo en Gijón 
del Estatuto 
Se niega personalidad al s e ñ o r 
M a r t í n e z Domingo p a r a recurrir 
Ayer mañana se reunió el Pleno del 
Tribunal de Garantías. L a reunión duró 
más de dos horas y media. E l secre-
tario, señor Serrano Pacheco, dijo que 
habían declarado falto de personalidad 
al señor Martínez Domingo para sus-
citar la cuestión de competencia con-
tra la ley de suspensión del Estatuto 
de Cataluña de 2 de enero de 1935. 
E l acuerdo se tomó, después ae Jar 
ga discusión, por 14 votos contra seis. 
U • • • • • • • • • • • • • 
Lamparas 
O R V A Z d 
1.° calidad. 
y en Salamanca 
Anuncia su viaje a Granada para el 17 del mes pró-
x imo. Más de dos m i l quinientas personas y quince 
representaciones comarcales en un acto de la J A P 
celebrado en Valdeol ivas 
b) Que sea probable un aumento en 
corto plazo del valor de la expropiación 
L á p i d a a Mateo Inurr ía |de ,a vía y sus faJas de influencia, a 
r | consecuencia de la edificación intensa 
en la zona afectada. 
Quinto. Los medios económicos para 
la ejecución de las expropiaciones y d« 
la construcción serán las partidas co-
rrespondientes para la extensión en el 
presupuesto extraordinario del Ensan-
che de 1931, y el aumento de valor del 
terreno de las zonas laterales realizado 
por medio de subasta o considerado co-
mo base de una operación de crédito. 
Sexto. Con el fin de evitar una inmo-
vilización innecesaria se construirá una 
pavimentación provisional, semejante a 
la de una buena carretera, que no se 
extienda a todo el ancho de la calzada. 
E l señor Gil Robles manifestó ayer la grandiosa concentración de Uclés se 
que el domingo por la mañana saldrá 
para Salamanca, donde tomará parte 
en un acto político, e inmediatamente 
seguirá viaje a Oviedo, a donde pensaba 
llegar a primera hora de la noche para 
i dar una conferencia. 
L a propaganda en G r a n a d a 
• ja•*ftáafcmi»l&ia«l«« t u s « a l i f t . u & a a i • 
dió a un registro, encontrándose con el 
envoltorio. E l propio jefe del personal 
dió aviso telefónico a la Dirección. Se 
cree proceden de los sucesos revolucio-
narios de octubre, y que alguien, inte-
resado en ello, los escondió para elu-
dir responsabilidades. Todos los pro-
yectiles estaban descargados. 
Tres soldados heridos en sendos 
accidentes 
E l soldado del Regimiento de Trans-
misiones, Esteban Palacio, natural de 
Avila, se produjo la fractura de la co-
..lumna vertebral al nivel de la región 
eI lumbar, de pronóstico grave, al caerse 
desde una ventana situada a una altu-
ra de 15 metros en el cuartel de E l 
Pardo. 
— E l marinero Manuel Calbar Fer-
nández, natural de Vigo, resultó con la 
fractura de la tibia y peroné derechos, 
de pronóstico grave, a consecuencia de 
¡una caída casual que tuvo en una esca-
lera del ministerio de Marina. 
—También el soldado del Regimiento 
Apertura de m a t r í c u l a 
en tres escuelas 
Ha quedado abierta la matrícula pa-
ra las nuevas escuelas instaladas en el 
número 11 de la calle de la Puebla; en 
las seis nuevas clases de la calle de 
celebrará el dia 26 de mayo próximo, a¡Núñez de Balboa, 97 moderno, para ni-
la que asistirá Gil Robles. ñas y párvulos, y en la de la calle de 
Don Ricardo González, presidente de 
Acción Popular Agraria, reñere la ges-
tión del ministro de Agricultura, cuyos 
proyectos tienden a realizar lo ofrecido 
en la propaganda, sin estridencias ni 
sectarismos, dando a la propiedad su 
función social, singularmente en el de 
arrendamientos. 
E l diputado por la provincia don En-
Los diputados de Acción Popular por 
Granada, señores Morenilla y Ruiz Alon-
so, visitaron ayer mañana al ministro 
de Agricultura, quien les reiteró su pro-irique Cuartero, dando las gracias por 
pósito de ir a Granada, a donde llegará'el homenaje, dice que fué la minoría po-
en la mañana del sábado. pular agraria la que se preocupó del 
También hablaron con el jefe de su ¡grave problema del paro obrero, des-
partido, señor Gil Robles, el cual les pués de vencer y liquidar por las vías :l 
ofreció ir a Granada el domingo 17 de legales el último movimiento revolucio-1 
marzo, en que habrá acto público, en el nario. Anima a todos al reiterado tra 
Alberto Aguilera, número 10. 
Las matrículas se expiden en las co-
rrespondientes Tenencias de alcaldía. 
# J A B 0 N ^ 
* BICARBONATADÓ '< 
T O R R E S M U Ñ O Z 
cual intervendrán los señores Morenilla, 
Ruiz Alonso y Moreno Dávila. 
Conferencia ap lazada 
S i Q U E R E I S D I S F R U T A R 
D E ' B U E N A " S A L U D , 
T O M A D L A S I N C O M P A R A B L E S 
AGUAS DECAPADAÑA 
S E V E N D E N E N T O D O E L M U N D O 
joven musculoso. Le miró con fiereza y 
afirmó: 
— E s a risita se la va a tragar usted. 
—¿Cómo? ¿Quién va a hacer que me 
la trague? 
- Y o . 
Vamos a verlo. 
Ahora mismo. Apéese usted. 
—Usted primero. 
—No faltaba más. 
—De ninguna manera. 
. M , . , , . • banchel. por sufrir una herida grave Fué a apearse el ofendido y lo hizo °n la ^ que ^ produjo un 
tan mal, que quedó sentado en el arroyo. en la cua(jra del cuartel. 
F.l vehículo no se detuvo. E l joven mus- 1 1 • •!• j j * 1 
Ü.1 vem , _f , iK„ Roban en el domicilio de un diplo-
m á t i c o inglés 
E n el hotel Villa Oropesa, sito en la 
L a conferencia anunciada para ayer 
tarde, a las siete, en el salón de actos 
de Acción Popular, a cargo del minis-
tro de Agricultura, sobre el tema "Agra-
rismo y sociología", no pudo celebrarse 
por requerir las circunstancias la pre-
bajo, viendo en Gil Robles el rector pro-
vidente de nuestros nacionales destinos. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos; y después se celebró un banquete. 
E n O c a ñ a 
media de la tarde, se celebrará en su 
domicilio social. Serrano, 6, la primera 
de Artillería ligera numero L Vicente! esión de Mcüie„ educativo organiZado 
T O L E D O , 20.—En el teatro de Ocaña 
se celebró ayer un mitin de propaganda 
organizado por la J . A. P., con motivo 
del aniversario de su fundación. E l sa-
sencia en el Parlamento del señor Ji-iión estaba completamente lleno de pú-
ménez Fernández. Iblico. Hicieron uso de la palabra, en 
Por tal motivo queda aplazado el|med¡0 de constantes aplausos, don Jesús 
acto- ' . Bravo, de la J . A. P., de Ocaña; don 
S e s i ó n de "cine" educativo Francisco Frisuelo, de la de Toledo; don 
" ~~ Ramón Revuelta y don José María Pé-
31 viernes, 1 de marzo, a las siete y rez de Laborda del consejo Nacional de 
Juventudes, y don Ramón Molina Nieto. 
» * * 
lozano Arandilla de Badajoz, ha ingre- la Sección Cultural de la jUVentud E n Cariñenf ^a quedado constituido 
sado en el Hospital Militar de Cara- ^ Acción p0pular. un nuevo centro de Juventudes de Ac-
r ^ o » an V/oMord;»* ción PoPular- A este efecto se han tras-Gran mitin en Valdeolivailadado desde Zaragoza los directivos del 
CUENCA. 2 0 . - E n Valdeolivas se ha Comité regional señores Blasco, Crema-
celebrado un importante acto de propa- °e' ,de ?ie50' Valct y Aragüe. E n los 
ganda, con motivo de la constitución locales de A. Popular de dicha villa se 
de la J . A. P. Asistieron más de 2.500 i cele^ro un ^Portante acto de propa-
, personas y representaciones de 15 Ju- &anda. que estuvo muy concurrido. 
Colonia de -;a Magdalena, en Chamartín | ventudes de la comarca, * * * 
de la Rosa, domicilio de Mr. Parkej E1 presidente de la Comisión organi-1 H U E L V A , 20.—Se ha reunido el Co-
Smith, del Consulado de Inglaterra. pe-|zadora don Eladio vadillo, hizo la pre-.mité provincial de la C. E . D. A que 
netraron unos ladrones y se "evaron¡gentación de log oradoreg ¡trató de la organización del partido en 
varias prendas-y objetos, valorados en 1 E1 jefe provincial de las j A p don,ia provincia y de la manera de aunar 
1.900 pesetas. ^ Conceso Coso, examinó el pensamiento lVoluntades para llegar a la formación 
Den une. a por robo | revolucionario, típicamente extranjero, y áe un gran partido de derechas. 
» * » 
TARRAGONA, 20.-Se ha publicado 
un nuevo semanario titulado "La Ceda", 
órgano de Acción Popular catalana en 
esta provincia. Consta de ocho páginas 
culoso se acomodó mejor en el estribo, 
se despidió con la mano del caído y 
dijo: 
Ya era hora. Así se va mejor. 
Hallazgo de proyectiles 
Los agentes de la Brigada Social se 
incautaron anoche de varios cientos de 
proyectiles de revólver y pistola, en-
^ u r i n a r i o s * í a ^ f a n V El 'He^an i E n la Comisaría del Congreso ha de-¡lo eontrapone al ideario de la E ^ a ñ a 
B M n m e t f l á estaban envueltos en nunciado José Leór. Cruzado, que vive ¡gloriosa; y dice que este movimiento 
un neriMÍco y obstruían las cañerías ¡en la calle de los Artistas. 45, que, tí a © ; * el de un partido político, sino el 
J?, í * ,* de tal suerte que. avisado de'pasar por la plaza de Antón Martin, afán común de todos los españoles que 
la avería el encargado' del café, procede sustrajeron 450 pesetas que Uevaba. [quieren una política nueva. Anuncia que 
B a t e r í a s c o m p l e t í s i m a s 
únicas, 35 pesetas. Calefacción por petró-
leo, perfecta. Ajuar, precios baratos. 
MARIN. Placa de Herradores, 10. 
b N C A L E V . í 
Talleres, almacenes ere 
pueden blanquearse con 
a nueva maqums 'RX 
en medio día. si son pe-
queños y en pocas jor 
nadiis si son grandes 
Pesetas 380 
\ icio, G R U B E R t ¿ 
J u e v e s 2 1 d e f e b r e r o d e 1 9 3 5 
E L D E B A T E 
M A D R I D — A f l o X X V . - N ü m . 7 . 873 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
E S L A V A . — " L o s caimanes" i Han pronta solución, y de ese modo laner sensible, siempre "de monos" sin 
Los autores—Navarro y Torrado 'a.cc.ión y los personajes adquieren una motivo, infantilmente atrevida, que sa-
se preocupan con exceso en atraer la i itlez' a través de la cual se advierte be detenerse, sin embargo, en ios 11-
atención del espectador, y dominados ^ue los autores los han dominado más mites precisos. Culmina su acierto en 
por tal obsesión abandonan la lógica cle lo debi(l0 y no los ban dejado des-juna graciosa parodia cantada y en una 
conducción del asunto para producir envolverse con sujeción a su carácter escena de disgusto conyugal, 
rápida y eficazmente el efecto apete- y a lo ^ue en la comedia representan,] Buena la fotografía, debe 
nojo de rosas". Noche, "Siete colores". 
Precios ultrapopulares: 2,50 butaca; ge-
neral, 0,50. Lunes 25, despedida de la 
compañia. 
Cómico 
Populares. Vea a Carmen Díaz en Ma-
ría "La Famosa". 
cido. 
No se esmeran en ir captando el ln-'tras el interés del público y no hacer, 
terés de un modo gradual por medio Por el contrario, que sea éste el que 
de los mismos elementos que el asunto vaya en busca del interés de la come-
desarrolla normalmente, sino que atur- <-'*a• ^ esa precipitación es la culpable 
den al espectador con la sorpresa, y es que en el segundo acto—el mejor de 
procedimiento que, si de momento en-''a obra—se desdeñe la noción de la me-
gaña, pronto deja adivinar el truco. jdida, perjudicando notablemente al acto 
Pretenden los colaboradores seguir su que, más ponderado, alcanzaría una ma-
técnica fácil de felices constructores de,yor valoración. 
escenas y salir airosos con el diálogo i E l diálogo es fácil, gracioso, tiene 
ocurrente y ameno, pero han de com- verdaderos aciertos y observaciones 
prender que el modo de hacer tiene que muy oportunas que lo realzan notable-
ceñirse sin remisión a la altura del uiente. Los autores reafirman su pres-
asunto. "Los caimanes" no son "Los tigio como dialogadores afortunados, 
pellizcos". Esta es una comedia sin tras- Q116 saben llegar al público, lo mismo 
señalarse 
precisamente por ese prurito de marchar ¡en ella la ausencia total de exteriores. 
cendencia y está bien, y hasta en armo-
nía, la confección de escenas ligeras, a 
las que sólo se les puede pedir la ame-
nidad que el insignificante asunto re-
quiere, para su exposición sin otras com-
plicaciones. 
Cuando se trata de afrontar proble-
mas de ciertos vuelos, la confección de 
la forma ha de hallarse de acuerdo^ con 
el fondo del problema debatido. 
Y en tal concepto los autores se han 
entrometido un tanto en el terreno del 
escenógrafo. Han edificado habilidosa-
mente y han presentado una construc-
ción que a simple vista parece firme, 
pero a poco que se investigue se llega 
pronto al falso andamiaje del carpin-
tero y los muros resultan bastidores de 
papel como en un alarde de experta es-
cenografía. 
Con asombrosa facilidad las dificulta-
des se suceden atropelladamente y con 
igual sencillez expeditiva se solucionan 
poco menos que solas. Porque los auto-
res quieren, ocurren los hechos más in-
esperados, y por la misma voluntad, ha-
B A R C £ L O 
D O L O R E S D E L R I O 
en 
MADAME DU BARRÍ 
Fastuosa, sorprendente 
4,15, Gran Infantil: Stan Laurel-
con el sano humorismo de la situación 
o el chiste sin retorcimientos, que con 
la nota sentimental emocionante. 
«Los caimanes» participan algo de 
la comedia policíaca. Gran parte del in-
terés concentrado en el segundo acto 
es debido al robo de una valiosa joya, 
cuyo paradero se indaga, asi como se 
trata de averiguar el nombre del la-
drón. L a atención del espectador se lo-
gra por completo, aunque con un poco 
de aturdimiento por los bruscos vaive-
nes de la acción. 
L a comedia entró fácilmente en el 
público, que desde el primer acto—de 
juguete cómico—aplaudió con entusias-
mo, y al final de cada uno ovacionó a 
intérpretes y autores, obligándoles a 
saludar largo rato desde el proscenio. 
Muy en carácter se mantuvo Josefina 
Díaz de Artigas, en un tipo de induda-
ble dificultad, con el que luchó victo-
riosa; Manuel Collado, un personaje de 
complicada psicología, se prestó al má-
ximo empaque y esa desenvoltura sim-
pática y picaresca que con singular do-
naire administra; y muy a tono Amparo 
Astor, Luisa Jerez, Consuelo Sanz, Por-
firia Sánchez, Julia Pachelo, Fernández 
de Cuenca—en antipático y borroso co-
metido—; Manrique—tan justo como 
siempre—; Manuel Díaz, que tuvo ati-
nadísimos momentos—, y José Pidal. 
J . ORTIZ T A L L O 
P E L I C U L A S N U E V A S 
Oliver Hardy-Mickey-richi-Cuento 
en Colores. Butaca, UNA peseta. 
C i n e m a B I L B A O 
Undécima semana y última de 
CALLAO.—"Señora casada 
necesita marido" 
Un título estrepitoso cubre, por esta 
_ vez, una amable mercancía. Se trata de 
^ $ ^ $ ^ ^ ^ ^ 5 ^ ^ ^ ^ ^ ^ « < j u n a comedia limpia en su estructura 
!1  general, aunque con alguna concesión 
innecesaria al mal gusto que viene en 
señoreándose del "cinema". Catalina 
Bárcena luce deliciosamente sus recur 
sos de buena actriz. Antonio Moreno le 
da réplica con bien compuesta sobrie-
dad. José Crespo y Valentín Parera des-
empeñan suficientemente otros prime-
ros papeles. Un diálogo limpio e inge-
nioso hilvana todas las escenas de es-
ta comedia cinematográfica. 
Una serie de incidentes jocosos en las 
desavenencias pueriles de un matrimo-
nio constituye la trama. Movidas esce-
nas en las que Catalina Bárcena con-
sigue maravillosamente un tipo de mu-
S o f A M É L I C A 
siguiendo Arturito Girelli presentán-
dose personalmente al público. 
E n un argumento que supone viajes, 
solamente nos damos cuenta de los tras-
lados merced a unas muertas postales 
de paisaje y, eso sí, a un lujo de esce-
nas en departamentos de los trenes. Re-
sulta así la comedia un poco quieta, 
aunque la anime graciosamente el di-
namismo de la conversación. 
E . L . M. 
Rialto. "Chu-Chin-Chow" 
L a última producción inglesa que mar-
ca el límite de las posibilidades del "ci-
nema" universal. La belleza inquietante 
de Anna May Wong en el ambiente do 
"Las Mil y una noches". 
Cómico 
Populares. Vea a Carmen Díaz en Ma-
ría "La Famosa". 
B a r c e l o n a c o n t r a B e t i s B a l o m p i é e n L a s C o r t s 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
"Los majos del Perchel" 
E n la próxima semana estreno de la 
comedia lírica de Enrique López Alar-
cón, a cargo de Ana Adamuz, Mercedes 
Mirella, Alfonso Muñoz, José Bruguera 
y Ernesto Ruiz de Alarcón. 
Recitales González Marín 
E l genial recitador se presentará el 
próximo sábado a nuestro público en el 
C A L D E R O N . González Marín, el inigua-
lado, cuyas actuaciones en la pasada 
temporada aún se recuerdan, deleitará a 
sus admiradores con su nuevo reper-
torio. 
Teatro Calderón. Orquesta Sinfóni-
ca. Cooperación con Unión Radio. 
Maestro Arbós 
Hoy último día de renovación de abo-
nos para los ocho conciertos de esta Or-
questa, en los que tomará parte el ge-
nial artista Pablo Casáis, y en los que se 
estrenarán importantes obras españolas 
y extranjeras. Localidades, Daniel, Ma-
drazo, 14. 
Niños: Stan Laurel y Oliver Hardy' 
Os esperan hoy en infantil B A R C E L O 
con Mickey, Pichi, un cuento dibujo en 
colores. 
Cómico 
María " L a Famosa", la más graciosa 
comedia de Quintero y Guillén. 
Eslava 
Díaz de Artigas-Collado. Siempre tar-
de y noche "Los Caimanes". Brillante 
obra de Torrado y Navarro. Encargue 
sus localidades. Teléfono 10029. 
Marlene Dietrich y Gary Cooper 
hoy, en el C I N E VELUSSIA, en su ad-
mirable creación "Marruecos", Sesión 
continua. Butaca una peseta. 
Teatro Victoria 
Sigue "La Papirusa" su triunfo a tea-
tro lleno. Exitazo de clamor. Convénzase 
y encargue su localidad a tiempo. 
La semana del medio duro en la 
Zarzuela 
Con los exitazos, tarde, " L a del ma 
Ultima audición. Berta Singerman 
creadora y maestra del nuevo arte de 
recitación, sábado 6,30 en el ESPAIÍOL 
Programa: Voz humana. Catean; Invo-
cación al Ebro, Marquina; Polirritmo 
del jugador de fútbol, etc. Butaca, ocho. 
Localidades, Daniel, Madrazo, 14. 
Benavente 
Funciones populares (3 ptas. butaca). 
E l éxito de Luis Manzano "Tú y yo, 
solos". Interpretación admirable por Mi-
lagros Leal, María Brú, Pepe Isbert y 
Soler Mari. 

















VEA USTED LOS NUEVOS MODELOS 
Eliminación de ruido y vibración. Pulsación 
agradabilísima. Tabulador decimal. Otros 
importantes perfeccionamientos 
R e p r e s e n t a n t e p a r a M a d r i d y e l O e s t e d e E s p a ñ a : 
G A S P A R T R U M P Y 
A l c a l á , 39 M A D R I D T e l . 13827 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
B E N A V E N T E (José Isbert - Milagros 
Leal).—Funciones populares, 3 pesetas 
butaca.—6,30 y 10,30, Tú y yo, solos. (12-
2-935.) 
C E R V A N T E S (Empresa Vedrines. Au-
rora Redondo-Valeriano León). — 6,30 y 
10,30, L a venganza de don Mendo, 3 pe-
setas butaca. Mañana viernes, noche, Su 
desconsolada esposa. 
COMEDIA.—6,30 y 10,30, Cualquiera lo 
sabe... (14-2-935.) 
COMICO (Carmen Díaz).—6,30 y 10,30 
(populares, 3 pesetas butaca), María la 
famosa. (20-12-932.) 
E S L A V A (Teléfono 10029. Díaz de Ar-
tigas-Collado).—6,30 y 10,30, Los caima-
nes (última obra de Navarro y Torrado). 
(13-2-932.) 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—A las 6,30, 
E l rebaño (butaca, tres pesetas); 10,30, 
Yerma (éxito imponderable). (3-1-935.) 
FONTALBA.—6,30 y 10,30, Amparo (bu-
taca, 5 pesetas). (16-1-935.) 
I D E A L (Compañía Vedrines).—6,30 y 
10,30, E n España manda el sol (por An 
gelillo; éxito clamoroso). 
LARA.—6,30 y 10,30, Para mal el mió, 
de los hermanos Quintero. (19-2-935.) 
MARIA ISABEL.—A las 4 (teatro de 
niños). Pipo y Pipa en la boda de Cucu 
ruchito (últimas representaciones); 6,30 
y 10,30 (populares), ¡Soy un sinvergüen-
za! Homenaje a sus autores. Mañana, re-
posición de L a eme (populares) (12-12-
934.) 
MUÑOZ SECA (Carbonell-Vico). Popu-
lares, 3 pesetas butaca.—6,30 y 10,30, E l 
asesinato de Vera Wagner. (8-2-935.) 
T E A T R O CHUECA (Compañía Loreto-
Chicote).-^6,30: "Yo soy la Greta Garbo'*; 
10,30: "Doña Herodes" (14-3-28.) 
VICTORIA (T.» 13458),—Cada día. 6,30 
y 10,30: L a Papirusa, por Heredia-Asque-
rino. Clamoroso triunfo que reconoce to-
do Madrid (2-1-935.) 
Z A R Z U E L A (Ultima semana). — 6,30: 
"La del manojo de rosas"; 10,30: "Siete 
colores". Precios ultrapopulares. Butaca, 
2,50 (14-11-934.) 
FRONTON J A I ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (popular). Prime-
ro, a remonte: Larrañaga H y Abaris-
queta contra Arrechea y Fitero. Segun-
do, a pala: Villaro y Orrantía contra Du-
rangues y Ermúa. 
C I N E S 
ACTUALIDADES. -11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pese-
ta. Tierras Hiperbóreas (documental, en 
español). Revista femenina (noticiarios 
para la mujer), con los últimos mode-
los de sombreros de paja. Noticiarios de 
información mundial, con la botadura del 
"Artabro" en Valencia. Los perritos de 
Shirley (cómica por Shirley Temple. 
ALKAZAR.—4,30, 6,45 y 10,45: Aquí hay 
gato encerrado. Formidable éxito cómico. 
Segunda semana (16-2-935.) 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: "Caballeros 
de capa y espada" (Wheeler y Woolsey; 
la extraordinaria pareja cómica) (19-2-
935.) 
BARCELO.—4,15, gran infantil, Stan 
Laurel y Oliver Hardy, Pichi, Mickey, 
dibujo, cuento en colores, juguetes, bu-
tacas, una peseta; 6,30 y 10,30: Dolores 
del Río en "Madame Dubarry" (fastuo-
sa, sorprendente) (24-10-934.) 
B E A T R I Z (Teléfono 53108).—4,45 (bu-
taca, una peseta); 6,45 (butaca, 1,50); 
10,30 (butaca, una peseta): Luces del 
Bósforo (comedia musical) (25-1-935.) 
BILBAO (T.» 30796).—6,30 y 10,30: Sor 
Angélica (undécima semana y última) 
(20-10-934.) 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Señora casada 
necesita marido (Catalina Bárcena). Su-
perproducción Fox en español. 
CAPITOL.—6..30 y 10,30: Noticiario Fox. 
Exposición del Automóvil y Deslices (por 
Norma Shearer). Teléfono 22229 (20-2-
934.) 
C I N E B E L L A S ARTES.—Continua, de 
S a l : Noticiario Fox. Ultimos reporta-
jes nacionales y extranjeros. Valencia: 
Botadura del "Artabro". "Match" de bo-
xeo entre Miller y Gironés. Actualidades 
Ufa. E l pescado mágico (dibujos sono-
ros). L a infancia del "film" (cultural 
Ufa.) 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
"Forasteros en Honduras" y "Una no-
che en el Cairo" (Ramón Novarro). (Pro-
grama doble) (25-9-934.) 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373).—4,15, 
infantil. Gran combate de risa entre 
Charley Chasse, Zasu Pitts, Jóvenes ami-
gos, " E l embustero", Mickey... y dibujos 
en colores. Un estuche de bombones a to-
dos los niños y sorteo de juguetes; 6,15 
y 10,15 (programa extraordinario). Can-
to de cuna (dibujo en colores de Walt 
Disney), Mis labios engañan (bellísima 
opereta por Liban Harvey), y Vuelo noc-
turno (Clark Gable, Helen Hayes y John 
Barrymore) (2-5-934.) 
CINE GOYA.—4, sección infantil; 6,30: 
No hay función; 10,30: "Alma de rasca-
cielos" (4-12-934.) 
CINE MADRID.—Continua. "Vivamos 
hoy" (J. Crawford y G. Cooper), y "Com-
pañeros de juerga" (S. Laurel y O. Har-
dy) (30-1-934.) 
CINE D E L \ OPERA. — Teléfono 
14836. 6,30 y 10,30: E l burlador de Flo-
rencia. (Grandioso éxito.) 
CINE D E L A PRENSA. — Teléfono 
19900. 6,30 y 10,30: Guillermo Tell. (Exito 
inmenso) (19-2-935.) 
CINE R O S A L E S (Buen Suceso, esqui-
na Ferraz).—4,30, infantil; 6,30 y 10,30: 
E l sabor de la Gloria, por Angf iillo. Bu-
tacas, 0,60 y 0,75. 
CINE VELUSSIA (Sesión rontinua).— 
"Marruecos" (por Marlene Dietrich y 
Gary Cooper). Butaca, unâ  peseta (30-
1-934.) 
CINEMA ARGÜELLES. -4, sección in-
fantil; 6,30 y 10,30: "Tarzán y su com-
pañera" (Jhonny Weissmuller y Mau-
reen O'Sullivan) (4-12-984.) 
CINEMA CHAMBEHI-—A las 4, todas 
las localidades 0,50: "Los cinco del jazz-
band", por Jenny Jugo; 6,30, 10,30, pro-
grama doble: "Los cinco del jazz-band" 
por Jenny Jugo, y ''Tres caballeros de 
franc", por Tito Schijpa (13-4-935.) 
COLISEVM. — Teléfono 14442. 6,30, 
F o o t b a l l 
L a próxima jornada 
He aquí los partidos de campeonato se-
ñalados para el domingo próximo: 
P R I M E R A DIVISION 
Athlétlc Club de Bilbao-C. D. Español. 
F . C. Barcelona-Betis Balompié. 
Madrid F . C.-Donostia F . C. 
Rácing de Santander-Athlétic Club de 
Madrid. 
SevUla P. C.-üviedo F . C. 
Valencia F . C.-Arenas Club. 
SEGUNDA DIVISION 
Baracaldo F . C.-Spórting de Gijón. 
C. D. Nacional-C. D. Coruña. 
Rácing Ferrol-Club Celta. 
Stádium Avilesino-Valladolid D. 
Gerona F . C. -F . C. Badalona. 
C. E . Sabadell-C. A. Osasuna. 
Unión de Irún-Zaragoza D 
Elche F . C.-Recreativo de Granada. 
Hércules F . C.-Sport L a Plana. 
Levante F . C.-Gimnástico F . C. 
Malacitano F . C.-Murcia F . C. 
Todos los partidos se jugarán en los 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar Los nombres en negritas son los 
favoritos; cuando aparecen con los mis-
mos caracteres quiere decir que lo más 
probable es un empate. 
Arbitros para el domingo 
Los árbitros designados para los par-
tidos de Liga del domingo son los si' 
guientes: 
Madrid-Donostia, señor Medina. 
Rácing de Santander-Athlétic de Ma 
drid, señor Jáuregui. 
Valencia-Arenas, señor Cruella. 
Barcelona-Betis, señor Vallana. 
Sevilla-Oviedo, señor Escartín. 
Athlétic de Bilbao-Español, señor Lo 
renzo Torres. 
Nacional-Coruña, señor Pagán (es du 
dosa la celebración de este partido). 
Rácing de Ferrol-Celta, señor Hernán-
dez Areces. 
Stádium de Avilés-Valladolid, señoi 
Isaac Fernández. 
Baracaldo-Spórting de Gijón, señor 
Iturralde. 
Gerona-Badalona, señor Pujol. 
Sabadell-Osasuna, señor Balaguer. 
Unión de Irún-Zaragoza, señor Za 
bala. 
Hércules-S. L a Plana, señor Hidalgo 
Medina. 
Elche-Recreativo de Granada, señor 
Soliva. 
Levante-Gimnástico, señor Sanchis 
Orduña. 
Malacitano-Murcia, señor Ricardo Al -
varez. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
Un intento de «record» 
L a próxima reunión de carreras de 
galgos se celebrará el domingo. E n el 
programa figura un intento de «re-
cord», razón por la cual se celebrarán 
nueve pruebas, en vez de las ocho ha-
bituales. 
Naturalmente, este intento de «re-
cord» es para la máxima categoría, ha-
biéndose inscrito «Lco's Fancy», «Dou-
ble Declare» y «Coquito Museras», es 
decir, los tres más veloces de la pista 
madrileña, de España. Se disputará en 
tercer lugar sobre 500 yardas. 
De las siete carreras restantes, cin-
co serán lisas y dos de vallas. 
Clasificación 
A partir del lunes próximo, la clasi-
ficación en lisa y vallas se hará los lu-
nt ;, a la una y media de la tarde. Los 
galgos deberán estar en las perreras 
antes de las once y media de la ma-
ñana. 
A j e d r e z 
Alekhine en Cartagena y Murcia 
MURCIA, 20.—Ha llegado el cam-
peón de ajedrez, doctor Alekhine, pro-
cedente de Cartagena, en compañía de 
su esposa. A l hotel han acudido a visi-
tarle miembros de la Federación de 
Ajedrez de Murcia y muchos aficiona-
dos, que han entregado a la señora de 
Alekhine un magnífico ramo de flores. 
A nuestras preguntas sobre los ade-
lantos ajedrecísticos que ha observado 
en la afición de nuestro país, ha dicho 
que desde su última visita, que tuvo 
lugar durante la Exposición Internacio-
nal de 1928, en Barcelona, ha podido 
comprobar que existe mayor interés por 
el juego, y que ha crecido el número 
de aficionados, especialmente entre la 
gente joven. Sobre la región en la que 
ha observado mayor calidad de juego, 
ha dicho que hasta ahora habían visi-
tado Barcelona y Baleares, y está ad-
mirado de los progresos logrados por 
aquellos jugadores. 
— E n esta semana—dijo—he batido 
mi «record», pues llevo hechas en esta 
comarca cinco exhibiciones en Valen-
cia, Alcoy, Alicante, Cartagena y esta 
noche en Murcia. 
Anoche, en Cartagena, de 34 partidas 
simultaneas que jugó, ganó en 31, per-
dió dos e hizo tablas en una. L a par-
tida duró desde las diez de la noche 
hasta las tres de la madrugada. Hoy a 
las diez hará una exhibición en el Ca-
sino, y mañana saldrá para Madrid, don-
de tiene vivos deseos de mostrarse a la 
afición ajedrecística. 
P u g i l a t o 
Pancho Martínez, derrotado 
PARIS , 19.—El campeón francés del 
peso pluma Hermal, que pesaba 57 ki-
los, ha derrotado por puntos al cam-
peón cubano Pancho Martínez, en un 
combate de' 10 asaltos.—Associated 
Press. 
C o n c u r s o d e e s q u í s 
Pruebas de la Federación Centro 
L a Federación Centro de Esquí ce-
lebró las últimas pruebas de su ciclo 
de la temporada con las de saltos y 
"slalom", para determinar el equipo que 
en los Campeonatos de España, que ten-
drán lugar próximamente en el Pirineo, 
representarán a la región central. En 
la presente semana celebrará sesión pa-
ra dar la lista de los esquiadores que 
quedan seleccionádos, por su actuación 
en los concursos. He aquí los resulta-
dos de las últimas pruebas: 
Saltos 
1, Carlos Moles (S. E . A. Peñalara), 
212 puntos. 
2, Manuel Pina (S. E . A. Peñalara), 
194,3. 
3, Ricardo Arche (Q. A. E . ) , 183,4. 
4, Arturo Onis (S, E . A. Peñalara), 
181,2. 
Actuaron de jueces R. Crespo, E . Mar-
zal, J . M. Galilea (estilo), J . L , Más, 
J Arche, G. Alvarez (longitud) y J . b. 
Mato (bandera) Las pruebas se cele, 
braron en el trampolín de la carretera 
de Cotos. 
"Slalom" 
1 Félix Candela (S. E . A. Peñalara), 
2! Carlos Moles (S. E . A. Peñalara). 
3*, Miguel Madinaveitia (S. E . A. P©. 
halara). . _ . w 
4 Mauricio Jiménez (C. A. E . ) y Ro-
berto Cuñat (S. E . A. Peñalara), em-
patados. 
L a prueba tuvo lugar en la pista del 
i Pluviómetro (Guarramillas), a la ca-
jrretera de Cotos, actuando de jueces 
G. Alvarez, R. Crespo, Quintana; cro-
nometradores, E . Marza y J . M. Gali-
lea; ambulantes. Más, Mato, Escuin y 
Pereda (T.) . 
Combinada ("Slalom" y descenso): 
1, Félix Candela (S. E . A. Peñala-
ra). 100 puntos. 
2, Roberto Cuñat (S. E . A. Peñala-
ra).' 92,12. 
3, Manuel Pina (S. E . A. Peñalara). 
89 24. 
4, Miguel Madinaveitia (S. E . A. Pe-
ñalara). 89,16. 
5, Mauricio Jiménez (Club Alpino). 
85 38 
Las señoras de Pina y Herreros han 
participado en las pruebas para la com-
binada, sin clasificación, por estar re-
servada a esquiadores masculinos; pe-
ro con la brillantez acostumbrada en 
las actuaciones de las dos destacadas 
"peñalaras". 
H o c k e y 
Campeonato universitario 
A las dos y media de esta tarde, se 
celebrará el primer partido de "hockey" 
del campeonato Universitario Oficial, en 
el campo de la Residencia. Al equipo de 
Derecho se le opondrá el equipo de In-
genieros de Caminos. 
L I N O L E U M 
LINOLEUMM I N G L E S Y NACIONAL 
Al contado y plazos. 
GRASES. — C L A V E L , 8. 
U s t e d s e r á m i l l o n a r i o 
si compra un billete para el sorteo de la 
"Ciudad Universitaria" en la afortunada 
Administración de Loterías de la calle 
del Barquillo, número 10. E l adminis-
trador, don Enrique Murciano, sirve a 
provincias cuantos pedidos le hagan. 
10,30: Madrid se divorcia. Película espa-
ñola, por Rosita Lacasa (20-2-935.) 
F I G A R O (Tel. 23741).-^,30 (función 
infantil).—Sorteo de juguetes. Butacas, 
una peseta. 6,30 y 10,30: " E l fiscal ven-
gador" (emocionante "fllm") (20-2-934.) 
FUENCARRAL.—6,30 y 10,30: L a cu-
caracha (supercomplemento en color na-
tural). Las cuatro hermanitas (la pelí-
cula cumbre, por la sublime Katharine 
Hepburn; es un programa Radio Films..., 
naturalmente) (25-12-934.) 
METROPOLITANO. — 4,15, infantil: 
Tomasín, Sandalio, Fetiche y dibujos en 
colores. Sorteo de juguetes. 6,15 y 10,30: 
"Wonder Bar" (11-12-934.) 
MONUMENTAL CINEMA.—Teléfono 
71214. 6,30 y 10,30: Crisis mundial, por 
Antoñita Colomé y Miguel Ligero. 
PALACIO D E L A MUSICA.—6,30 y 
10,30: " E l crimen del Vanities" (Cari 
Brysson, Víctor Me. Laglen) (20-2-935.) 
PANORAMA.—Continua, de 11 maña-
na a 1 madrugada, butaca una peseta: 
Revista Paramount (en español). Equi-
librio (variedad deportiva). Gráfico Pa-
ramount (variedad). Freddy Rich y su 
orquesta (musical), y L a pobre Cenicien-
ta (dibujo en colores de Betty Boop.) 
P L E Y E L . - 4 , 3 0 , 6,30, 10,30: "La ciudad 
de cartón" (Catalina Bárcena.) • 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: "Desfile de 
primavera" (la mejor película de Fran-
ziska Gaal) (29-1-935.) 
P R O Y E C C I O N E S . — Fuencarral, 142. 
Teléfono 33976. 6,30 y 10,30: "La marcha 
de Rakowzy", por Gustav Froelich y Ca-
mila Horn (20-2-935.) 
RIALTO.—Teléfono 21370. 6,30 y 10,30. 
Exito sin precedentes de la sensacional 
superproducción Chu-Chin-Chow (por la 
mejor bailarina del mundo, Anna May 
Wong) (20-2-935.) 
ROY A L T Y (Tel. 34458). 4,15, formida-
ble programa cómico. Chistes por Pichi. 
Cuentos de Caperucita, sorteo de jugue-
tes, regalos a todos los niños. 6,30 y 10,30. 
"Qué semana" (por Adolfo Menjou, Joanl 
Blondell, Dick Powell, Mary Asthor; ri-
sa continua. t 
SAN CARLOS.—Teléfono 72827. 6,30 y 
10,30: L a Reina Cristina de Suecia (por 
Greta Garbo, John Gilbert y Lewis Sto-
ne) (9-11-934.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Volando 
hacia Rio Janeiro (Dolores del Río), y 
L a Carioca, la célebre danza locura del 
mundo. 
TIVOLI.—A las 4,15, infantil: Tomasin, 
Sandalio, dibujos y otras, regalos a to-
dos los niños, sorteo de juguetes. A las 
6,30 y 10,30, éxito definitivo "Capricho 
imperial" (por Marlene Dietrich; versión 
original) (13-11-934.) 
* * * 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
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A l c a l á , 4 4 y 4 6 . M A D R I D 
A la vista Interés 
A 3 meses n " 
A 6 meses " 
A 12 meses o más " 
% anual 
Giros. Ordenes de pago. Cartas de crédito y situaciones de fondos pos-
tales y telegrafieos sobre cualquier ciudad de España, extranjero y ultra-
mar, disponiendo de corresponsales aun en las plazas de menor importancia. 
Descuento y negociación de efectos comerciales sobre España y Drinci-
pales plazas de América, asi como letras al cobro en las condiciones 
más ventajosas. 
Operaciones de Bolsa. Compra y venta de toda clase de valores, al con-
tado y a plazo. Inversiones y colocaciones de capitales, suscripciones a 
empréstitos y custodia de títulos. 
Negociación de papel extranjero. Cambios de monedas y compra y venta 
de billetes, letras y cheques, ofreciendo los mejores cambios y facilidades. 
Cámara acorazada. Moderna instalación de cajas Individuales de diferentes 
tamaños y precios, según tarifa y reglamento. 
t 
E L EXCMO. SEÑOR 
Don Fernando B e r n á l d e z Romero 
D E T E J A D A 
MAGISTRADO D E L A A t D I E X C I A D E MADRID 
H a f a l l e c i d o e n M a d r i d 
E L D I A 2 1 D E F E B R E R O D E 1 9 3 5 
a los setenta y tres años de edad 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual; su desconsolada esposa, doña Florencia Avi-
la González; sus hijos, Concepción, Alfonso, Fernando, Florencia, An-
geles, Adela, Ricardo; hijos políticos, Francisco María Carasa, Rosa 
Bonet Huertas, Ricardo González Ubierna; nietos, hermanos y de-
más parientes 
S U P L I C A N a sus amigos encomienden su alma a 
Dios y le tengan presente en sus oraciones. 
L a inhumación del cadáver tendrá lugar en el panteón de fa-
milia de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca). 
MADRID.—Año XXV.—Xúm. 7.873 
I 
E L D E B A T E ( 7 ) 
Jueves 21 de tedrero de 19S3 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % Antr. Día 20 Antr. Dia 20 
F , d« 50.000 
E , de 26.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
G y H, de 100 y 20C 
Exterior 4 % 
F . de 24.000 
E , de 12.000 
D, de 6.000 
C. de 4.000 
B, de 2.000 
A, de 1.000 
G y H, de 100 y 20C 
Amortirable 4 % 
E , de 25.000 
D. de 12.500 
C, dfi 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 19W, 
F , de 50.00& 
E> de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 191; 
F , do 50.000 
E , de 25.000 
D, da 12.000 
C, do 5.000 
B, da 2.500 
A, do 500 
Amort. 5 % 1936 
F , de 50.000 
E , de 26.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, da 500 
Amort. 5 % 1927 I . 
F , do 50.000 
E , de 25.000 
D. de 12.500 
C, do 5.000 
B, de 2.500 
A, do 500 
Amort. 4 % 1927 c. 
: : : o 
7 2 2 Oí 
7o o 
7 2 3 o! 
7 2 3 0; 
7 2 3 0 
6 0 5 0 
S 5 5 5 
S 5 7 5 
S 5 7 5 
8 7 1 5 
8 7, 8 5 




8 3 2 5 
8 3 2 5 
8 4* 
9 5l2 
9 5! 2 
9 5| 2 51 
9 5 2 5 
95^2» 
9 5 2 5 
9 2 5 0 
9 1 8 5| 
!» 2 2 0 
!> 2 2 0 
— tí 
— C 
7 2 2 5' 
6 9 5 0 
8 5 7 5 




F , de 50.000 
E , de 25.000 
D. de 12.500 
C. do 5.000 
B, do 2.500 
A, do 500 
Amort. S % 1928 
H, de 250.000 
G, do 100.000 
F, do 











Amort. 4 % 1928 
H. de 200.000 
G, de 80.000 
F, de 











Amort. 4 V2 % 1928 
F, do 50.000 
S, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B; de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1929 
F, de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 







% abril A 
— — B 
6 % octubre 
t % 1934 
Deuda ferrov. 5 ^ 





















0 ó ó 0 
9 5 5 0 
9 Sj 5 0 
ít :> 5 0 H. Ebro 6 % 1930! 
".1 f. .'. O Trasatl. 5 % % m. 
9 5 5 0 Idem Id. Id. nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E . Tánger-Fez ... 




9 2! 5 0 
9 2 5 0 








8 511 1 0 2 
90 
9 1 9 Oi 
9 1 9 Oí 
9 l! 9 51 
91i 9 5 
9 19 5 
69 80 























7 815 0 
7 8 5 0 
7 8¡50 
7 8 5 0 
7 8, 5 0 
17 81 5 0 










Marlrld, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 ^ % 
V. Mad. 1914 5 Te 
— 1918 5 % 
Moj. Urb. 5 14 
Subsuelo 5 % 
— 1925 5 % ... 
Int. 1931, 5 1̂  




9 3 7 5 
9 3. 7 5 









7 9; 7 6 
8 6 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 

























C. Local, 6 % 
Interprov. 5 ^ 
— 6 % ... 
C. Local 6 ^ 1932 
— 5 ^ 1932 1 0 9 
Antr. Día 20 
9 4|9 0i] 9 419 0 
8 8,2 5 8 8 2 5 
9 2 92 
100 3 5101 








E . argentino 
Marruecos 
Céd. argentinas .. 
- Costa Rica ... 
Acciones 





E . de Crédito 
• ^ H . Americano 
Ó O L . Quesada 
Previsores 25 
— 50 
Rio de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— — B 
H. Española, C... 
f. c 
f. P 
Cbade, A, B, C ... 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 
U. E . Madrileña... 
Telefónicaa, pref... 
Idem, ordinarias... 
,9 0 7 .VRif, portador 
9 8! 5 o Idem, f. c 
1 0 3: 5 o ídem, f. p 
1 0 61 Idem, nominativas 
1 o :> 
9 6 7 5i 
8 7, 
Duro Felguera 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Guindos 
f. c. 
Petróleos 11 2 9 
1 





















3 7 5 
370 
131 
4 5 5 0 
4 5 5o; 
7 9i í 
10 5| K M 
I I O | l io 9 











C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, f. c 







Idem, f. c 
Idem, f. p 
Cédulas b 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en baja 
2 7 0 
2 7 0i 
14 
7 (• 









Ferroc. Orense ... 
Agrias Bar na 
Cataluña de Gas 
Chade. A, B, C . . . 
Hullera Española. 
Hispano Colonial. 














Antr. Dfa ee 
75 
50 
16 7 5 






5 3 7 0 








Valen. 5 Va 
Prior. Barna. 
Pamplona 3 ? 
Asturias 3 % 
3 % 
93 2 5] 
9 3; 
9 3 2 5 



























r,1 Segovla 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 .%, 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 ^ 
H.-Canfranc 3 %. 
M. Z. A. 3 % 1.* 
— — 2.» 
— — 3.» 
— Ariza 5 % 
— E , 4 ^ 
— F , 5 
— G, 6 
— H, 5 % 
Almansa 4 
Trasatl. 6 % 1920 
_ — 1922 
Cbade 6 % ... 
2417 5242 
2 4 ll 7 5| 2 4 l! 7 5 
242 5 
10 0i25 101 
10 1 60 















4 5 L (1 
SO 
6 8 5 0 
6 3 
5 2; 2 5 
7 6 
7 2! 5 0 
7 3 
6 2'5 0 
7 2i 7 5¡ 
8 4Í 5 0 
7 6 5 0 
6 0 2 5 

















Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wilcox . 
Basconia 
Duro Felguera .. 
Euskalduna 





Interior 4 % .... 
2 0 
5 0 
Banque de París. 
B. de l'Union 






E. et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 









6 312 5 








Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao. 
B. UrquijO V 
B. Vizcaya A 
F. c. L a Robla ... 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electra Viesgo 
H. Española .... 
H. Ibérica 
Ü. E . Vizcaína 
Chades 
Setolazar, nom. 
Rif, portador .. 
Rif, nom. 

















2 7 2 
210 







2 6 6 
2 0 2 








Cotizaciones de París 
1 Antr. Día 20 
897 
48 3 
10 4 9 
12 4 2 
147 






re 4 5¡ 
2 0 7 2 
12 8 5 
3 5 3 7 
7 3 8 
151 
9 0 8 
4 8 7 
10 4 4 
12 5 6 
141 
10 5 8 
6 5 
516 
3 9 7 
17 
12 7 0 
2 6 4 
207 
127 
3 5 3 
738 
151 
Cotizaciones de Zurich 
Anfr. Día 20 




Acc. Sevillanas ... 




I. G. Chemie* 
Bro\vn Bovery .... 
7 83 
1 5 2 





5 S 7 
2 2 8¡ 
4 9 0¡ 
57 
50 
o s ^ 
2 2 & 
4 8 0 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 











3 5 5 7; 
7 3 7 3 
4 8 8 
4 8 8 
20 84 
15 03 
5 7 4 6; 
1 2:1 2 
1 9 3 9! 
2 2 3 9! 
17 9 0 
2 6 
11 6; 2 5 




2 2 3 
3 0 
5 0 0 
1 2 
2 0 4 






2 6 8 
2 o 1 
2 0 2 
12 1 
2 6 5 
2 6 (i 
r. o 
2 6 7 5 0 
102 5 0102 
C 10 2 7 5 
P. 
3 8 0 






Gas Madrid 6 %. 
7 ' l l . Española 
• aerie D 
.•jChade 6 % 
Sevillana 9.» 
10.» 
tU. E . Madril. 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
Rif A 6 % 
B 6 % 
C 6 % 






Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % .., 
Prioridad B. 3 % 
Valencianas, 5,50 
Alicante 1.*, 3 %, 
A (Ariza) .. 
í,50 % B 
C 
D 














Metro 5 % A 
Idem 5 % B , 
Idem 5,50 % C .. 
M. Tranvías 6 %. 
Azuc. sin estam, 
estam. 1912 
— 1931 
Idem 5 % % ... 
— int. pref... 
B. de Petró. 6 % 




ü 0 Peñarroya, 6 
778 
Í 5 1 
152 
3 8 
1 6 2 5 0 
4 4 5 0 
1 0 3 5 0 pYancog 
MONEDAS 
3 516 3 
73177 
4 8 8 
4 8 8 
2 0 SSlEac 
15 0 5 
5 7 7 5 
12 1 4 




















Liras, máximo .. 
mínimo .. 




¡Marcos oro, máx. 
— mínimo. 
, port., máx.. 
— mínimo 










— suecas, máx. 
— — mínimo. 
100 
2 61 




9 8 7 5 
102 








1 0 4' 2 5 












5 6 2 5 
5 6 2 5 
5 7 
7-4 .-,0 
6 4, 2 5 
8 9 50 
5 4; 2 6 
6 0 5 0 
8 7| 
2 5 0i 
6 8| 2 5 
6 3 5 0 
5 9| 

















































4 8 4 5 
4 8 3 5 
2 3 8 2 5 2 3 S 
2 3 8j i 2 3 8 
í 7 1 ó 0 
1712 5 
6 2 7 0 
621601 
3 6 8 5 
3 5 7 5! 
7 3 5i 
7 3 3: 
2 94 
2 9-3 
3 2 9 0 
3 2 5 0 
18 6 
1 8 0; 
4 9 7i 
4 9 a 
1 Si' 
179 
3 0; 8 0 
3 0,60 
r e í 












Cartas a E L DEBATF' 
El acceso de ios colonos 
a la propiedad 
Los Fondos públicos están 
francamente firmes, y e s t o 
constituye la caracteristica de 
la sesión. Desde primera hora 
salió el dinero e: 
Sr. Director de E L D E B A T E . 
Muy distinguido señor mío: La aten-
ción, que ese ilustrado periódico dedica 
a las cuestiones agrarias, excusa la li-
bertad que me tomo de dirigirme a él, 
en esta carta, permitiéndome algunas in-
dicaciones sobre el acceso a la propie-
dad rústica, empresa la más justa y la 
más conveniente para la paz social de 
los campos. Son las siguientes. 
Primera. Tendiendo a crear pequeños 
propietarios si el acceso se redujese a 
abundancia!¡os pequeños arrendamientos (inferiores 
y se pagaban las dos emisio- a 2.000 pesetas de renta anual) y se ex-, 
nes de 1927 con ventaja de I tendiese a los que no siendo actualmentej 
r .: «oí/» 1 • larrendatanos son cultivadores sm tierra1 
céntimos, a 92,10 el con impues-, podria considerarse más afirmada y áe¡ 
tos y a 102 el libre. También: mayor eficacia práctica su finalidad. ( 
el Amorti- 1 Segunda. ."Lapso de tiempo". Es indis-) 
con alza de unlPensable y ê Justicia para el acceso obli ( 
gatoriamente impuesto. Pero en la mis-l 
ma ley, o en otra, podrían establecerse) 
modalidades para el acceso voluntario, 
es decir, para los casos en que los pro-
en cuanto a los Bonos oro. P******0" de fincas dadas en pequeños 
t | arrendamientos estuviesen dispuestos a 
entregarlas de momento, sin esperar e!' 
lapso de tiempo del acceso obligado. 
Tercera. "Precio". Independientemen-
Valores municipales te de las normas que se dicten, para fi-
, jar e'l precio en los casos de acceso obli-
• • • • • • • • • • • • • • • • • • B H M I I I I I I I 
había dinero para 
zable de 1900, 
cuartillo respecto a la jornada 
anterior. L a ganancia del 3 por 
100 de 1928 es de medio punto 
había dinero a 241,75 para 
serie B y a 242 para la A. 
l a 
Los valores municipales están 
más bien ofrecidos, con papel 
de Mejoras Urbanas a 86 y de 
Erlanger a 115. Este tenía di-
nero a 112, y en cuanto a las 
Villas nuevas la posición del di-
nero era de 89,35 contra 89,50, 





Como decimos, la única nota 
destacada es la firmeza de los 
valores del Estado, porque en 
los demás... 
Bastaría con decir que los co-
rros, que apenas si llegaron a 
quedaron diaueltos 
las cuatro, para dar 
aproximada del gra-
do de desanimación en que se 
realizaron las escasas opera-
ciones registradas. 
E n electricidad ha repercuti-
do también la desanimación, y , depreciada; 
hay más debilidad, con opera-
ciones en Guadalquivir a 96 y 
papel de unos picos a 162 para 
la Hidroeléctrica. E n Menge-
mor el papel se resistía a 132, 
y, por fin, consiguiéronse algu-
nos negocios a este precio; pe-
ro el dinero insistía en recla-
mar el de 131. L a Unión Eléc-
trica retrocede un cuarto y lo 
mismo le sucede a las Telefó-
nicas. Para Alberches hay pa-
pel a 44,50 y dinero a 45, cambio 
este último al que hicieron al-
gunos títulos para contado y 
fin de mes. 
"Ferros" 
E n ferrocarriles se opera 
también con pereza y con posi-
ciones más flojas que en la jor-
nada anterior. Los Nortes que-
dan a 265,50 para contado y 
una peseta para fin de mes. A 
fin del próximo se hicieron con-
tados títulos a 267,50. Los Ali-
cantes, que llevaban dos días 
sin registrar cambio, vuelven a 
aparecer en el "Boletín" con 
dos pesetas y media menos. E l 
"Metro" queda a 121. 
Bancos 
E n Bancos se han negociado 
los de España, Español de Cré-
dito, Hipotecario e Hispano 
Americano, a los mismos pre-
cios del día anterior. 
Ai efectuar sus compras 
haga referencia a los anun-
cios l e ídos en E L D E B A T E 
F u e r a de l c u a d r o 
Adamas de las cotizaciones que figu-
ran en el cuadro se han cotizado: 
Tesoros abril, 5 por 100 1934, a 103; 
Cédulas Hipotecarias, de 100 pesetas, 4 
por 100, a 90,25; Obligaciones: Hidroeléc-
trica Chorro, A, a 97; Sevillana, sépti-
ma, a 93,75; Rif, 1932, a 101,75; Andalu-
ces, gris variable, a 25; Andaluces, ama-
rilla variable, a 25. 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, 522, 523, 522, fin corriente; 
624, fin próximo; en alza, 533 fin próxi-
mo; en baja, 520 fin de mes; Alicantes, 
202,50 y 202,75 fin corriente; 203,50, 203,75 
y 203,50, fin próximo; en baja, 200,50 fin 
marzo; Nortes, 268,50 fin próximo; fin co-
rriente, 267,50 por 267. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 267; Ali-
cantes. 201,75; Explosivos, 522,50; Cha-
des, 375; Felgueras, 34,75; Colonial, 45, 
y Ford, 215. Todo a fin de mes. 
Bolsín de la tarde.—Nortes, a 268 pa-
pel; Alicantes, a 202,25 dinero; Explo-
sivos, a 626,25; Rif portador, a 268,75; 
Chades, a 376, y Azucareras ordinarias, 
a 30,75. Todo a fin corriente. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 20) 
Continental Gummiwírke 142 
Berliner Kraft & Licht 






Gesfürel Aktien 115 
A. E . G. Aktien 29 7/8 





Deutsche Bank & Diskonto-
ges 
Dresdener Bank 
Reichsbank Aktien 162 
Hapag Aktien 30 
Siémens und Halske 147 
Gelsenkirchner Bergbau 70 
Rheinische Braunkohle 203 
Bemberg 119 
Elektr. Licht & Kraft 118 




Nueva York 3>081 
Berlín 123,90 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 













Electric Bond Co 5 
Internat. Tel. & Tel 8 
General Electric 24 
Consol Gas N. Y 17 
Pennsylvania Railroad 21 7/8 
Baltimore and Oblo 1 12 1/4 
Canadian Pacific 12 1/8 
Anaconda Copper 10 7/8 








Buenos Aires 25,85 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del día 20) 
Acciones: Chade, 9; Barcelona Trac-
tion, ord., 12 3/4; Brazilian Traction, 
9 5/8; Hidro Eléctricas securities, ord., 
3 1/16; Mexican Ligth and power, ord., 2; 
ídem id. id., pref., 3; Sidro, ord., 3 1/2; 
Primitiva Gaz of Baires, 13; Electncal 
Musical Industries, 33 1/2; Sofina, 1 1/8. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 
por 100 107 1/8; Consolidado inglés, 2,50 
por 100, 90; Argentina, 4 por 100, Resci-
sión, 99; 5.50 por 100, Barcelona Traction 
60; United Kingdom and Argentine 1933 
Convention Trust cert C.. 3 por 100, 81; 
Mexican Tramway, ord., 1/8; Whitehall 
Electric Investments, 26 1/2; ^"tar,0 Ni-
trato 7 por 100, pref., 6 1/4; Midland 
Bank, 90 5/8; Arms^ong Whitworth ord 
4; ídem id., 4 por 100, debent., 83; City of 
Lond. Electr. Ligth.; ord., 37; ídem ídem 
ídem, 6 por 100, pref., 31 1/2; Imperial 
Chemical, ord., 37; ídem W-, d^erent, ¿0. 
ídem id.. 7 por 100. pref., 33; East Rand 
Consolidated, 17 1/2; idem Prop Mines, 
53; Union Corporation, 7 5/16; Consolida-
ted Main Reef. 3 3/4; Crown Mines, 14 1/2. 
BOLSA D E M E T A L E S D E LONDRES 
(Cotizaciones del día 21) 
Cobre disponible 
A tres meses «....«.~.^.« 
Estaño disponible **m »• 
A tres meses ~'~ 
Plomo disponible -
A tres meses -
Cinc disponible 
A tres meses ••• •••••• 
Cobre electrolítico disponible. 
















Plata disponible 25 1/8 
A tres meses 25 1/4 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 20.—En Bolsa se ha notado 
hoy la misma pesadez de la sesión an-
terior, con caracteres aún más agudos. 
L a iniciativa especuladora, al restar es-
tímulos a la contratación, contribuyó a 
agravar este decrecimiento del negocio, 
con la depresión consiguiente en los cam-
bios. Los valores bancarios, por ejemplo, 
cotizados en alza por el empuje de la 
quincena anterior, han declinado ahora 
ante la apatía predominante. Y esta pe-
sadez que acusan en general los valores, 
afecta también a los demás grupos, ex-
cepto a Eléctricos, aunque reciben lige-
ras salpicaduras. Al cierre persiste el 
mismo ambiente de pesadez. 
« * * 
BILBAO, 20.—Cotizaciones: Banco de 
Bilbao, 1.105; ídem ídem nuevas, 620; 
Banco de Vizcaya, A, 1.020; ídem B, 255; 
Hispano Americano, 145; Ferrocarriles 
Vascongados, 110; Electra de Viesgo, 310; 
Hidroeléctrica Española, 161; Hidroeléc-
trica Ibérica, 635; Sevillana de Electrici-
dad, 80; Reunidas de Zaragoza, 160; Al-
tos Hornos, 74; Basconia, 775; Explosi-
vos, fin de mes, 510. 
IMPRESION D E BARCELONA 
BARCELONA. 20.—La Bolsa continúa 
con el mismo ambiente de pesadez re-
gistrado en los días pasados. Durante 
todas las sesiones, tanto oficiales como 
extraoficiales, las cotizaciones sufren pe-
queñas oscilaciones, que no llegan a cua-
jar en ninguna diferencia positiva. Ga-
nan algunos valores 20 céntimos para 
perderlos inmediatamente y viceversa. 
Parece que la gente sólo se cuida de ir 
tirando y ver de sacar adelante su pre-
supuesto diario. Las causas son eviden-
temente las mismas que en días anterio-
res: la cuestión política, que, a pesar de 
todo y de las noticias que se van reci-
biendo, sigue apareciendo a los bolsistas 
harto complicada y de difícil solución. 
Obligaciones siguen de capa caída. Al-
guien pensó en los días de euforia que 
había reservas para que alcanzaran co-
tizaciones muy altas; pero ha bastado la 
CURSO DE DIRECCION DE EMPRESAS 
gatoriamente impuesto, podrían reducir-' 
se en los casos de ofrecimiento volun-
tario, a determinarlo capitalizando el lí-
quido imponible al interés legal. Y como I 
es un hecho cierto que loa líquidos im-
ponibles o son justos o inferiores a la 
realidad (nunca superiores), con tal for-
ma de capitalización se compraría o jus-
to o barato. E s decir, que en todos los 
casos el adquirente compraría bien. Y 
sin dilaciones ni expedienteos innecesa-
rios. 
Y nadie podría considerarse lesionado, 
porque el propietario que entendiese que 
tal norma le representaba un sacrificio 
excesivo, con no hacer el ofrecimiento 
voluntario quedaba al margen de todo 
perjuicio. 
Cuarta. "Plazos". Si son cortos, no 
podrán cumplirse; si son largos, repre-
sentan para el acreedor y en su perjui-
cio, una efectiva depreciación del valor 
de la deuda. Esta dificultad puede re-
solverse sencillamente con fórmula apli-
cable únicamente a los casos "de ofre-
cimiento voluntario de fincas dadas en 
pequeños arrendamientos". E l Estado sa-
tisfará al contado el precio y entregará 
las fincas repartiendo capital e intereses 
en 25 anualidades. L a deuda a largos 
plazos entre personas físicas es deuda 
a favor de una entidad de 
vida imperecedera como el Estado, es 
deuda efectiva y sólida. 
Tal operación se reduce a un anticipo 
reintegrable y si en esta forma de au-
xilio o en otras, que. como préstamos, 
subvenciones se han puesto en práctica 
anteriormente a favor de empresas, en-
tidades o clases necesitadas de auxilio y 
dignas de él, si se otorgara en este caso 
bien puede asegurarse que no se podrá 
señalar clase más necesitada ni más dig-
na de auxilio que la clase de pequeños 
arrendatarios y cultivadores sin tierra. 
Quinta. "Cuantía del auxilio". Siendo 
de justicia, de máxima conveniencia y 
reintegrable, la cuantía no tiene impor-
tancia. Pero limitada a los casos de 
arrendamientos no superiores a 2.000 pe-
setas y aun en éstos "únicamente para 
los ofrecimientos voluntarios de acceso 
inmediato" se puede considerar (como 
ensayo y principio) cifra prudente la de 
quince a veinte millones de pesetas. Re-
partida entre todas las provincias, a pro-
rrata de su contribución por rústica, y 
consignando (como estímulo), la priori-
dad por fecha de ofrecimiento, para el 
caso de que las ofertas superen a las 
disponibilidades. 
Y de esta forma, y antes de terminar 
el año 1935, sin perjuicio para nadie y 
por cordial acuerdo de los actuales due-
ños; surgirían en los campos españoles 
nuevos y pequeños propietarios. Sería 
de una ejemplaridad insuperable y podría 
servir de base para que, en lo sucesivo, 
aumentando los ofrecimientos volunta-
rios hicieran prácticamente innecesaria 
la aplicación del acceso obligatoriamen-
te impuesto. 
Me permito lanzar la idea; ampliamen-
te la razonaría si los límites obligados 
de una carta lo permitieran. Si estima | 
usted que merece la publicidad, muy 
agradecido le quedará su affmo. ss., que; 
estrecha su mano, José María Bascones. 
L a suscripción para las víc-
timas del movimiento 
Una dama, cuyo nombre nos parece, 
discreto silenciar, nos remite copia de 
la siguiente carta que ha dirigido a va-, 
rios miembros del Gobierno: 
"Muy respetado señor: Espero discul-j 
pará mi atrevimiento al conocer el mo-i 
tivo por e'l que me dirijo a V. S. 
Tengo una hija de veinticuatro años; 
que contrajo matrimonio hace diez me-
ses con un capitán de Infantería. 
A los cinco meses de casado, en ple-
na luna de miel, una orden militar s«ca 
y fría, llevó de nuestro lado a mi yerno y, 
a los dos días (el 7 de octubre), era 
E l Colegio Central de Titulares Mer- muerto, en Vega de Rey al frente de su 
cantiles nos remite la siguiente nota: Compañía. 
"Continúa abierta en la Secretaría de M Í hija quedó en cinta y, con el cons-
este Colegio (Barquillo, 13, segundo), decante temor por su razón y su vida, lie-
siete a ocho de la noche, la matricula gó el momento de dar a luz y hubo de 
para poder asistir a los cursos de Direc-jger operada. Nació una niña, pero la 
ción de Empresas, Derecho Penal Finan- madre adquirió una infección puerperal 
clero y Banca, Moneda y Crédito, que^que la tuvo a las puertas de la muerte, 
a cargo de los prestigiosos titulares se- cuando ya la creíamos fuera de peli-
ñores Segurado, Rodríguez Sastre y Ca- gro, una complicación nefrítica la ha 
rabias, ha organizado para el presente 
año dicha entidad. 
Podrán solicitar su inscripción los se-
ñores colegiados y los titulares mercan-
hecho recaer. 
Para salvar la vida de mi hija he re-
currido a cuantos medios ha sido pre-
ciso; de todos modos lo hubiera hecho. 
tiles que, sin figurar en las listas de so- pero con mayor motivo teniendo en cuen-
cios de la Corporación, se inscriban co-jta que esperábamos alguna cantidad de 
mo tales y abonen el importe de tresna suscripción pública, 
mensualidades. También podrán matricu-i Pero el tiempo pasa, y debo ya cerca 
larse quienes no siendo titulares mer- de 8.000 pesetas (solamente el especia-
cantiles se interesen por estas discipli-'lista que vino de Madrid ha puesto 3.000, 
ñas, facilitándose datos en la Secreta- pesetas), y yo. acorralada por el dolor y 
ría del Colegio, respecto a las condicio-
nes en que puede hacerse la inscripción." 
B a j a c o s e c h a d e t r i g o 
A u s t r a l i a 
e n 
la necesidad, recurro a V. S. en súplica 
de que nos adelanten alguna cantidad. 
Cuanto le digo es fácilmente compro-
bable, pues nuestro caso es sobradamen-
te conocido. 
Esperando de su buen corazón que ha 
de ser urgentemente atendido mi ruego, 
le saluda su afectísima." 
Los oficiales de Instruc-
ción pública 
(De nuestro servicio especial) 
M E L B O U R N E , 19.—El G o b i e r n o 
australiano ha hecho público el resul-
tado de la cosecha de trigo segada en En una carta que nos envia uno de los 
diciembre de 1934, que se eleva a 36 interesados, se nos expone la situación 
y medio millones de quintales de trigo!en que se hallan los funcionarios que a 
'(España, en 1934, 49 millones), con una principios del año 1934—130 entre pro-
disminución de una cuarta parte en re-[Pietarios y aspirantes-ingresaron en el 
, . , i„ — ' 0 i - escalafón de oficiales de tercera del Mi 
lación con la cosecha anterior y » »Ltatér lo de Instrucción Pública, plazas 
recolección media que se viene obte-¡dotadag con 3 000 pesetas, previa oposi-
niendo. ción para tomar parte en la cual se exi-
L a escasez de la cosecha depende, nolgjó por primera vez estar en posesión 
sólo de que el tiempo no ha sido favo- de un titulo facultativo, 
rabie, sino también de que la superfi- Restablecida la plantilla de funciona-
cie sembrada de trigo es inferior en un'fios de dicho Ministerio, quedan con el 
15 por 100 a la que anteriormente se ' 
cubrió por trigales. 
indicado sueldo únicamente los que po-
seen titulo de Facultad, y ante la pers-
pectiva de no ascender antes de cinco 
años. Pero, ademáis, se autoriza ahora a 
Jos auxiliares que ingresaron en la pen-
inseguridad política para que todo el tin- para comenzar de nuevo la carrera hace ú¡tima en la última oposiciones para 
poco tiempo truncada. glado se fuera abajo 
Como decimos, la impresión sigue sien-
do pesimista e inquietante. E n los pór-
ticos se cierra con la misma tendencia 
de todo el dia, quizás con un poro más 
de seguridad. Sin embargo, la gente cree 
que el mercado está muy bien preparado 
E l recargo oro 
Para la presente decena del mes da fe-
que pasen a la escala técnica, con lo que; 
quedan igualados los que no necesitaron 
para opositar sino el título de Bachiller 
y los que necesitaron acreditar estudio? 
y que sólo espera se le dé el empujón por ciento, 
brero, el Ministerio de Hacienda, por ¡facultativos. En fin, con la reciente ley 
orden que aparece en la "Gaceta" de de Jubilaciones, el ascenso al sueldo de 
ayer, ha ñjado el recargo oro en 138,9114.000 pesetas se retrasará para ellos en 
ALOR 
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Cas» odiaba mirarme al 
espejo. Cada mañana 
encontraba menos bri 
lio en mis ojos y en la 
cara una nueva arruga 
que marcaba más fuer* 
te el gesto de cansancic 
7% Muchas veces tenia que renunciar a fiestas y excursiones porque 
la menor 
día. (guando me pre 
guntaban, cPero ¿qué 
te pasa, qué tienes?», 
contestaba siempre «Na-
da» me siento rendida 
y no sé por quéi 
Una amiga me dijot 
«Chica, me das pena. 
A tus años pareces una 
vieja. ¿Por qué no to-
mas OVOMALTINA?.. 
Conozco casos como el 
tuyo curados con este 
alimento. El médico di* 
que esos síntomas 
son fafigs de estómago 
e intestinos y Ovomal 
tina lo cura». 
D E S P U E S U N M E S 
Nunca olvidaré el con-
sejo de mi amigal Cada 
mAñana y cada noche 
tomo una taza de OVO-
MALTINA y despierto 
¡como nueva! En las ex 
cursiones, soy siempre 
la primera. Ahora pa-
rezco ¡aún más jovenl 
SI u s í e d sienle t a m b i é n cansancio , abal imienlo falta de á n i m o s , tome diariamente una o dos ta-
zas de O V O M A L T I N A , el alimento concentrado m á s comple-
to. R e p o n d r á sus e n e r g í a s y sus nervios gastados, fortaleciendo 
su e s t ó m a g o e intestinos. E n la O v o m a l t i n a usted toma todos 
los elementos t ó n i c o s y fortificantes de l extracto de malla, la 
y e m a de h u e v o y la l e c h e fresca con todas sus vitaminas. E l sa-
bor d e Ovomal t ina es delicioso. Se diaiere r á p i d a y f á c i l m e n t e . 
N U E V O S P R E C I O S R E B A J A D O S : 
Bote de 250 gramos. 6,25 Pesetas 
i 500 » . 11,25 » 
(Timbre incluido) 
Venta en farmacias, droguerías y 
buenas tiendas de comestibles. 
Itres años, por lo menos. 
Fabricantes; Dr. A. WANDER. S, A. Berna. (Suiza) 
CQCEeííoMTio» JOSÉ B A L A R I M A R C O . Bailén» 95 y 97. BARCELONA. 
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C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E n la iglesia de Saint Honoré de Ey-
lau, en París, se ha celebrado ayer por 
la mañana el bautizo de la hija primo-
génita del infante don José Eugenio de 
Baviera y Borbón, y su esposa, doña 
María Sol Stuart, hija de los condes de 
Mora y nieta del conde de Lesseps. 
Recibió la pequeña princesa el nom-
bre de María Cristina, y fué apadrina-
da por don Alfonso y doña Victoria E u -
genia, que fueron representados por el 
conde de Covadonga y la infanta doña 
Eulalia de Borbón. Asistieron a la ce-
remonia las personas de las familias 
Baviera y Borbón, residentes en Taris, 
y numerosos aristócratas españoles. 
—Se ha celebrado en Madrid el bau-
tizo de la hija recién nacida de don An-
tonio Ricart, hermano del marqués de 
Santa Isabel, y su bella esposa, nacida 
María Pepa Medina Villalonga, sobrina 
de los condes de Campo Rey. 
L a pequeña cristiana recibió el nom-
bre de Amelia, que es el de su abuela 
materna, la señora de Medina Garvey 
(don Luis) , y fué apadrinada por sus 
tíos don Francisco Medina Lafuente y 
doña Blanca Medina Villalonga. 
— E n la parroquia de San Antonio, 
de Horta (Barcelona), se ha celebrado 
el bautizo del sexto hijo de los barones 
de Albi. 
E l nuevo cristiano recibió el nombre 
de Joaquín, y fué apadrinarlo por su tío 
don Enrique de Janef y de Durán y la 
vizcondesa de Estoles. Administró el 
Sacramento don Manuel de AIós y de 
Dou, caballero-capellán del Cuerpo de 
la Nobleza Catalana. 
— E n Pontevedra, la bella señora del 
Ingeniero de Caminos don Rafael Jua-
nes y Díaz, nacida María de la O Par-
do y de Castro, hija de los marqueses 
de Leis, ha dado a lu'J, felizmente, a 
un robusto varón, que es su primogé-
nito. 
—Ha dado a luz con toda felicidad 
a una hermosa niña, segunda de su 
matrimonio, la señora del oficial del 
Ejército, don Moisés Moya de Silva, 
nacida Araceli Fernández Piedra, de 
distinguida familia sevillana. 
= E n Granada han firmado su con-
trato de esponsales la encantadora se-
ñorita Rosario Fernández de Córdoba y 
Moreno, hija de los marqueses de Ru-
chena, y el distinguido joven don An-
tonio Méndez y Rodiúguez-Acosta. L a 
boda se celebrará muy en breve. 
— E n la parroquia de Nuestra Señora 
de las Angustias han contraído matri-
monio la bella señorita Rosa Minguez 
y don Miguel Mercado Arroyo. Apadri-
naron a los contrayentes sus hermanos 
don Carlos Minguez y la señorita Car-
men Mercado. 
—Por doña María Gutiérrez, viuda de 
'Casas, y pai^, su hijo Angel, ha sido 
pedida a doña Pilar Crespo Barcenilla, 
viuda de Lorén, la mano de su bellísi-
ma hija Pilar. L a boda se celebrará el 
próximo mes de mayo. 
Santa Margarita 
Pasado mañana, esta festividad, cele-
bran su santo las marquesas de Alfa-
rrás, Alós, Bolaños, Caballero, Clara-
monte, Guerra y Oquendo. 
Condesas de Alba Real de Tajo, Con-
quista de las Islas Batanes, Mathian y 
Peracamps. 
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lencia. Gratis folleto'investigación aguas. 
Vizcondesa de Oña. 
Baronesa de Oña. 
Señoras Aguilar de Peyroncelli (don 
Manuel), Ruiz de Lihori de Shelly, Co-
toner de Dameto (don Fernando), Ga-
rrigues de Lechón (don Tomás), Carri-
llo de Albornoz de Díaz Salcedo (don 
Sebastián), Maura de Pérez-Valdés (don 
Eduardo), Cristophersen de Cavestany 
(don José), Soriano de Ansaldo (don 
José Mlría). Herrero de Tartierre (don 
Víctor), Navia-Osorio de Cavanilles (don 
Ignacio), Trénor de Azcárraga (don Car-
los), Fernández de Villavicencio de Ga-
mero-Cívico (don Manuel), y López-Pe-
legrín de Avial (don José María). 
Señoritas de Caro y Eguilior, Ozores 
y Saavedra (Aranda), Foxá y Torroba 
(Armendáriz), Suárez y de Veretorra, 
Cárdenas y Coello de Portugal, Piniés 
y Roca de Togores (Linde), Larios y 
Fernández de Villavicencio (Marzales), 
Cavestany y de la Bastida (Moret), Ca-
vestany y Antuñano, Corral y Casado 
(Oña), Pedroso y Sturdza (San Esteban 
de Cañongo), Crespi de Valldaura y Ca-
ro, Halcón y del Cuvillo, Villaverde y 
López-Crespo. 
Santa Marta 
También pasado mañana es el santo 
de las condesas viuda de Cadagua, Ga-
mazo y Mieres del Camino. 
Vizcondesa de Irueste. 
Señoras Satrústegui de López-Sert (don 
Claudio), Miralles-Imperial de Febrer 
(don Antonio). 
Señoritas de Benjumea y Heredia 
(Guadalhorce), Moreno y Benjumea (San-
ta Marta de Babio), Arana y Sagnier, 
Pidal y Martínez de Irujo. 
Viajeros 
Llegó: de Sevilla, el marqués de Al-
budeite. 
E l conde de Trénor 
E n su residencia de Valencia ha fa-
llecido el excelentísimo señor don Fran-
cisco Trénor y Palaviclno Bucelli e Iba 
rrola, conde de Trénor. 
E l ñnado, que pertenecía a la antigua 
familia valenciana de los marqueses del 
Sot, era primer conde de Trénor, desde 
noviembre de 1910, gentilhombre de cá 
mará y poseía la Gran Cruz de Isabel 
la Católica, por su labor benéfica y so-
cial. Nacido el 21 de junio de 1873, casó 
en primeras nupcias el 2 de septiembre 
de 1897 con doña Elvira Moróder y Pe-
ñalva, fallecido el 10 de noviembre de 
1920, y en segundas con doña María Ali-
ño y Forner. 
Del primer matrimonio son hijas: doña 
Elvira, inmediata sucesora en el titulo, 
que casó en 1922 con don Juan Antonio 
Gómez Trénor, y doña María de los Des 
amparados, casada en marzo de 1925 con 
el marqués de Fuentehermosa. Herma-
no suyo es el marqués del Sot, y tam-
bién lo fueron los finados marqués de 
Turia, marquesa de Lara, don Guillermo 
y don Fernando. 
Descanse en paz y reciban su viuda 
e hijos nuestro pésame. 
Necrológicas 
Anteayer ha fallecido el canónigo de 
Madrid don Felipe Ibave Perucha, cuyo 
cadáver será trasladado hoy al panteón 
familiar de Toledo. 
—Por las almas del juez de primera 
instancia jubilado, don Ramón R. Val-
dés y Campoamor, que murió el 22 de fe-
brero de 1932, y del ex senador y ex dipu-
tado don José Guillén Sol, fallecido el 23 
de febrero de 1925, se aplicarán sufra-
gios en varios puntos. 
—Hoy se cumple el segundo aniver-
sario del fallecimiento de don Manuel 
Rueda y Ruiz. 




sólidas referencias en capitales, pueblos 
importantes (excepto Madrid, Cataluña, 
Salamanca, Baleares, Alicante). Artículn 
patentado, escaso coste, enorme venta 
Imprescindible en oficinas, comercios, etc. 
< < S a r o " - B é j a r ( S a l a m a n c a ) 
ALMACEN J O Y E R I A JOSE P E R E Z 
F E R N A N D E Z . ZARAGOZA, 7. Precios 
sin competencia en toda clase de alha-
jas, en brillantes de primera calidad 
+ 
El muy ilustre señor Doctor 
DON FELIPE IDAVE PERUCHA 
PRESBITERO 
Canónigo de la Santa Iglesia Cate-
dral de Madrid 
HA FALLECIDO E L 19 DE F E -
BRERO DE 1935 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la bendición de Su Cantidad 
R . L P . 
E l Excmo. e limo, señor Obispo 
de la Diócesis; el limo, deán y ca-
bildo Catedral de Madrid; sus des-
consolados hermanos don Leopoldo 
y doña Rosario; primos y demás fa-
milia 
RUEGAX a usted encomien-
de su alma a Dios. 
E l cadáver será trasladado el día 
21 del actual, a las nueve de la ma-
ñana, desde la casa mortuoria. Ato-
cha, 95, al panteón de familia en 
Toledo. 
E l íuneral de corpore insepulto, 
que se celebrará el día 21, a las 
ocho de la mañana, en la parroquia 
del Salvador y San Nicolás; el so-
lemne funeral del día 22 en la San-
ta Iglesia Catedral, a las diez y me-
dia, y las misas cantadas de "ré-
quiem" de los días 23 y 26, a las diez 
y media, y las que se celebren en 
los pueblos de Cercadillo y Santa-
mera (Guadalajara), serán aplica-
dos en sufragio de su alma. 
Varios señores Prelados conceden 
las indulgencias acostumbradas. 
t 
E L SEÑOR 
D o n R a m ó n R . V a l d é s 
y C a m p o a m o r 
Juez de 1.» Instancia (Jubilado), 
Caballero del Pilar, socio de las 
Conferencias de San Vicente y 
Terciario Franciscano 
F A L L E C I O E L 22 D E F E B R E -
RO D E 1932 
Habiendo recibido los auxilios espi-
rituales y la bendición de S. S. 
R . L P . 
Su viuda, doña Josefina Ardiyone 
y Guijarro; su hijo, don Ramón; 
hermanos políticos, sobrinos, primos 
y demás familia 
RUEGAN a sus amifros en-
comienden su alma al Señor. 
Las misas que se celebren en la 
c a p i l l a del Servicio Doméstico 
(Fuencarral, 97), de 71/2 y 8 1/2, 
altar mayor, 8, 9, 9 1/2, 101/2, 11 y 
111/2, en el altar de Santa Teresa. 
Todas las que se digan en la iglesia 
de María Auxiliadora (Ronda de 
Atocha), todas las que se celebren 
en la capilla del Patriarca de la 
Catedral de Valencia, serán aplica-
das por su eterno descanso. 
También se dirán misas en Mála-
ga y Pilar de la Horadada (Ali-
cante.) 
Varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Escuelas y maestros 
Casa-habitación.—Se obliga al Ayunta-
miento de Torrelodones (Madrid) a abo-
nar al maestro don Mariano Cuadrado 
la cantidad suficiente para que pueda 
alquilar una casa. 
Igualmente se obliga al Ayuntamiento 
de Montón (Zaragoza) a satisfacer al 
maestro señor Jiménez 225 pesetas anua-
les que Importa el alquiler de la casa-
habitación que ocupa en la actualidad. 
£8ciiela Normal del Magisterio de Ala-
va.—Por el Ministerio se dispone que la 
Escuela nacional graduada de Portal A1I, 
actualmente bajo la dirección de don Luis 
Euseblo López, tenga la consideración a 
todos los efectos, de Escuela práctica 
aneja a lá Normal del Magisterio prima-
rlo de Alava, en atención a que, como tal, 
vino funcionando hasta la supresión de 
la Normal de Maestros en dicha provin-
cia. 
Módicos escolares de Madrid.—Ha sido 
confirmado en el cargo de Inspector-jefe 
del Cuerpo de Médicos escolares de Ma-
drid, don Juan-Antonio Alonso Muñoye-
rro, decano del expresado Cuerpo. 
Nombramiento de maestro.—Por la Di-
rección general se nombra a don Octa-
vio Obeso Gómez para la Escuela nacio-
nal de niños número 1 de Olías del Rey 
(Toledo) de censo análogo a la de Ore-
jana-Revilla (Segovia) para la que fué 
propuesto; pero que, como era de maes-
tra, hubo de anularse tal propuesta. 
Permutas.—Les ha sido concedida la 
permuta de sus respectivas escuelas a 
doña María del Pilar Abad Cantavella 
y a doña Josefa Andrés Cuartero, maes-
tras de Castellón y Almozara de Caste-
llón; a doña Trinidad Girona Dualde y 
a doña Antonia Rallo Segarra, de Cas-
tellón y Onda (Castellón), y a doña Ju-
lia Torrent Casademont y a doña En-
gracia Barcelo Florensa, de Salt y Bes-
canó (Gerona.) 
Nombramientos de maestros-directores 
para Escuelas graduadas menores de seis 
Secciones.—Don Salustlano Garcino Mu-
ñoz, para la Escuela graduada de niños 
de Madrigal de las Altas Torres (Avila); 
doña Fermina Seco-Blas para la Gradua-
da de niñas de Cedeira (Coruña), y don 
Francisco Muñoz Benito, para la de ni-
ños de Cedeira (Coruña.) 
Inspección de Primera enseñanza.—Por 
el Ministerio se nombra a doña Josefa 
Arriero Sánchez, inspectora sustituta 
personal, del inspector de Primera ense-
ñanza de la provincia de Guadalajara, 
don Rafael Vicente Sevilla, que se halla 
declarado en situación de sustituido per-
sonalmente a tenor de decreto de 7 de 
julio de 1919. 
Desestimando un recurso.—El ministe-
rio desestima el recurso interpuesto por 
don Vidal Lucas Cuadrado, maestro di-
rector de la Escuela graduada de niños 
de Valencia de Alcántara (Cáceres) con-
tra la orden de la Dirección general de 
20 de junio último por la que se le deses-
timaba su petición de que se le abonase 
la gratificación de enseñanza de adultos 
correspoadlentes a los meses de noviem-
bre de 1933 a marzo de 1934. 
Pleitos y más pleitos.—La precipitación 
con que se llevó a cabo el último con-
curso de traslado ha motivado el que, 
aproximadamente, centenar y medio de 
maestros hayan recurrido al Tribunal 
Supremo, en busca de que se haga jus-
ticia en sus nombramientos, para poder 
llegar a estar en posesión de lo que creen 
les corresponde. 
Es necesario que desde el Ministerio 
se miren con más cariño y un mayor 
interés, las cosas de maestros; pues, aho-
ra mismo son varios los que, por conse-
guir una aspiración justa, tienen que des-
prenderse de unos cientos de pesetas con 
cargo a su escaso sueldo, y este sacri-
ficio, y molestias consiguientes, pudo 
serles evitado en bien de todos. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 21. Jueves.—Ss. Secundlno, Slricio, 
Pedro, Sérvulo, Saturnino, Fortunato, Se-
veriano y bto. Diego Carballo, mrs.; Ma-
ximiano, Paterio y Félix, obs. y cfs., y 
sta .Irene, vg. 
L a misa y oficio divino son de este 
día, con rito simple y color morado. 
Adoración Nocturna. — S a n Marcos 
Evangelista. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean doña Notividad Miñón de Rodr-
guez y los señores marqueses de Rifes, 
respectivamente. 
Cuarenta Horas (Basílica de la Mila-
grosa. G. de Paredes, 39). 
Corte de María.—De la Buena Dicha, 
Iglesia de la Buena Dicha, calle de Sil-
va, y San Antonio de la Florida. De la 
Presentación, Iglesla-«de las Niñas de Le-
ganés. 
Paríoquia de Covadonga.—A las 8, mi-
sa comunión general para los Jueves 
Eucarísticos. 
Parroquia de Sta. María de la Almu-
dena.—A las 7,30, misa comunión gene-
ral de los Jueves Eucarísticos con Ex-
posición y bendición; de 12 a 6, Adora-
ción Perpetua. 
Parroquia de Santiago.—A las 8, misa 
comunión general y Exposición menor 
para los Jueves Eucarísticos y Adoración 
Perpetua y Universal. 
San Antonio de Padua (Duque Sexto). 
A las 8,30, misa comunión y bendición 
con el Santísimo; por la tarde, a las 
5,30, Hora Santa con plática por el pa-
dre Director. 
Basílica de la Milagrosa (Cuarenta Ho-
ras).—8, Exposición; 10, misa solemne, y 
a las 5,30, estación, santo rosario y re-
serva. 
Basílica Pontificia.—A las 7 y 8, misa 
comunión general para los Jueves Eu-
carísticos; por la tarde, a las 6, Hora 
Santa. 
Buena Dicha.—A las 8,30, misa comu-
nión de los Jueves Eucarísticos, y por 
la tarde, a las 6, ejercicio de la Hora 
Santa. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
7, 8 y 9,30, comunión general para los 
socios de los Jueves Eucarísticos; por la 
tarde, a las 5,30, Hora Santa. 
Templo Nacional de Sta. Teresa (Pla-
za España).—Misas cada media hora 
desde las 6 hasta las 10, y a las 11. To-
dos los días se dice una misa a Santa 
Teresa por España. 
R E T I R O S A C E R D O T A L 
Hoy jueves, 21, se celebrará en la Re-
sidencia de los Padres Paules el Día de 
Retiro Sacerdotal, organizado por la 
Unión Apostólica. 
C E R R O D E LOS A N G E L E S 
Mañana viernes, se celebrará en el Ce-
rro de los Angeles solemne Vía Crucis. 
(A las 7 de la mañana y a las 3,30 de 
la tarde salen los autobuses de Neptuno.) 
E l próximo domingo habrá también 
solemnes cultos, saliendo los autobuses 
del mismo lugar, a las 8 de 'la mañana 
y a las 3,30 de la tarde. 
* * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio ( E . A. J . 7, 
274 metros).—8: " L a Palabra".—9: Co-
tizaciones de Bolsa. Calendario astronó-
mico. Santoral. Recetas culinarias.—13: 
Campanadas. Boletín meteorológico. " E l 
"cock-tail" del día". Música variada.— 
13,30: "Suite algerienne".—14: Cambios 
de moneda. Música variada. — 14,30: 
"Tristán e Isolda", "Sansón y Dalila".— 
15: " L a Palabra". M ú s i c a variada.— 
15,30: "La generala", " L a granjera de 
Arles".—17: Campanadas. Música lige-
ra.—18: Breves consideraciones sobre el 
Estadio Municipal de Madrid. " E l tro-
vador", "SIgfredo".—18,30: Cotizaciones 
de Bolsa. "La Palabra". Información. 
Jueves infantiles.—20,15: "La Palabra". 
"Czardas núm. 6", "La Gioconda", 
"Fausto", " E l rey moro", "Las hilan-
deras".—21,15: Artistas de teatro.—22: 
Campanadas. — 22,05: "La Palabra".— 
22,30: Transmisión desde un teatro.— 
23,45: " L a Palabra". 
Radio España ( E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14: "Marcha militar", " E l pu-
ñao de rosas", "A las tres de la maña-
na", "Las leandras", "Riviere", "Isas y 
Folias", "Gansadas y tonterías", "Ka-
tiuska", " E l pájaro de fuego". Noticias. 
17,30: Festival infantil.—18,30: Progra-
ma variado.—19: Noticias. Música de 
baile.—22: Instrumentos de pulso y púa. 
23,15: Música de baile.—23,45: Noticias. 
B A R C E L O N A (377,4 metros).-7,15: 
"La Palabra". Discos.—8: Campanadas 
Discos.—8,20: "La Palabra". Discos.—9: 
Campanadas.—11: Campanadas. Servi-
cio meteorológico. — 12: Campanadas. 
Sección femenina.—13: Discos variados. 
13,50: Sección cinematográfica.—14: "La 
Palabra".—14,30: Boletín de la Genera-
lidad.—15: "La Palabra".—16: "La Pa-
labra".—18: Discos,—18,30: "La Pala-
bra".—18,45: "Política Internacional".— 
20,55: Cotizaciones.—21: Campanadas. 
Servicio meteorológico.—21,05: "Marcha 
romana", "Telegrama", "Armida", "Bo-
ris Godounow", "Canción de tarde", "La 
dama blanca". — 22: "La Palabra".— 
22,15: "Reverie", "Minueto en sol me-
nor", "Polonesa militar", "Tosca", "Ro-
manza sin palabras", "La boda de Luis 
Alonso", " E l cavaller enamorat".—23,15: 
Discos.—24: "La Palabra". 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 7 de 
la tarde, con onda de 50 metros. 
t j r U R G E N T I S I M O ü ! 
Por cesión de lo» locales véndense en plazo brevísimo magníficos mueble*, 
precios mitad de su coste. 
F E R N A N D O V I , 
A O Q U I E f t A 
P O L L U E I O S 
PRADO HERMANOS 
P1 S»n ViteMfc I 8 I l B * O C«1« (¡«rolflm i 
M A 0 R i 0 
íefeccionados, cíe taza Ugfiorn. los 
producimos en gran escala, ptocederi-
tes de nuestra Granja modelo y ga-
rantizamos su perfecto estado sanita* 
•io. Pías. 18 la focena. Instálelos en 
U N A B U E N A C R I A D O R A 
tomo las magnificó» 
tjamesway». segura» en 
su funcionamiento. é« 
fácil maneio y consumo 
y precio reducidisimo» 
Modelos diverso» 
• 
Pídanos catifô es p 
precie*. 
• • • • • 
r"'4*^*** &™ QF* IFT* r-r, irr* rn* fim erB ftm 
V K A k k A Y Í . f Í € ' n C . T í : . . / . 
Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella y puertos intermedios 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - B R A S I L - P L A T A 
Salidas regulares cada veintiún días para Santos, Montevideo y Buenos Aires, 
por los grandes moto-trasatlánticos correos españoles 
SALIDAS D E BARCELONA: S A L I D A S D E C A D I Z : 
26 febrero "CABO SAN ANTONIO" 1 marzo 
19 marzo "CABO SANTO T O M E " 22 marzo 
9 abril "CABO SAN AGUSTIN" 13 abril 
Acomodaciones para pasajeros de primera clase. Buques especializados para el 
transporte moderno de pasajeros de tercera en camarotes exclusivamente. 
Seguridad, rapidez, economía, esmerado trato, comida excelente 
E n Sevilla: Oficinas de la Dirección. Apartado número 15; telegramas " Iha r 
rra". Señores Hijos de Haro, Ltda. Aduana, 23; telegramas "Haro".—En Ma-
drid: V I A J E S CARCO, BARQUILLO, 12. T E L E G R A M A S "CARCO". T E L E -
FONO 12130.—En Barcelona: Señores Hijos de Rómulo Bosch, S. en C , Vía 
Layetana, 7; telegramas "Rómolubosch".—En Cádiz: don Juan José Ravina, 
Beato Diego de Cádiz, 12; telegramas "Ravina" 
A G E N C I A S E N T O D O S L O S P U E R T O S 
iciones y 
¿ i i m i m i i m m m i i m m i i m m i i i i m i i m i m 
A n u n c i o s p o r p a l a b r a s ! 
Dirección de Beneficencia y Asistencia 
pública.—En la "Gaceta" de ayer se dis-
pone que se agreguen a la lista que in-
sertó dicho periódico oficial el pasado 
día 18 los nombres de los siguientes se-
ñores: María Antonia Barrios García, 
Manuel Delgado Pérez y Ricardo Medi-
na Bocos. 
M E R C A D O S D E M A D R I D 
t 
X AXIVERSARIO 
E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
D . J O S E G U I L L E N S O I 
bolera K j S S í X T ^ la Compañía A- .^rera P.nln9«lar, ex ~nador 
del Keino y ex diputado a Cortes 
F a l l e c i ó e l d í a 2 3 d e f e b r e r o d e 1 9 2 5 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 
BENDICION APOSTOLICA DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Dolores v don Luis: hijo¿ políticos, doña Elisa Rodríguez Sagúes, don 
E u s Benlt^ de Lugo [ d o L Concepción A ^ ^ 1 Ü ^ ¿ J « W I W J 
don Ramón y doña Consuelo; hermana política, tíos, «obrinos y de-
más parientes 
RUEGAN a sus amigros encomienden su alma a Dios. 
F l funeral aue se celebre el día 23 en Miyares (Asturias); todas las 
Z ^ f n t a n ^ a s c S r é l | S í i ^ a de Jesüs. serán aplicado, 
^Vanos^TeLÍe^^PreVdos^ban^concedldo Indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
j ^ ^ ^ M B ^ ^ ^ S ^ u e z , Baxquülo. 45, l e lé íono 33019. 
(Cotizaciones del día 20 de febrero.) 
Se han sacrificado hoy 222 vacas, 51 
terneras, 514 reses lanares y 254 cer-
dos. 
Han ingresado en Madrid las si-
guientes reses foráneas: Terneras, 320; 
lechales, 998. 
Hoy se han vendido en el mercado: 
Terneras, 351; lechales, 1.455. 
Hay en cámaras: Terneras, 917; le-
chales, 2.954. 
Vacuno.—Cebones buenos, de 2,85 a 
2,89; ídem regulares, de 2,61 a 2,78; 
vacas gallegas, asturianas y leonesas 
buenas, de 2,52 a 2,70; ídem id. regu-
lares, de 2,39 a 2,45; bueyes buenos, de 
2,70 a 2.78; ídem regulares, de 2,42 a 
2,61; vacas de la tierra, serranas, ex-
tremeñas y andaluzas buenas, de 2,80 a 
2,83; ídem id. regulares, de 2,61 a 2,76; 
toros y novillos buenos, de 2,96 a 3,13; 
ídem id. regulares, le 2.87 a 2,94. 
Terneras.—Castilla, primera, de 4,26 
a 4,61; ídem segunda, de 3,83 a 4,13; 
Montaña y Asturias, primera, de 3,83 a 
4,22; ídem id. segunda, de 3,39 a 3,69; 
gallega, primera, de 3.26 a 3,48; ídem 
segunda, de 3,13 a 3,22; tierra, prime-
ra, de 3,29 a 3,56; ídem segunda, de 
3,04 a 3.26. 
Lanares.—Corderos nuevos, de 4,20 a 
4,50; ídem viejos, de 3,85 a 3,90; car-
neros, de 3,65 a 3,70; ovejas, de 3,15 
a 3,25. 
Corderos lechales.—De primera, de 
2,60 a 2,70; de segunda, e 2,20 a 2,30; 
de tercera, de 1,90 a 2. 
Cerdos.—Chatos y blancos, de 2,80 a 
3; andaluces, de 2,40 a 2,54; extreme-
ños, de 2,40 a 2,54; murcianos chatos, 
la 3. 
Mercado de aves y caza (precio por 
unidad).—Gallinas, de 4 a 7,25; gallos, 
!de 5 a 7,50; pollos, de 2,'(5 a 8; patos, 
de 4 a 6; pavos, de 10 a 16; pichones, 
de 1,75 a "2; conejos, primera, par, de 
6,75 a 7,50; ídem segunda, de 6,25 a 
|6,50; ídem tercera, de 4,75 a 6; perdi-
ces, de 5 a 6,50; liebres, de 4,50 a 5. 
Mercado de huevos (precio en 100).— 
Gallegos, de 19,50 a 20,50; castellanos, 
de 20 a 22.50; Murcia, a 21,50; Polo-
nía, a 14; Egipto, de 13,50 a 14,50; Tur-
quía, a 14; argentinos, a 16; morunos, 
de 14,50 a 19. 
Cereales y piensos (precio en 100 ki-
los, puesto en fábrica o almacén).— 
Trigo, de' 50 a 51; cebada, de 30,50 a 
31; avena, de 30 a 31; centeno, de 34 
a 35; habas, de 45 a 46; algarrobas, de 
38 a 39; maíz, de 45 a 46; heno, de 
18 a 19; harina candeal, a 65; salvado 
de hoja, de 27 a 29; ídem fino, de 27 
a 29; ídem ordinario, de 23 a 24; paja 
de trigo, de 7,50 a 8; ídem de algarro-
bas, de 8 a 9. 
MERCADO D E F R U T A S Y 
V E R D U R A S 
Frutas.—Camuesas, kilo, de 1 a 1,75; 
limones, sera, de 15 a 25; mandarinas, 
100, de 2 a 6; manzanas de la tierra, 
kilo, de 0,50 a 1,25; ídem de reineta, 
kilo, de 1,50 a 3; ídem verde donce-
lla, kilo, de 0,80 a 2,75; naranjas, 100, 
de 2 a 6; naranjas de Orihuela, 100. de 
4 a 18; ídem de grano de oro, de 3,50 
a 7; nueces, küo, de 1 a 1,25; peras de 
Roma, küo, de 0,50 a 1,75; uvaa de 
Chelva, kilo, de 1,35 a 1,50; ídem de 
Almería, barril, de 30 a 35. 
Verduras.—Acelgas, manojo, de 0,40 
a 0,50; alcachofas, docena, de 0,50 a 
1,40; calabazas, pieza, de 1,25 a 2,50; 
cardos, docena, de 5 a 15; cebollas, ki-
lo, de 0,12 a 0,23; coliflores, docena, de 
5 a 14; espinacas, manojo, de 0,70 a 
0,90; lechugas, docena, de 0,75 a 2; lom-
bardas, docena, de 5 a 12; patatas blan 
cas, kilo, de 0,23 a 0,24; ídem holán 
desas, kilo, de 0,31 a 0,33; ídem de la 
Rosa, kilo, de 0,27 a 0,29; repollos de 
la tierra, docena, de 2 a 6; ídem id., 
kilo, de 0,12 a 0,22; tomates de Ca-
narias, kilo, de 0,60 a 1; ídem Levan-
te, kilo, de 0,45 a 0,55. 
I M P R E S I O N E S D E L MERCADO 
Vacuno.—Debido al poco consumo que 
hay. el mercado se encuentra abaste-
cido con exceso; las cotizaciones siguen 
firmes. 
Terneras.—Muchas existencias en cá 
maras; los precios actuales quedan sos-
tenidos. 
Lanares.—Se hacen pequeñas contra-
taciones a 4,20 pesetas kilo canal, lo 
que supone una baja de 10 céntimos en 
kilo con relación a las últimamente he-
chas; para fines de mes se harán nue 
vas contrataciones; la tendencia es de 
baja. 
Lechales. — Mercado bien abastecido 
Las cotizaciones siguen firmes. 
Cerdos.—El día 22 o 23 del mes ac-
tual se harán nuevas contrataciones pa-
ra cubrir matanzas hasta mediados del 
mes próximo. L a tendencia es de baja. 
H a s t a ocho palabras 0,80 ptas . 
C a d a pa labra m á s 0,10 " 
M á s 0,10 ptas . por inser-
c i ó n en concepto de t imbre. 
T n i i i i i i i m i m M i m u i m m m m i i i m i i m m i m i i m i i i i m 
HOTEL, siete habitaciones, jardín, azotea, 
tranvía, 95 pesetas. Comercio. 15. Colo-
nia Glorieta Carabanchel Bajo. (18) E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Alas, Empresa Anunciadora, Ca-
rrera de San Jerónimo, 3 prin-
cipal. 
Agencia Corona. Fuencarral, 63 mo-
derno. 
Aiíonoiíi Laguno, Preciados, 62. 
Quiosco calle de Alcalá, frente al 
Banco de España. 
SIN AUMENTO D E P R E C I O 
.CUNA, camas turcas, sillas, mesillas, me-
1 sas. Torrljos, 2. (23) 
MAGNIFICOS muebles de arte. Despacho 
I español, tresillo, comedor, porcelanas, 
I arañas, cuadros, otros. Farmacia, 12. (2) 
OCASION reloj pie. máquina escribir 
1 Smith, caja cubiertos 148 piezas, tresillo, 
cuadros Pradilla, otros. Clavel, 13, entre-
suelo izquierda. (7) 
A N T I G Ü E D A D E S 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro 1̂ 0-
paz. Pez. 15. Prado. 3. (21) 
• ANTIGÜEDADES, liquidación última se-
mana, magnifica pianola, bargueños, re-
lojes, curiosidades. Carrera San Jeróni-
mo. 38. (11) 
C o n c u r s o d e t r a b a j o s 
s o b r e p i s c i c u l t u r a 
L a Sociedad de Oceanografía de Gui-
púzcoa, con el fin de fomentar las in-
vestigaciones oceanográficas y de pis-
cicultura, ha abierto un concurso sobre 
los catorce temas siguientes: 
L a pesca y conserva de la sardina; 
preparación del atún; la pesca y apro-
vechamiento de las anchoas; pesca, 
construcción de embarcaciones, redes 
diversas, fabricación de productos; uti-
lización de los productos de la pesca; 
subproductos de la industria de la pes-
ca: harinas de pescados, aceites, gua-
no, colas, etc.; modos diversos de con-
servación de los productos de la pes-
ca, empleo de viveros, salazón, seca-
dos, ahumados, conservación herméti-
ca; estudios sobre desplazamientos del 
atún; biología de la merluza, sus varia-
ciones énicas y sexuales, su pesca; bio-
logía de la sardina, sus desplazamien-
tos; observaciones oeanográficas so-
bre la sardina, atún y otras especies; 
la pesca marítima en los puertos de 
Guipúzcoa; estudios sobre el salmón en 
los ríos de la región vascongada, y es-
tudio sobre los peces de agua dulce en 
la misma región. 
A este concurso podrán acudir cuan-
tos técnicos o aficionados lo deseen. E l 
plazo de admisión se cierra el primero 
de julio próximo. Para cada uno de los 
catorce temas se ha establecido un pre-
mio de 500 pesetas, 
A B O G A D O S 
SKNOB Cardenal, abogado Cervantes, 19. 
Consulta tres-siete. (5) 
SEÑOR Llopis. Consulta seis a ocho tarde. 
Caballero Gracia. 20. (V) 
SEÑOR Síinchez. Especialidad testamenta-
rlas, asuntos comerciales, penales. Acti-
vísimo. Módico. Consulta: 3-5. 7-9. Prín-
cipe 14, principal izquierda. Teléfono 
15816. (V) 
A G E N C I A S 
UETECTIVES. vigilancias reservadísimas. 
Investigacionea familiares, garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados. 50. principal. Telé-
fono 17125. (18) 
PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
SATURNINO Pastor Hernández, gestor ad-
ministrativo colegiado, certifleados pena-
les y otros. Santa María. 6. Apartado 939. 
(T) 
DETECTIVES. Todas misiones secretas, 
económicamente. Teléfono 44523. (5) 
CERTIFICADOS panales, documentos, ex-
pedientes, cobro créditos. Tirso Benito, 
abogado, gestor administrativo colegiado. 
Montera. 26. Madrid. (A) 
D E T E C T I V E S , gestiones reservadísimas, 
precios incompatibles. Centromeño. Puer-
ta Sol. 9, segundo. 27704. (5) 
A G U A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz. 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
RECLAMO. Mesa y silla, ¿0 pesetas; ca-
mas doradas. 35. Puente. Pelayo, 31. (V) 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos. Traspaso local. 
Leganitoa. 17. (20) 
SALDAMOS alcobas, comedores modernos, 
mitad precios. Estrella, 10. (7) 
MUEBLES, los mejores, los más baratos, 
de mayor duración, tenemos esta norma 
de siempre, boy con más motivo por re-
forma. Flor Baja. 3. (5) 
VALE 10 % descuento en todas las ven-
táis. Grandiosa liquidación de alcobas, co-
medores, despachos, tresillos, camas, 
muebles en general, precios reducidísi-
mos, por reforma. Flor Baja, 8. (5) 
LIQUIDACION verdad todas existencias 
Matesanz. Estrella. 10. (7) 
CAMA, colchón y almohada. 50 pesetas. 
Luna. 13. (5) 
MUEItLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 
(AMAS bronce, queriendo calidad, visite la 
exposición tienda Alcalá, 84. depósito de 
la fábrica E. Guzmán: María Teresa, tt. 
(V) 
MUEBLES. Una a cinco. Manuel Cortina. 
18. (V) 
URGENTISIMO, alfombras. bargueños, 
cuadros, relojes sobremesa. Imperio, isa-
belino, vitrinas, lámparas, comedor eco-
nómico, saloncito dorado. Calle Recole-
tos, 4. (3) 
ELEGANTISIMA almoneda, despacho, oo 
medor, alcoba. tresillo. recibimiento. 
Fuencarrai, 21, entresuelo. (18) 
LUNA. 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas, infinidad de muebles, 
precios baratísimos. Luna, 13. (5) 
BUENOS muebles de arte, reglo despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 
ARMARIOS, aparadores, camas doradas, 
etc., buen uso, precios baratísimos. Es-
píritu Santo. 24. Tienda. (21) 
URGENTE viaje América, obliga realizar 
mobiliario moderno, radio, tapices meji-
canos, cacharros cocina, baño, colchones. 
Alcalá, 112, primero derecha. ^V) 
A L Q U I L E R E S 
LOCAL amplio, Industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 
PISOS tjapléndldos. todos precios. 300 nue-
vos diariamente. Información: Principe. 
L (V) 
GOYA. 80. Cuartos todo confort, casa nue-
va. (18) 
INFORMACION garantizada pisos nesai 
quilados. todos precios. Preciados, 10. Pe-
letería. ' (V) 
CHALET, lodo confort. Chamartln, 42; 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó 
micos. Ollver. Victoria. 4. (3) 
INTERIOR. 65: ático. 85. Ercllla. 19. As-
censor. Nueva. (2) 
PISO 190, gas, baño, sol; vendo estufas 
Abascal. 13. (T) 
SE alquila piso económico en hotel (Dehe-
sa de la Villa), todo confort. Teléf. 43772 
(T) 
PISOS desalquilados, muchísimos, diaria-
mente, información garantizada, todos 
precios. Príncipe. 4, principal. (3) 
COLINDANDO plaza Callao amplísimo ex-
terior, confort, apropiado oficinas, pen-
siones, 425. Miguel Moya. 4. (2) 
CUARTO todo confort, espléndidas luces, 
nueve balcones, alquiler moderado. Se-
rrano, 110. (2) 
CUARTO espacioso, dos fachadas, sol, 10 
habitables, todos servicios y confort, 70 
duros. Castelló, 51. (2) 
TIENDA propia huevería, frutería, 120 pe-
setas. Verla 4 a 6, Alcántara. 32. (T) 
ALQUILO locales grandes, pequeños, es-
pléndidas luces, próximo estaciones. Aca-
cias, 4. (g) 
CEDO parte local, industria, señora. Pre-
ciados. 10, entresuelo. (V) 
E X T E R I O R alegre, casa tranquila, pmplo 
para personas edad, veintiséis du. . 
léfono 30375. De 4 a 5. (6) 
I M ORMACION gratuita pisos desalquila-
dos. El Norte. Mudanzas, guardamue-
bles, traslados, orovlncias. Castelló 33 
57046. (6, 
MUDANZAS económicas, exterior edificios 
"El Norte". Castelló, 33. 57046. (5) 
TIENDA dos huecos, pequeña vivienda, 26 
duros. Principe Vergara. 93. (6) 
INFORMACIONES pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados. 33. 13603. (18) 
ALQUILO hotel amplio, todo confort, bue-
na orientación. Parque Metropolitano. Te-
léfono 13587. (4) 
CUARTITO lujosamente amueblado, 45 du-
ros. Verlo, 4 a 6. Alcántara, 32. (T) 
ALQUILO tierra tapiada, noria, vivienda, 
cuadras, propia avicultura. Razón: Huer-
tas. 69, portería. (2) 
HERMOSO despacho se alquila. Príncipe, 
4, primero: de 3 a 7. (3) 
EXTERIOR, cinco grandes piezas, baño, 
25 duros. María Molina. 26, esquina Ve-
lázquez. (3) 
ALlJl 1LO tiendas, cuartos con baño, 14 a 
18 duros. Moratines, 12; Ercllla. 11 (barrio 
Paco Segovia). (3) 
CUARTO amplio, seis habitaciones, baño, 
calefacción central, ascensor, 32-34 duros. 
Principe Vergara, 93. (g) 
ALQUILO nave con patio, cabida ocho ca-
mionetas. Cerro Plata. Valeria, 1. Se-
ñor Amores. (7) 
AVENIDA Peñalver, 19. Próximamente 
disponibles tres grandes huecos, planta 
baja, con sótano y «ntresuelo esquina. 
(E) 
DESEO piso ©oleado, oinco habitables, de 
65 a 125 pesetas, -alrededores Salamanca, 
Santa Bárbara. íüaribid: DEBATE 48.137. 
(T) 
EXTERIOR, soleado, baño. Caravaca, 6, 
junto mercado La,yapiés. (A) 
A U T O M O V I L E S 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos «eml-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na, 10. Teléfono 36237. (21). 
SINGER fué siempre el automóvil econó-
mico de mayor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
CARNET garantizo conducir automóviles, 
motocicletas. Reglamento, mecánica, ta-
ller. 100 pesetas. Marqués Zafra. 18. (5) 
ENSEÑANZA conducción automóviles. Có-
digo, carnets, todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora. 56. 
(2) 
CHEVROLET roadster, cabrlolet. tres 
asientos, del 31, toda prueba, perfecto es-
tado. 3.500, plazos, o cambio conducción, 
cinco asientos. Teléfono 19032. (A) 
NEUMATICOS y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envío» pro-
vincias. (V) 
PLTMOUTH, particular, conducción, sie-
te plazas, último modelo, facilidades pa-
go. Carretera Carabanchel. 85 (Matade-
ros). (2) 
FORD, ocho cilindros, 1934. Santa Engra-
cia, 34, tercero izquierda. (E) 
PLYMOUTH 48.000; Chrysler 75, siete pla-
zas, Ford, otros. Serrano, 55, patio. (T) 
SACAMOS carnet por 90 pesetas. Cuesta 
Santo Tlomlngo, 12. (4) 
ACADEMIA automovilista La Hispano. Co-
ches europeos, americanos. Santa Engra-
cia, 6. , (2) 
CAMI'BELL. Modernísima radio automó-
vil, algo maravilloso. Herrera. Plaza Ca-
nalejas, 6, (3) 
COCHES para abono. Precios económicos. 
General Pardiñas, 89. (5) 
AUTOMOVIL Essex 1930. seminuevo. Doc-
tor Gástelo. 20. (5) 
ALQUILER automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Doctor Gástelo, 20 
(teléfono 61598); Garage Andalucía, Torrl-
jos, 20 (61261): Sánchez Bustillo, 7 (Puer. 
ta Atocha) (74000). (7) 
ESCUELA Zacarías, la mejor garantía, ob-
tención carnets. Luchana, 35. (3) 
CABRIOLET, Fiat 503; Studebaker, con-
ducción, siete plazas. Femando Católi-
co, 31. Mañanas. (16) 
ROLLS-Royce ocho plazas, carrocería mo-
derna, cuatro frenos. Víctor Hugo, L (E) 
C A F E S 
C A F E Vlena. Luisa Fernanda, 21. Cubier-
tos, 3,50 y 4 pesetas. Carta amplía y eco-
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana. 12. 
(11) 
C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso; señora. 9,75; caballe-
ro. 12,50. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
¡ SEÑORITAS l Loa mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda, Ebrox. Almirante. 32. (24) 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
siete-nueve. (18) 
CURACIONES prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10; diez-una. tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
EMBARAZO, matriz. Doctor especializa-
do. Hortaleza, 61. Contesto provincias. 
(2) 
VICENTA Santaclara. Hospedaje, consul-
tas, menstruación, especialista. Apodaca, 
6. (6) 
URINARIAS, sífilis, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
(6) 
RAYOS X. Reconocimiento, cinco pesetas. 
Enfermedades estómago, hígado, intesti-
nos, pulmones. Tratamiento sin 0Perfi"' 
Corredera Baja, 5. (6) 
C O M A D R O N A S 
MERCEDES Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa uabei, 
i . 
PARTOS Josefina. Pensión embarazada*. 
Médico especialista. Montera, 7. W 
PARTOS. Estefanía Raso asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. .(U) 
MAJ>RID.—AflcT XXV.—Xúni. 7.873 
E L D E B A T F ( 9 ) 
Jueves 31 de febrero de 19S5 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
K A B í ' l S A . C o n s u l t a m e n s t r u a c i ó n , noape-
da je e m b a r a z a d a s . C o n d e D u q u e . 44. Jun-
t o b u l e v a r e s . (2) 
P K u r t M M t A pa r to s , c o n s u l t a f a l t a s mena 
t r u a c i ó n , m é d i c o e s p p c i a l l s t a . A l c a l á . 157. 
p r i n c i p a l (8) 
J U A N A I t o b l a . C o n s u l t a m e n s t r u a c i ó n , nos-
D e ' í a j e , e spee la l i s t a . S a n t a K n ^ r a c i a , I M . 
( V ) 
B O ü K l - f A San tos . H o s p e d a j e a u t o r i z a d o 
e m b a r a z a d a s . G l o r i e t a San B e r n a r d o . 3. 
<T) 
A N O t L K í » G o n z á l e z . C o n s u l l a , n o s p e ü a j e 
Contes to p r o v i n c i a s . J e r ó n i m o Q u i n t a n a 
(51 
P K O F E S O K A pa r to s , c o n s u l t a emba td ; - > 
das . P l a z a C h a m b e r í 10 ba jo . í ' l ' 
E M B A R A Z A D A S . C o n s u l t a m é d i c a g r a t u i -
t a . H o r t a l e z a . 61 . P r o v i n c i a s , se l lo . «2» 
V I C E N T A S a n t a c l a r a . H o s p e d a j e . C o n s u l -
t a s , m e n s t r u a c i ó n , e s p e c i a l i s t a . A p o d a c a , ¡ 
6. ( 6 ) ] 
A S L N C I O N G a r c í a . C o n s u l t a , Hospedaje1 i 
a u t o r i z a d o . C o n t e s t o p r o v i n c i a s . F e l i p e V, 
4 . T e l é f o n o 11082. (5) í 
K O S A M o r a . P e n s i ó n e m o a r a z a d a s . C o n - ' 
s u l t a . Plaza. San M i g u e l , 9. i l l ) 
M A R I A M a t e o s , p r o f e s o r a p a r t o s . C ó n s u l - '• 
t a s , hospedajes e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a -
d a . C a r m e n , 33. T e l é f o n o 26S71. ' (2) 
C O M F R A b 
M O T O R E S , m a q u i n a r i a , t a l i e i e s • .ompletoo 
m a t e r i a l e l é c t r i c o . T e l é f o n o 71742. {2tí) I 
A L H A J A D , pape le tas M o n t e , ( ' a sa P o p u i a i ^ E:>''RO ^ o l a r 11.100 pies. M a l d o n a d o es- H l E S l ' E I ) e s t ab l e se desea, t o d o c o n f o r t , 
da m u c h o d i n e r o . E s p a r t e r o s , 6. < V ) 
"Jeromln", la gran revista para niños, publica todos lo^ Jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E l D E B A T E . 
r 
s o m m i e r 
<23) 
' ¡ o n t a d o , 





a e l 
—Me viene muy bien para impresionar — ¿ S e habrá creído esta grulla que yo — L o que yo quiero es comer, que hace — S i yo adivinara, sabría qué piensa 
a l o s t o n t o s que vienen a consultarme. no tengo cosa mejor que hacer que im- ya algunos días que no sé lo que es mas- este gato. Pero lo lógico es que tenga 
presionar a la gente? ticar. hambre. Por si las moscas... 
m m i i m m i m f m m m m m i M m i i i m i i i i i m m i m n i i M m n m i m m m i i i m i i m m 
A L H A J A S , pape le t a s de l M o n t e . P a g a m á s 
q u e n a d i e G r a n d a . Espoz v M i n a 3. en-
t r e s u e l o . ( T ) 
C O M P R O mueo ies . pisos en te ros , pensio-
nes, o b j e t o s a r t e , o ro , ropa , sa ldos . Soy 
r a p i d í s i m o . L l a m a d ; 75831. (2) 
T R A J E S c a b a l l e r o , mueb le s , ob je tos , c o n -
deco rac iones , po rce lanas , pago s o r p r e n -
d e n t e m e n t e . T e l é f o n o 52776 A d o l f o , (3» 
I M P O R T A N T I S I M O . C o m p r o m o b i l i a r i o s , 
p l a n o s , ropas , po rce l anas , l i b r o s , p l a t a , 
c o n d e c o r a c i o n e s . H i d a l g o . 74330. ( T ) 
C O M P R O m á q u i n a s e s c r i b i r , m u l t i c o p i s t a d . 
s u m a d o r a s , c a l c u l a d o r a s , a u n q u e osten 
e m p e ñ a d a s K n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol . 
6. O» 
C O M P R O m á q u i n a s e s c r i b i r usadas H a r -
c í a . P é r e z G a l d ó s . 9. ( T ) 
M i E B L E S . ob je tos , pisos, voy r á p i d o . Pa r -
d i ñ a s . 17. T e l é f o n o 52816, (5) 
C O M P R O mueb les , m a q u i n a s coser , e s c r i -
b i r , p o r c e l a n a s . T e l é f o n o 33746. (5) 
I Í A Casa ü r g a z . C o m p r a y vende a l h a j a s , 
o r o , p l a t a y p l a t i n o con p rec ios c o m o 
n i n g u n a o t r a . C i u d a d R o d r i g o , 13. T e l é -
f ó n o 11625. i2) 
B E c o m p r a n b i b l i o t e c a s , E r p a s a s , l o d a c l a -
se de l i b r o s . T e l é f o n o 46348. ( T ) 
C O M P R O ca,sa h i p o t e c a d a B a n c o , b u e n a 
r e n t a . R e i n a . 29: o n c e - u n a . S i n i n t e r m e -
d i a r i o s (16) 
C O M P R O a d o r n o s j a r d í n , j a r r o n e s p i e d r a , 
p i l a b a u t i s m a l con p e d e s t a l . D i r i g i r l e : 
A p a r t a d o Cor reos 435. (6) 
A L H A J A S , ob je tos , pape l e t a s del M o n t e , 
m á q u i n a s de coser, e s c r i b i r , a p a r a t o s de 
r a d i o . L a Casa que m á s p a g a . S a g a s t a . 
4. C o m p r a v e n t a . (2) 
O R O , 5,75 g r a m o . P a g a m o s t o d o su v a l o r 
q u i n a C a s t e l l ó . T e l e f o n o 11.770 D i e z a 
once. ( A ) 
S O L A R . H e r m o s i l l a , 3. M e d i o d í a , P o n i e n -
te . S e ñ o r S á n c h e z B l a n e s . A u g u s t o F i -
g u e r o a , 4. (2) 
V E N D E S E m a g n i f i c o h o t e l c a r r e t e r a H o r -
t a l e z a ( C i u d a d L i n e a l ) , b a r a t í s i m o . C a r -
los G a r c í a . C a l l e D e l i c i a s , 19. ( T ) 
C A S A m a g n í f i c a 8.200 pies , c u a r t o s e c o n ó -
micos , , s u scep t i b l e s a u m e n t o s , r e n t a 41.500 
pesetas , v e n d o 370.000. a d e s c o n t a r 230.000 
h i p o t e c a r i o . F e r n á n d e z . R o d r í g u e z San 
P e d r o , 12: 5-7. (3) 
C A S A S en M a d r i d , v e n d o y c a m b i o p o r 
r ú s t i c a s . B r i t o , A l c a l á , 94. M a d r i d . (2) 
F I N C A S . J o s é M a r í a O r t i z de S o l ó r z a n o . 
C o m p r a , v e n t a de fincas r ú s t i c a s y u r -
banas , so la res . F u e n c a r r a l . 33. M a d r i d . 
( T ) 
F I N ( A v é n d e s e l i n d a n d o e s t a c i ó n p r ó x i m a 
M a d r i d , c o n g r a n n a v e p a r a f á b r i c a , a l -
macenes , e tc . R a z ó n : A p a r t a d o 4.042. 
M a d r i d . ( T ) 
H O T E L c a p a c i d a d , c o n f o r t , v e n d o b a r a t o . 
T e l é f o n o s 50463, 53206. (3) 
V E N D O h o t e l dos p l a n t a s , 9 h a b i t a c i o n e s , 
a o r \ i c i o s con c u a r t o b a ñ o , p a t i o , j a r d í n , 
g a r a g e ( D e h e s a V i l l a ) ; t r a n v í a p u e r t a . 
Pese tas 32.000, f a c i l i d a d e s pago . 2-4. T e -
l é f o n o 32272. (2) 
C A S A 175.000. e x e n t a t r i b u t o s , r e n t a 28.500. 
L i q u i d o 16.350, t i e n e B a n c o . E s t u d i a n t e s , 
4 . E n t r a n d o P a b l o I g l e s i a s . T e l é f . 36047. 
.1-2. ( V ) 
Y E N D O s o l a r b a r a t o . G u i n d a l e r a , 5.900 
pies , p r ó x i m o t r a n v í a , " M e t r o " . A y a l a , 61, 
c a r b o n e r í a . ( T ) 
B O N I T O h o t e l P a r q u e M e t r o p o l i t a n o , dos 
p l a n t a s , t o d o c o n f o r t , j a r d í n , e x e n t o c o n -
t r i b u c i ó i » v e i n t e a ñ o s , p r e c i o 28.000 d u r o s . 
V i l l a f r a n c a . G é n o v a , 4 : c u a t r o - s e i s . (3) 
a l h a j a s p l a t a , p l a t i n o , d e n t a d u r a s . P í a - ' F I N C A S . J o s é M a r í a O r t i z de S o l ó r z a n o . 
z a M a v o r . 23 ( e s q u i n a C i u d a d R o d r i g o ) 
T e l é f o n o 15657 (3) 
D E N T I S T A S 
A L V A R E Z . M a g d a l e n a , 26, E s p e c i a l i s t a 
d e n t a d u r a s , p r e c i o m ó d i c o . C o n s u l t a g r a -
t i s t e l é f o n o 11264. (5) 
M A R I A C a r m e n H e r n á n d e z B r a v o . G o y a ; 
83. T e l é f o n o 52358. C o n s u l t a de 3 a 7. 
F r a n c é s a l e m á n <T) 
C o m p r a , v e n t a de fincas r ú s t i c a s y u r 
b a ñ a s , so la res . F u e n c a r r a l , 33. M a d r i d . 
( T ) 
VION D E S E i m p o r t a n t e g r a n j a a v í c o l a cor -
ea M a d r i d , f a c i l i d a d e s , p e r m u t a . T e l é f o -
n o 55883. ( T ) 
V E N D O casa n u e v a . M e d i o d í a , c e n t r o 
C h a m b e r í , s ó l o t i ene c u a r t o s e x t e r i o r e s , 
r e n t a 4G.750, v e n d o 465 m i l pesetas, de-
t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n . A l c a l á , 157, s e g u n -
do d e r e c h a . (18) 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a c i ó n c o n f o r t , 
c é n t r i c a , c a b a l l e r o es tab le . 35098. ( V ) 
G R A N V i a . H a b i t a c i ó n e x t e r i o r , m a t r i m o -
n i o es tab le , e c o n ó m i c o . T e l é f o n o 21S95. 
( V ) 
P E N S I O N E d e l Desde seis pesetas , ba -
ñ o i n c l u i d o , buena , a b u n d a n t e c o m i d a . 
M i g u e l M o y a . 4, segundo , f r e n t e P a l a -
c io P r e n s a , e s q u i n a G r a n V í a . (2) 
R E S T A U R A N T Mercedes . M o n t e r a , 29. 
C u a t r o p l a t o s , v i n o , pos t res , 1.70; h a b i -
t a c i ó n . 2.50; c o m p l e t a , 6 pesetas . Ca le -
f a c c i ó n . (7) 
T E N S I O N se lec ta , s i t u a c i ó n , c o c i n a s a n í -
s i m a s , c o n f o r t , q u i e t u d , so l , a i r e , espa-
cioso j a r d í n , t e l é f o n o . T r a n v í a 3. S e r r a -
no, 115. H o t e l . ( T ) 
P E N S I O N E l G r a o . E x t e r i o r e s , a g u a s co-
m e n t e s , c a l e f a c c i ó n , p rec ios r e d u c i d o s . 
P r e c i a d o s , 11 . (18) 
E S T U D I A N T E S , es tables , e d i f i c i o m o d e r -
no, p e n s i ó n desde 6.25. dos ; i n d i v i d u a l . 
8,75; c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , ascensor , f r e n -
te P a l a c i o P r e n s a . " B a l t y m o r e " . M i g u e l 
M o y a , 6. s egundos . (18) 
H A B I T A C I O N ES e x t e r i o r e s , a m i g o s , 4,50, 
5, c o m p l e t a , t r e s p la tos , pos t r e , b a ñ o , t e -
l é f o n o . A r r i e t a , 8, e n t r e s u e l o i z q u i e r d a . 
(2) 
H A B I T A C I O N b u e n a , e c o n ó m i c a , c o n f o r t . 
H e r m o s i l l a , 50, t e r c e r o c e n t r o . ( E ) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n e x t e r i o r , dos, t r e s 
a m i g o s , m a t r i m o n i o . M o n t e r a , 46, p r i n c i -
p a l . (2) 
C A S A se r i a , h e r m o s o e x t e r i o r , dos a m i g o s , 
e c o n ó m i c a , c o n f o r t . C a r r e r a S a n J e r ó n i -
m o , 36, s e g u n d o de recha . (18) 
P A R T I C U L A R a l q u i l a h a b i t a c i ó n M o n c l o a , 
dos a m i g o s , con , s i n , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . 
T e l é f o n o 25309. ( T ) 
C K O O g a b i n e t e s , con , s in , b a ñ o . A l c a l á . 
92, t e r c e r o . ( T ) 
T K N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des-
de 10 pesetas . P r e c i a d o s , 4, p r i n c i p a l . (10) 
A L C O B A so leada , c o n f o r t , r e c i é n c o n s t r u i -
da . C a s t e l l ó , 56, s egundo D . ( T ) 
E N casa t r a n q u i l a , g r a n c o n f o r t , cede he r -
moso g a b i n e t e , p e r s o n a es tab le . P r í n c i -
pe V c r g a r a , 30, c u a r t o d e r e c h a . ( T ) d u c i r B a n c o . C h i n c h i l l a : de 7 a 8. ( T ) 
T e l é f o H O T E L paseo Rosa les . T o d o c o n f o r t . G a - H O T E L G i b r a l t a r . A d u a n a , 19 p r ó x i m o 
— ^ J P u e r t a b o l . G r a n c o n f o r t . H a b i t a c i o n e s , 
c u a t r o pese ta s ; c o n b a ñ o p r i v a d o , s ie te 
pesetas . (16) 
P E N S I O N c o m p l e t a . A l b e r t o A g u i l e r a , 11. 
s egundo c e n t r o de r echa . (2) 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l . A t o c h a , 39. . 
n o 20'V)'', ( T i l r age , v e n d o s u m a u r g e n c i a , 50.000 d u r o s . 
n 0 • ^ > • E s c r i b i d : A p a r t a d o 9.081. M a d r i d . (2) 
ENSEÑANZAS S O L A R H i p ó d r o m o 4.500 pies, b a r a t í s i m o . 
C A R R E R A c o m e r c i o y O d c m u e r a t o , c l a s e s ' Paseo ^ c o l e t o s , 9. 
espec ia les . R a m o s . H o r t a l e z a . 110. (2) ^ B 5 ñ . J ^ S $ ? J l ¿ ^ & M ^ ! » - ' « C ° » - ^ « * H E R M O S A S h a b i t a c i o n e s , c o n f o r t , m a t r l -
10 pesetas clase d i a r i a , c o r t e , c o n f e c c i ó n , 
c o n c é d e s e t í t u l o , m é t o d o s m o d e r n í s i m o s 
A c a d e m i a R e d o n d o . R o m a n o n e s , 2, (18í 
m i n e r a l p r e t u b e r c u l o s o s , v é n d e s e . R a z ó n : m o n i 0 i amigoa RodrlgUeZ S a n P e d r o , 57 
d u p l i c a d o , e n t r e s u e l o i z q u i e r d a . (5) 
B E S O R I T A S , a p r e n d a n c o r t e , c o n f e c c i ó n 
dos meses. L o p e K n e d a . 10, e n t r e s u e l o . 
V.„.; . . . . . . . . ( T ) 
C O N T A B I L I D A D , c á l c u l o s , c o r r e s p o n d e n -
c i a , c lases d o m i c i l i o , p r o f e s o r 20 a ñ o s 
A p a r t a d o 4.042. M a d r i d . ( T ) 
S O L A R E S a 0,75 m e t r o c u a d r a d o , f a c h a d a 
a c a r r e t o r a do A l c a l á , a g u a y l u z . T o r r e -
j ó n de A r d o z . J o s é M u ñ o » . UG) 
C O . M P U O , v e n d o , a d m i n i s t m finca:-; r ú s t i -
cas, u r b a n a s . F u e n c a r r a l , 143. G a r c í a . 
(3) 
p r á c t i c a . G e n e r a l P a r d i ñ a s , S7, s e g u n d o V E N D O casa c a p i t a l i z a d a , 8 l i b r e ca l l e 
i z q u i e r d a ( T ) l m u y c é n t r i c a , c o m e r c i a l , p r e c i o 23.000 d u -
1 ros, a l q u i l e r e s ba jos . I n f o r m a r á n : t e l é f o -
no 1627:». (8) 
B A C H I L L E R A T O m u y a b r e v i a d o . E s c r i -
b i d : A p a r t a d o C o r r e o s 12.073. M a d r i d . ( T ) 
A C A D E M I A B i l b a o S e c r e t a r i o s . O i r e c c i u r ^ U K G E c o m p r a ^ ^ s a ^ h a s t a 70.000 d u r o s 
S e g u r i d a d , m e c a n o g r a f í a ( a l q u i l a m o s ) . 
b a c h i l l e r a t o , c o m e r c i o , t a q u i g r a f í a , c u i t u 
r a i d i o m a s . F u e n c a r r a l , 119, s e g u n d o 
A C A D E M I A D o m í n g u e z . C u l t u r a g e n e r a l , 
t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , 5 pesetas . A l -
v a r e z C a s t r o , 16. (2) 
B A l H I L L L i i A T O a o r e v . a ü o , o u l l u r a ^enu-
r a l , t a q u i m e c a n o g r a í i a , t o n t a b i l i d a d , i d io -
m a s c á l c u l o s , c o r t e , c o n f e c c i ó n , g r a m á -
t i c a , h o n o r a r i o s r e d u c i t ; s imr .s . A c a d e m i a 
R e d o n d o , R o m á n , . n e s ¿ ' 13) 
C E D O au la s c o m p l e t a s p a r a a c a d e m i a s , e n -
s e ñ a n z a en g e n e r a l . S a n F e l i p e N e r i , 2. 
T e l é f o n o 26995. ( A ) 
E N S E Ñ O t a q u i g r a l i a . ro.-suitados r á p i d o s . 
B e n i t o G u t i é r r e z . 17, s e g u n d o . Í T ) 
I N G L E S n a t i v o , e n s e ñ a n z a r á p i d a , g a r a n -
t i z a d a . 57394. G o y a , 58. 
O f e r t a s : A p a r t a d o 10.057. (8) 
C A M B I O h o t e l i t o c o m o d i d a d e s , v a l o r 35.000 
pesetas , p o r negoc io f á c i l m a n e j o , ac re -
d i t a d o . T e l é f o n o 21014: 10 a 2, 4 a 6. (4) 
F L O R E S 
' L A m e j o r t i e n d a en p l a n t a s y flores na-
M a d r i d . 
I V ) 
M A T R I M O N I O , dos a m i g o s , c o m p l e t a . 5 
pesetas , b a ñ o . I n f a n t a s , 25, s e g u n d o . (10) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n m a t r i m o n i o o perso-
nas f o r m a l e s . Sagas t a , 12, p r i n c i p a l de-
r e c h a i n t e r i o r . (g) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n , con, p e n s i ó n , casa 
l u j o . V e l á z q u e z , 55. ( T ) 
P E N S I O N C r u z . H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s so-
leadas , p a r a m a t r i m o n i o s , c a l e f a c c i ó n 
c e n t r a l , c o m i d a se lec ta . P r í n c i p e de V e r -
g a r a . 34, p r i m e r o . ( T ) 
E C O N O M I C A , c o m p l e t a , ú n i c o . M o n t o s a , 
28, p r i n c i p a l i z q u i e r d a . T r a n q u i l i d a d . (2) 
P E N S I O N c o n f o r t , p a r a es tables , desde 9 
pesetas . G o y a . 6. ( A ) 
R A D I O , r e p a r a c i o n e s g a r a n t i z a d a s p o r i n - i A . C a t ó l i c a o f rece c o c i n e r a , d o n c e l l a v a s -
gen i e ro s e s p e c i a l i z a d o s ; r a p i d e z , pe r fec - c o n g n d a s . a m a seca, c h i c a p a r a t o d o L a -
c i ó n , e c o n o m í a . M a r t í n M a v o r . G o y a , 77 | r r a , 15. 15906. ' (3) 
T e l é f o n o 59171. (3) S E of rece c o c i n e r a s i n l a v a d o . Conde D u -
R A D I O S t o d a onda , c o r r i e n t e u n i v e r s a l , | que, 24. p iso c u a r t o n ú m e r o 2. ( T ) 
seis v á l v u l a s , t odas las m e j o r e s m a r c a s . ' ( ¿ v v - n m - r 4 V,„„„_0KI^ ^ „ i ' , 
„ . ranza. A t o c h a . 117. C o n t i n e n t a l . ( T ) 
K A D I O I Í I Í E P A R A C I O N E S s i n c o m p e t e n - n r v X . , , l r T T . - . . - , . . ' 
c í a , m á x i m a i T a r a n t í a . E c o n o m í a . P ^ a d i o - " 0 ^ I ' Í ^ A - - f o ' m n o 1 , i n f o r m a t l a - n m 0 3 ° 
r r e p a . P l a z a San M i g u e l , 7. T e l é f . 25543.1 • r f ? ? , n a 8 ; 1 - ( T ) 
( V ) ¡ S E o f rece s e ñ o r a c u i d a r e n f e r m o s noche , 
t e r m i n a n d o c a r r e r a p r a c t i c a n t e , m u c h a 
p r á c t i c a , buenos i n f o r m e s . T e l é f o n o 41441. 
( T ) 
R E P A R A C I O N E S r a d i o a d o m i c i l i o . T e l ó -
M A O N I F I C O S a p a r a t o s desde 00 pesetas.! 
Casa F u e n t e s . A r e n a l , 20. (3) i 
f o n o 51554. L i s t a . 88. ( A ) O F R E C E S E c h ó f e r v e i n t e a ñ o s de p r á c t i c a , c i n c o pesetas a l d í a . G a r e l l a n o , n ú m e r o 
6. A n t o n i o C a n t e r a . ( T ) 
p a r t i d a s r a d i o , accesor ios , f o r n i t u r a s , a u - ^ . ^ T . ^ ^ ^ ^ ^ I - . . J ^, , 
r i c u l a r e s . T e l é f o n o 75993. P u e n t e . (7) OFBKCESK c h i c a p a r a t o d o . T e l . u4007. 
| ^ ( T ) 
S A S T R E R I A S ¡ L A V A C O C I I I . S econótoléo, a d o m i c i l i o . N i e -
| t o M a r t í n e z . M a r í a M o l i n a , 26. ( T ) 
S í ? e " h \ f r a s I ^ 5 G p r e ' o t a s C O l Ú n ' ^ e n t r e S U ( e 1 í ) - V o C I N E R A j o v e n , a y u d a n d o casa, b i e n i n -
Jr iocnuras , 4o pesetas . (10) f o h n a i t a . A l c a l á Z a m o r a . 32. ( T ) 
S A S T K E U I A R e g u e r o . H e c h u r a fina t r a i e / - » . . . . c . m . ^ T _ • . . • i - i .,, 
o ^ a b á n , 55 pesetas . P r i n c i p e , 7. on^ - ^ ^ ¡ ^ ^ ^ - h i e n d o o b h -
M d ? " ' M p í s , c t a ^ n S Í Ó n " h 0 t e 1 ' D a t 0 , D(9)" C O N S T R L C T O R E S . a f i c i o n a d o s , c o m n r o 
P A L E R M O . P e n s i ó n l u j o s í s i m a , e s p e c i a l i -
d a d es tablea . P l a z a las C o r t e s , 4, c u a r t o . 
(18) 
P L N S I O N L o g r o ñ e s a , 0, 7, 8 pese ta s ; ba -
ñ o , d u c h a , t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n . P é r e z 
G a l d ó s , 4, p r i n c i p a l . (2) 
P K N S I O N A l c a l á . A l c a l á . 38. E s t a b l e s , 
p r e c i o s e c o n ó m i c o s , c o n f o r t , e x c e l e n t e 
t•Ia•,0• ' 8 ) . . . , . , T Í , . c . „ . „_ i O F R E C E S E s e ñ o r i t a , r epasa r , a c o m p a ñ a r 
H A B I T A C I O N e x t e r i o r , c a b a l l e r o , s e ñ o r i t a I H C A S h e c h u r a s t r a j e . 3J pese tas I o^„/.mi„o Ti>r„„.ii,.-,v^i 10 .«JLfrXT "r*! N a v a r r o . F u e n c a r r a l , 40 e c o n ó m i c a . M e n d i z á b a l , 19, s e g u n d o de 
¡•echa. 
(8) 
c u i d a r . E s c r i b i d : 
A n u n c i o s . 
D o r a . P r e c i a d o s . 58. 
151 
^ r ^ í I ^ ^ J * 1 ! ^ . ^ ? ^ ! ^ ^ 0 fft O * * » * » ! ! nodrte*, loche a l t a c a l i d a d 5le 1 b a ñ e s , t r a j e s , l i b r e a s . A l m a g r o , 12. ( T ) ioUt .nc . . i r ra i . ffi. 2 S 2 ñ . (5) A L Q U I L O h a b i t a c i ó n p e r s o n a h o n o r a b l e . | " •V*"? « . i i i i a e i u , ±¿. v ± j | P u o n c a m t f . 88. 25223. (5) 
A l c a l á , 146, e n t r e s u e l o i z q u i e r d a . (16)1 T R A B A ' O M A N I ( ' C K A , s ó l o s e ñ o r a s , s e r v i c i o e c o n ó -
M A T I £ I M O N I O , s e ñ o r i t a o c a b a l l e r o í o r - l ^ , , I m i c o d o m i c i l i o . T e l é f o n o 01020. ( V ) 
Ofertas 
A N l M I O S todos p e r i ó d i c o s . A g e n c i a Re-
yes . P r e c i a d o s , 52. Descuen tos . 2133.'!. (18) 
500-1.000 m e n s u a l e s , h a c i é n d o n o s c i r c u l a r e s 
d i r e c c i o n e s j u g u e t e r í a ( p r o v i n c i a s i . A p a r -
t a d o 514. M a d r i d . (5) 
O F I C I N A i m p o r t a n t e , se r ia , a d m i t i r í a m e -
d i o d í a e m p l e a d o a c t i v o , d i s p u e s t o a p o r -
t a r c i n c o m i l pesetas , concep to fianza, 
¡ i t v U . i m o , r e i n t e g r a b l e ; sueldo, 150. O f r e -
cemos, e x i g i n i O á s e r i e d a d . A p a r t a d o ' : 
t e r a , 15. A n u n c i o s . (1G) ¡ 10.011. M a d r i d . (9)1 
H U E S P E D es tab le se desea h a b i t a c i ó n c o n . - N ' o m i I Z A S V s e r v i d u m b r e p r o p o r c i o n a m o s ; 
f o r t . L a r r a , 15. t e r c e r o d e r e c h a . (1C) g r a t u i t a m e n t e , l l a m a n d o t e l é f o n o : 10279. 
IÍHnmra*A-u • * • i ^ i P a l m a , 7. ( 8 ) ' P E N S I O N arniKos, m a t r i m o n i o , b u e n t r a - 1 
t o , casa m o d e r n a , 
e n t r e s l o c o c t r o . (8) 
m a l , con , s i n . C h u r r u c a . 20. p r i n c i p a l cen -
t r o d e r e c h a . N o p r e g u n t e n p o r t e r í a . ( E ) 
P E N S I O N en f a m i l i a . B á r b a r a B r a g a n z a , 
14, p r i m e r o . ( T ) 
l ' A K T I C 0 L A B ) p e n s i ó n t o d o c o n f o r t . Ge-
n e r a l A r r a n d o , 10, t e r c e r o c e n t r o . ( T ) 
D E S D E 6,50, c o n t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n , ba -
• ñ o , e x c e l e n t e c o m i d a . B a r q u i l l o , 36. p r i -
m e r o de recha . ( E ) 
K M I ' L E A D O desea hospeda je c é n t r i c o , ba -
ñ o , pos ib l e ú n i c o . E s c r i b i d : M a r t í . M o n 
B l K N c o n t a b l e , o r g a n i z a d o r , s e r i a m e n t e 
i n f o r m a d o , o f r é c e s e . M e r l a n e s . F e r n á n -
dez los R í o s . 71 . ( V ) 
O P R E C E S E a s i s t e n t a . T e l é f o n o 77202. ( T ) 
O I K C C E S K b u e n a c o s t u r e r a co lo r , c u c h i -
l los , p l a n c h a d o t r a j e s c a b a l l e r o m i casa. 
P o n z a n o , 2G, p r i m e r o de recha . (8) 
N i U K S I T A N dos a m i g o s casa se r i a , a b u n -
d a n t e c o m i d a , t e l é f o n o , b a ñ o , 7 pesetas 
e o m n l e t a . J . A . S a n t a A n a . 17. s e c u n d o . 
( A ) 
T R A S P A S O S 
T l t A S P A S O pens iones . Dos c o n f o r t a b i l l s l -
i m a s . m o d e r n a s , s ie te a ñ o s , a c r e d i t a d a s , 
p o d e r n a , e c o n ó m i c a . L a r r a , 15, I O N . V l l O S c l o e ^ a a t o g r á f t c o a que de- ' t!75ü no^ei^ v o t r a « . 7 5 0 M i g u e l M o v a 
1 seen buen p o r v e n r, e s c r i b a n : C i n e m a t o - p o s e í a s , j o u a S . I M . jv i i 0ue i M o v a . 6. s e g u n d o . 
t u r a l e s en San B e r n a r d o . 68 
G U A R D A M U E B L E S 
M U E B L E S , 5 pesetas, r e c o g i d a g r a t i s . P a -
(5) seo M a r q u é s Z a f r a , 18 
H I P O T E C A S 
P R I M E R A S , segundas h i p o t e c a s en v e i n t i -
c u a t r o h o r a s , i n ú t i l i n t e r m e d i a r i o s . T e l é -
f o n o 56263. 
P R O F E S O R A a y u d a n t e I n s t i t u t o ü n i v e r - ! H A G O p r e v i a s r á p i d a m e n t e s i n i n t e r i n e -
s i d a d . s e c c i ó n L e t r a s , lecc iones , p r e p a r a - 1 d i a r i o s . F u e n c a r r a l , 15. p r i m e r o ; emeo-
«viones. c u l t u r a g e n e r a l . T e l é f o n o 358(3. s ie te . 
í l 6 ) 1 H I P O T E C A S . M i g u e l P i z a r r o . agen te o f i -
F u e n c a r r a l , 33. M a d r i d . ( T ) 
H U E S P E D E S 
F R A N C E S , i n g l é s , c lases d i a r i a s (3-8) , 25 
pesetas. P e l i g r o s , 4, s egundo . ( T ) 
P R O F E S O R m a t e m á t i c a s , f í s i c a , q u í m i c a , 
d a r i a clases d o m i c i l i o . A p a r t a d o 299. ( T ) ^ . ^ ^ D o m i n g o . A g u a 3 c o r r i e n t e s , eco-
P R O F E S O R A t i t u l o solfeo, p i a n o , diez pe- n ó m i c o M a y o r , 9, s e g u n d o . (20) 
se tas mes . M o r a t í n , 20. P E N S I O N c o n f o r t , p rec ios r e d u c i d o s . N a r -
A B O G A D O se o f r ece lecc iones d o m i c i l i o , i ' ^ - M e t r o " G o y a . ( T ) 
B l a s c o G a r a y , 63, p r i n c i p a l 3. ^ a d . r i . F A : t l l L 1 A K M K N X f c i 5t25 a g . ^ i n c l u i d o 
• I b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o » P r e c i a d o s . 35. 
E X T R A N J E R A , b u e n a profesora^ í ^ ^ ' p r i m e r o i z q u i e r d a . (18) 
( V ) I N E C E S I T A M O S n a b i t a c i o n e s b o n i t a s p a r a 
es tab les . P r e c i a d o s , 10. P e l e t e r í a . ( V ) 
I n g l é s , c o n v e r s a c i ó n , c o m p a ñ í a , ^ ^ a . 
E n g r a c i a , 61, p r i m e r o c e n t r o 
C O R R E O S , T e l é g r a f o s . E x i t o s . M a r í n 
A m a t . C l a u d i o Coe l lo , 65. 
I D I O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , i t a l l i 
E N f a m i l i a , dos h a b i t a c i o n e s , p e n s i ó n o 
d o r m i r . C u e s t a de S a n t o D o m i n g o , 18, 
s e g u n d o i z q u i e r d a . (5) 
A L i J l l L O h a b i t a c i ó n e x t e r i o r , e c o n ó m i c a , 
u e n o r i t a , c a b a l l e r o . B o l a , 13, s e g u n d o de-
r e c h a . (5) 
R E S I D E N C I A H o g a r s e ñ o r i t a s , d i r i g i d o l a -
m i l l a d i s t i n g u i d a , c a l e f a c c i ó n . P a v í a , 2. 
(18) 
A H J l l L A S E h a b i t a c i ó n a m p l i a y v e n t i l a -
da , p a r a m a t r i m o n i o o dos a m i g o s , c u ca-
sa de p o c a f a m i l i a . D a t o , 25, e n t r e s u e l o 
d e r e c h a . 26200. (5) 
S E S O R se r io desea p e n s i ó n e x t e r i o r , as-
censor . D e t a l l e s : E n g u e r a . P r e c i a d o s . 52. 
A n u n c i o s . (18) 
F R K N T I * ; R e t i r o , soleado g a b i n e l é , " M e -
t r o " , e c o n ó m i c o . L o p e R u e d a . 29 s e n c i l l o . 
(18) 
P E N S I O N H e r n a n d o . C o m p l e t a , seis, s ie te 
pesetas , c o m i d a vasca , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , 
t e l é f o n o , a scensor . R o m a n o n e s , 11 . (18) 
S A C E R D O T E desea p e n s i ó n , l u z d i r e c t a , 
ascensor . D e t a l l e s : U r b i n a . P r e c i a d o s , 52. 
A n u n c i o s . (18) 
G K A T C I T A M E N T E i n f o r m a m o s hospeda-
j e s . P r e c i a d o s . 33. T e l é f o n o 13603. (18) 
K I N O S . M a g n i f i c a h a b i t a c i ó n i n d e p e n d i e n -
te , e c o n ó m i c a , m a t r i m o n i o , s e ñ o r a s , de re -
cho coc ina , ascensor , t e l é f o n o , h a l l r e c i -
b i r . S a n t a E n g r a c i a , 5, e n t r e s u e l o ( j u n -
t o p l a z a S a n t a B á r b a r a ) . ( T ) 
P E N S I O N R o d r í g u e z . G r a n c o n f o r t , c o c i -
n a de p r i m o r o r d e n . P e n s i ó n , desde 10 
•pesetas; h a b i t a c i o n e s , desde 5. A v e n i d a 
de P e ñ a l v e r , 14 y 16. ( T ) 
I I A I I ! T A C I O N c a l e f a c c i ó n , c u a r t o b a ñ o . 
A b a d a , 19, p r i n c i p a l i z q u i e r d a . (4) j 
D I B I M O S m o d e r n o s ( sue l tos , e l e g i r ) , t a -
m a ñ o n a t u r a l , i n i c i a l e s sue l t a s , t odos 
n o m b r e s , e n v í o s r eembo l so . " L a Casa, de 
los D i b u j o s " . C a r m e n , 32. (5) 
P A S I T O S a p u n t o de m e d i a . ¡ L a l a b o r de 
m o d a ! A c a b a de a p a r e c e r e l á l b u m a l e -
m á n 288, c o n e x p l i c a c i ó n en c a s t e l l a n o , 
c o n t e n i e n d o 48 prec iosos p a ñ i t o s . L o s pe-
d i d o s a K u n s t s t r i c k e n . A p a r t a d o 3.0£.S. 
M a d r i d . P r e c i o : 8,50. Se e n v í a a r e e m -
bolso s in a u m e n t o de p r e c i o . (10) 
M A D E R A S 
A D I t l . V N r i e r a . S u c u r s a l Santa M a r í a Ca -
beza, 31. T e l é f o n o 70032. Con.o saben los 
f a v o r e c e d o r e s de es ta s u c u r s a l , es ú n i -
ca p o r su i m p o r t a n c i a y e n o r m e s u r t i d o 
de m a d e r a s de t o d a s c l a se : . (a) 
(3) 
A l b e r t o 
( T ) 
g r á ü c a N a c i o n a l A r a n j u e z . (G) 
L A B O R E S ' P R I M E R A o l i c l a l a s o m b r e r o s se neces i t a , I T ^ ^ ( ^ , 5 t i ^ ^ e í ? í ; • R:,z,'n: 
buenas r e f e r enc i a s , c o n d u c t a , c o m p e t e n - ! Ap i^a ' •5j- ^ p a t e n a , 
e i á , P r e t e n s i o n M ' p o r e s c r i t o : " L é ? P a r i s * ' j F R l T K R I A , h u e v e r í a , c a c h a r r e r í a , p u n t o 
C a n t ó n , 10. L a C o r u ñ a . ( T ) c o l o s a l . L o p e R u e d a . 29. ( T ) 
S O C I E D A D con i n m e j o r a b l e s nsumtos f c - " r K V S P A S A S U n e - o e i o g r a n r e n d i m i e n t o 
r r o c a r r i l c s . E s t a d o , s e r v i c i o s p ú b l i c o s , ! 30.000 d u r o . , , e m . r m e d a d . P r í n c i p e , 14 
MAQUINAS 
1.000 m á q u i n a s de e s c r i b i r , coser , o c - t s t ó n 
v e r d a d , a m i t a d de p rec io . Q u i e n b i e n se 
a d m i n i s t r a no c o m p r a a p lazos . L e g a u l -
tos . 1. V e g u i l l a s . (2!)i 
M A Q U I N A S e s c r i b i r o c a s i ó n a 125. M0, 4U(J, 
500 pesetas . T a m b i é n a l q u i l a m o s buenas 
m á q u i n a s . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol . 6, 
(fi) 
M A i i l I N A S n u e v a s y r e c o n s t r u i d a s en 
buenas c o n d i c i o n e s de pago, a l q u i l e r , r e -
pa rac iones , accesor ios p a r a t o d a clase 
da m á q u i n a s de e s c r i b i r , c a l c u l a d o r a s . 
O t t o H e r z o g . A n d r é s M e l l a d o . 32. T e l é f o -
no 35613. ( T ) 
L ' N D F R W O O D , c o m o nuevas . 550 pesetas . 
M a r q u é s C ibas , 8. ( T ) 
N O V I S I M O m u l t i c o p i s t a , " T r i u n f o " , p r e c i o 
r e d u c i d o , h a r é i s c i r c u l a r e s , cop i a s per-
f ec ta s . M o r c l l . H o r t a l e z a , 17. (21) 
30.000 d u r o : 
u t i l i d a d g e n e r a l , g r a n p o r v e n i r y b e n e l l - | \ V i l l o r í a . (3) 
cios , a d m i t e p a r t i c i p e s a c t i v o s a p o r t a n O C A S I O N , t r a s p a s o h e r m o s a t i e n d a i n s t a -
10.000 a 100.000 pesetas , g a r a n t i z a d a s . K s - l l ada , c é n t r i c a . B a r q u i l l o , 32. (18) 
c r i b i d : D E B A T E n ú m e r o 48.267. ( T ) T B A S P A S O e s t a b l e c i m i e n t o , v i v i e n d a , c u a l -
C O L O C A C I O N E S p a r t i c u l a r e s , a d m i n i s t r a - q u i e r i n d u s t r i a . San B e r n a r d o , 27. (5) 
dores , c o b r a d o r e s , m c c a n ó g i a t a . í . o r d e - _.-,v^». 
nnnzas , p o r t e r o s , 16.000 co locados . Cos t a - E C O C I O confecc iones n i ñ o , p o r m a y o r , 
n i l l a A n g e l e s 8 ' (18) m a r c h . a n d í > , 10.000 pesetas . A m o r t í z a s e 
c . . w . ?•• . !„ . , ' mr, i , • c a i . i t . t i . u n . l a i m u n t c . E s c r i b i d . G a i v í a . 
S i K I . D O í . jo .¡00, oon 500 g a r a n t í a . E s c r i - i V e c l á d q s , 52. A n u n c i o s . OS) 
b i d : R e x . A n u u e i o s . A l a n o . - ^1) . . . . . . . x. , , . * r 
, ^ , r ^ , ; . , o , 1 • , T R A S P A S O b o n i t a t i e n d a b i s u t e r í a , per-
J O M . N E S a m b o s sexos a c t i v o s , b i en r o l a - í l l n l 0 r i a i ^ H e cSrf t r fca . ce rca Sol . E x e n -
c ionados , g a n a r a n sue ldo , c o m i s i ó n , v e n - ! • b i d . >Scri0, , M u f t O t . S a l u d , 15, p o r t e r í a , 
d i enao p r o d u c t o s b e l l e z a . A p a r i c i o . M e - , Qg) 
" n é n d e z P e l a y o , 15. e n t r e s u e l o ; o n c o - u i i a . c u a t r o - s i e t e . /rpv L O C A L p e q u e ñ o , m u y ' c é n t r i c o , b a r a t o . • P u i z ó n : P e l a y o , 70. G u a n t e s . ( E ) 
N E C E S I T O c o c i n e r a s in m v t o n . - . i o m v . M m-
t a l b á n 11 ( T ) no p o d e r l o a t e n d e r t r a s p a s a s e a l m a -
' ' , . , . . . I c é n ace i t e s . R a z ó n : N ú ñ e z B a l b o a . 10 
N E C I O S I T A S E c h i c a p a r a todo , s a b i e n d o i ^ t i e n d a ) . (18) 
coc ina , d i s p u e s t a , m u v l i m p i a e i n f o r m a - . , . u i • i . 
da . C ¿ l l e M a r t i , 5. H o t e l ( e n t r a d a po r F A B R I C A j a b o n e s , e s t a b l e c i m i e n t o v e n t a , 
M o n t e s a ) . OS) j ^ l 1 " ' 1 ^ m o s t r s u l o r ' t ,18ercs í ^ e -
P R E C I S A S E ^ ^ . ^ « ^ P ^ * " » c O t T O O , - a c á d e n l f a l . i n t e r n a d o . 80 a i u m -menes a l d e a E x t r e m a d u r a , a e o m u a n a i l a . ^ ' ~ ' , ..^..Q ( V ) 
m i l l a , b u e n t r a t o , s ó l o c o n v e r s a c i ó n , p re -1 n ü í " dos Plsos- "(>4la-, ( V ) 
tensior.es m o d e s t a s . F o r t u n y . 3 ( p o r t e r í a ) . i M B U C J E K I A , p e r f u m e r í a , b a r r i o S a l a m a a -
(6)1 ca, r e n t a 35 d u r o s . 20419. ( V ) 
X C C E S í T O a p r e n d i z a a d e l a n t a d a c o r s é s . C K D O p e n s i ó n v a l o r m u e b l e s . F u e n c a r r a l , 
P a r d i ñ a s , 31, p r i m e r o G . ( T ) 1 15. S e ñ o r a S a m p e r t . (2) 
S E neces i t a c o c i n e r a i n f o r m a d a . A l f o n s o T R A S P A S O b a r r i o A i g t t e l l e a negoc io t e j i -
X I I 56 p r i n c i p a l de recha ( T ) dos, b i e n i n s t a l a d o , buenas c o n d i c i o n e s . 
M A T R I M O N I O con u n a h i j a desea s i r - s " " o r * * * * * * C a r r a n z a . 24. b a r ; 4 a 6 
v i e n t a de 25 a 30 a ñ o s , b u ^ n a p resenc ia , I ^ , , 
i n t l i s n e n s a b l e r e f e r e n c i a s . E s c r i b i d : D E - T R A S P A S O es tanco , p a n a d e r í a y p e r f u m e -
P . A T E n ú m e r o 48 132 ( T ) | r í a . v e r d a d e r a o p o r t u n i d a d . F u e n c a r r a l . 
_ . , , !• . i , x \ . * - /•• ' 15, p r i m e r o ; c inco - s i e t e , (2) 
T A L L E R E S r e p a r a c i ó n t o d a clase m a q u i - i - V F C F S I T \ S E c o c i n e r a i n f o r m a r a n : Ca- 1 1 
nas e s c r i b i r , t e n i e n d o e x i s t e n c i a de p i e - He F o i j ó o 2, p o r t e r í a ' . ( T ) T R A S P A S O b u e n l o c a l , b i e n i n s t a l a d o , m e -
zas p a r a todos mode lo s . Casa A m e r i c a - ; , ' j o v c n AlcaM( Z a m o . 
n a . P é r e z C a l d o s . 9. ( T ) ^ ^ p r i n c i p a l < ( T ) 
tof lo . 
2.3) 
f o r -
a d a ' s e r l a m e n t e . P r e c i a d o s , 33. T e l é f o -
no 13603. ( W 
C O N C K D l . R K M O S p a r a M a d r i d r ep resen-
t a c i ó n e x c l u s i v a a r t í c u l o ú n i c o , m i l l o n e s 
de c l i en te s e spe rando . N e s t a l . S a l u d . 14. 
(18) 
M A Q l ' l N A S coser S í n g e r o c a s i ó n . Garan- NEoESITO c o c i n e r a , d o n c e l l a y p a r a d r 
t i z a d a s c i n c o a ñ o s . T a l l e r r e p a r a c i o n e s D u q u e Sex to . 14. í » 
Casa S a g a r r u y . V e l a r d e , C. reléfono JW43.1 o J ^ ^ ^ g s c r v i d u m b r e tafo. 
MODISTAS 
U B A T Í S i n d i c a m o s h a b i t a c i o n e s , pens iones , 
todos p rec ios , a h o r r á n d o l e m o l e s t i a s . I n -
t e r n a c i o n a l . P r i n c i p e , 1. ( V ) 
n o . p r o f e s o r e x t r a n j e r o . C a l l e A p o d a c a . J . ^ s s i O v . N u e v a B i l b a í n a . E s p o z y M i n a , 
p r i m e r o . T e l é f o n o 43483. r | 17, p r i m e r o . T o d o c o n f o r t . (23) 
P O R C o r r e o e n s e ñ a n z a t a q u i g r a f í a G a r - „ aI lunt . ioSi A g e n c i a Reyes . P r e l a -
c i a B o t e , t a q u í g r a f o Congre so . ^ r ^ | áoñ d2 G r a n d e s descuen tos . 21333 (1S) 
1 N 
^2. iP., P n - ' P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des-
G L E S . ^ 8 ^ n z » _ í ! ? i ^ . P f f : C S , A | ^ u l de 10 pesetas. P r e c i a d o s , 4. p r i n c i p a l (1G) 
P E N S I O N S a n t a A n a 
t as . Z u r b a n o , 8. 
tt* tecilitándose g r a n d e m e n t e e s tud ios . 
P r o f e s o r W o l s c l e y . M a r q u é s Cubas • 
(4) 
E s t a b l e s . 10 pese-
(18) 
desde 5 ^ ^ r . i - / - . t r ' i i / - / " k C H O T E L F o r n o s . C o n f o r t a b i l í s i m o , ESPECÍrlCUO pesetas , t e l é f o n o . F u e n t e s . 5, p r i n c i p a l . 
T E P e l l e t i e r . E v i t a e s t r e ñ i m i e n t o , condes-1 
t i o n e s , h e m o r r o i d e s , 15 c é n t i m o s ( V ) 
L O M B R 1 C 1 N A P e l l e t i e r . P u r g a n t e i n f a n t i l 
e x p u l s a l o m b r i c e s , 20 c é n t i m o s . 
C R 1 P E . e v i t a r l a y c u r a r ^ s consecuenc ia^ . "-Yó*n l i o s p e d a j e s , p a r t i c u l a r e s , pensiones 
p u r i f i c a r l a s a n g r e , t m i ñ o a n d o ^ y u e s t r ^ p r e c i a d 0 3 10_ p e l e t e r í a . ( V 
( V ) 
/ . o » A p lazos , ve s t i dos , a b r i g o s , m e d i d a s , cco-
u o ; l n ó m i c o s . T e l é f o n o 73668. (8) 
P R E C I S A S E m u c h a c h a Joven, i n f o r m a d a , 
s ab iendo c o c i n a r . S a n J o a q u í n . 2. p r i n c i -
p a l . ( V ) 
j o r s i t i o ca l l e F u e n c a r r a l . S e r r a n o , GS. 
S e ñ o r D o m í n g u e z . <3) 
T I E N D A poca r e n t a , s i t i o c o m e r c i a l . I n -
f o r m a r á n : B r a v o M u r i l l o , 19, s a s t r e r í a . 
(5) 
T R A S P A S O R e s i d e n c i a H o g a r s e ñ o r i t a s , 
i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s , a u s e n t a r m e . 
P a v í a . 2. (18) 
T R A S I ' A S A S K t i e n d a , m e j o r s i t i o M a d r i d , 
p r o p i a ba r , z a p a t e r í a . T e l é f o n o IGOGl. ( V ) 
N E C O C I O b o n i t o , g r a n u t i l i d a d , s e g u r i d a d 
c o m p l e t a , n e c e s i t a socio p e q u e ñ o c a p i t a l 
p a r a a m p l i a r l o o t r a s p a s o , f á c i l des-
e n v o l v i m i e n t o i n f o r m e s . T e l é f o n o 11834. 
(18) 
P A R T I C I L A R desea h u é s ^ d e s c o n f o r t , . N I 1 , I C A m o d Í 3 t a i c o n f e c c i ó n e s m e r a -
t e l é f o n o . R o s a l í a C a s t r o , 26, p r i m e r o i z - d I s .ma Ve3ticloR y a b r i g o s . H c c l u i r a des-
q u i e r o a . ' de 15 pesetas . M o n t e r a , 47, s e g u n d o Iz -
C A S A s e r í a , h e r m o s o e x t e r i o r , dos amigos ,1 q u i e r d a . T e l é f o n o 14977. ( T ) 
e c o n ó m i c a , c o n f o r t . C a r r e r a San J e r ó n i -
mo , 36, s egundo de recha . 
C A B A L L E R O desea p e n s i ó n p a r t i c u l a r ttr¡i¿™g „ 
S ' ^ r a c l ^ C e r P r i a í o r u . ^ 71 ™ d * \ Z *A*Añ ^ f ^ f ^ í r i f ' S K S i S f l m ™ es tab lecerse? T o d a c lase es tab le 
. t . , (3) P E L E T E R I A , c o n f e c c i ó n , r ena re s , desdi ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ loca .es C é n t r i c o s . Se r i edad 
N E C E S I T A M O S p a r t i c u l a r e s p a r a e n v i a r ™ pesetas . R e n a r d i n a s . teñimos. Bola. R o d r í g u e z . 47. H o t e l 12. I T J ^ . ^ ' ^ A ^ ' t r fc * . 
h u é s p e d e s . P r í n c i p e , 4, p r i n c i p a l . (3) U , x • , , . s l T O c o r r c d o r e s Maclr¡ci i n f o r p i a d o s | T R A S P A S O m a g n í f i c o ba r . s i t i o c é n t r i c o , 
A L C O B A , dos a m i g o s , es tab les b a ñ o , n * - ! T E U E S A > V e s t i d o s f a n t a s í a , t . a j . s c h a - 1 ' e spec ia l i zados a p a r a t o s a l u m b r a d o , f e r r o : , ^ ^ ^ ' ¿ ^ g ; T - I ^ O 1 ^ ( T ) 
censor , con . A l o n s o Cano , 34, á t i c o F ^ . V ^ hechuraS) 20 pesetas . M a n u e l B e - I t e r í a . p r o p a g a n d a c a m a s . E s c r i b i d : G a - I i n l o r ^ » - • » - l e l c l o n o J . , í .U. ( i ) 
| c e r r a , 2. ( 2 ) : l i n d o . M o n t e r a , 15. A n u n c i o s . (16) 
A sace rdo te v e n e r a b l e , s i n f a m i l i a , o f r ez - M O | > | S ' X A mx¡y b u e n a , v a d o m i c i l i o . T e l ó - A p e r s o n a d i s p o n g a c a p i t a l p a r a a d e l a n t a ^ 
fono 10905. d O ) gas tos m a t e r i a l e s , p r o p o r c i o n o m e d i o v i - S E Ñ O R A S : a r r e g l o , t i ñ o todos los b o l s i l l o s 
V A R I O S 
H o r t a l e z a . 7. 
(18) 
o r g a n i s m o n l o d a s a " B e l l o t . V e n t a f a r 
m a c l a s . 
co p e n s i ó n c o m p l e t a 250 pesetas, ú n i c o , r - r _ n 
c a l e f a c c i ó n , c e n t r o M a d r i d , h a b i t a c í ó n l I o n o . 
M e d i o d í a c i u d a r l e . E s c r i b a n : M o n t e r a , P A Z . A l t a c o s t u r a , vestidos noche , ca l l e 
44. p o r t e r í a . S e ñ o r e s Z ú ñ i g a . ( T ) a b r i g a , a d m i t o 
M A T R I M O N I O desea h a b i t a c i ó n a m p l í a , en ! 8 e í í u n o. 
f a m i l i a , casa m u y c é n t r i c a , c o n f o r t , ú n i - | M U E B L E S 
eos D i r i g i r s e p o r e s c r i t o , d a n d o p r e c i o s : . . , w c .» .o 
s e ñ o r R o d r í g u e z . B a r q u i l l o . 37. p r i n c i p a l . 1 N O V I A S . D u q u e de A l b a 6. M u e b l e s oa-
P E N S I O N Suiza . G r a n c o n í o r t . e x c e l e n t e s e n u i x w u i 6 ^ ( T ) r a t í s i m o s . I n m e n s o s u r t i d o en c a m a s do-
e ñ e r n a e s c a ñ o l a . m e j o r s i t i o M a d r i d . Pa- « ' . ' " ' . , - • r T , _ i i í „ « „ ' radas , m a d e r a , h i e r r o . <24i 
seo d e l P r a d o . 14. T e l é f o n o 18631. (18) C O N F O R T A B L E g a b i n e t e , ú n i c o . T e l e f o n o y c a m a 3 e s t ¡ l o m o d e r n o p r c . 
G R A T L I T A M E N T E tMü&njm ' i f ^ t g S t í P T A f o r m a l desea h a b i t a c i ó n s i n j c ios m o d e s t o s . T o r n j o s . 2 .23) 
) i m u e b l e s f a m i l i a h o n o r a b l e . E s c r i b i d : M t E B I . E S . G r a n B r e t a ñ a C a m a s y m u e -
' C a r m e n . 16. P r e n s a . M a r í a . ( » bles. P l a z a S a n t a A n a . 1. ( 1 ) 
O P T I C A 
E N F E R M O S : P e d i d c o n t r a r e e m b o l s o f a r - j ^ ^ ^ ^ T ó " " ^ ' (2) 
m a c i a C a r r o ñ o . D a t o . 12, M a d n d . p a n t o s ^ h a b i t ^ ^ ^ ^ a ^ ^ a j e n o -
(3) 
r a , s e ñ o r i t a f o r m a l . N i c a s i o G a l l e g o , 
dos pe rsonas . D e s e n g a ñ o . 13. s egundo de-
r e c h a . ^ ) 
C E D E S E h a b i t a c i ó n c o n f o r t , b a r r i o A r -
gue l l e s . 44Ü41. (18> 
S E S ' O R A h o n o r a b l e a d m i t o e s t ab le . San 
B e r n a r d o , 67, b a j o D . ( V ) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n , dos a m i g o s . D a t o , , 
10, t e r c e r o 2. (18) 
e s p e c í f i c o s y m e d i c a m e n t o s nec 
E N F E R M O S g r i p e . J a r a b e B r o n c o - r u i m o . . i ^ r e s u é l o i z q u i e r d a 
C u r a l a tos . V e n t a en f a r m a c i a s . U r í > ^ v. pesetas, b a l c ó n ca l le , ha-
F I L A T E L I A , * o i i a ' - . cnes i - ' - p e n d i e n t e s . Pez. üfc < M * 
_ . I g u n d o 
F A C I A M O S b ien se l los , co lecc iones . B i o r e - - Pedondo . E l e g a n t e s h a b d a c i o -
r i a F i l a t e l i a . Pozas , 2, e s q u i n a Pea. i o ) j s n ^ m a t r i i ^ o n i o s , f a m i l i a s , a m i g o s , a g u a s 
D E T A L L O coloceccionea c o n g r a n d e s des- c o r r i e n t e ¿ bauo, d u c h a , c a l e f a c c i ó n , t e l é -
c u e n t o s . Sel los c l á s l t o s E s p a ñ a , E u r o p a , ' t .ono. e X t e i e n t e s c o m i d a s f r ancesas 
a é r e o s , - s i n c o m p e t e n c i a . C o s t a n i l l a A n - ' a . lo ia3 todo i n c l u i d o , 7 pesetas, u n 
geles , 13, ba jo . M a d r i d . . fe f r a n c a l s . B e l é n , 4, t e r c e r o . ut> 
c r ^ T n ^ (? A P n < ; v i \ o s M a - n i ü c a H a b i t a c i ó n i ndepend ien -
F O T O G R A r O S - ^ ¿ J ^ ^ -:itrinio?i?:fnsneíorhaaSíi r t 
P A R A r e t r a t o s a r t í s t i c o s de C a r n a v a l , n i - r echo L.ocina. « ^ • í " s o r - ^ ' ^ r ^ n P l o ( i u n -
bodas, a m p l i a c i o n e s . R o c a . T e t u a n , c i b j Sa iUa E n g r a c i a , 5, e n t r e s u e l o ( j u n H A i ; i x A t l o N e x t e r i o r , uno , dos a m i g o s . 
(2) to p l aza S a n i a B á r b a r a ) . A p o d a o a , 13. segundo i z q u i e r d a . (8) 
bodas , r e t r a t o s n i ñ o s . H A B I T A C I O N , des a m i g o s , o t r a s o l e a f f - ! G A B l N E T E , a..coba e x t e r i o r , c o n f o r t , con 
da pedidos , f a c t u r a s en su poder . E s c r i -
b i d : D E B A T E 48.140 í T ) 
Demandas 
D O N C E L L A S , coc ine ras , amas , n o d r i z a s . 
i n f o r m a d a s . C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a n a I;.N T E R M O S c r ó n i c o s . S e n s a c i o n a l descu-
F u e n c a r r a l , 88. T e l é f o n o 25225. (5» b r i m i e n t o c i e n t í l l c o . T o d o s p o d é i s c u r a -
E I . E í T I ' . K I S T A e c o n ó m i c o , i n s t a l a c i o n e s . i ros p o r loa R a y o s C ó s m i c o s . C o n s u l t o r i o 
m o n t a j e s , se ' r e c i b e n a v i s o s : t e l é f o n o ! m e d i c o po r c o r r e s p o n d e n c i a . Deseamos 
113!12. ( T ) 
M a n u e l S á n c h e z . P r í n c i p e , 1 ( f á b r i c a ) . 
(3) 
J O R D A N A . Condeco rac iones , b a n d e r a s , es-
padas , ga lones , co rdones bo rdados de u n i -
f o r m e s , P r í n c i p e , a. M a d r i d . (23) 
. A C l ' C H I L L A D O . ence rado , a 0,70 m e t r o 
i c u a d r a d o . T e l é f o n o 36991. (E) 
M U Y p r o n t o en t o d a E s p a ñ a b r o c h a a f e i -
t a r ( p a t e n t a d a ) , p a r a u n s e r v i c i o , e s t e r i -
l i z a d a , y j a b ó n , d iez c é n t i m o s . M a n u f a c -
t u r a s X e s t a l . (18) 
V E N T A S 
T O R N O S c i l i n d r i c o s , t a l a d r o s , c e p i l l o , t u -
p í e s , s i e r r a s , r e g r u e s a d o r a s de o c a s i ó n a 
p lazos . M ó s t o l e s . C a b e s t r e r o s . 5. (20) 
T O L D O S , lonas , s a q u e r í o . I m p e r i a l . 6 T e -
l é f o n o 16231. M a d r i d . R e m i t o m u e s t r a s . 
( T ) 
C A M A S c r o m a d a s , i n o x i d a b l e s . 
a ce ro V i c t o r i a . T o r r i j o s . 2. 
A l t M O N I l M S , p i a n o s o c a s i ó n , 
p lazos , a l q u i l e r e s . R o d r í g u e z . 
I V e g a . 3. 
( • A I . E K I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y . 25 
1 d ros d e c o r a t i v o s , c u a d r o s colee, 
c u a d r o s Museos , c u a d r o s r e l i g i o s o -
j pos ic iones p e r m a n e n t e s . 
J u V E K I A I n f a m i l . A l h a j a s pequef. 
I nas y de i m i t a c i ó n M o n t e r a , 7. 
( A M A S , las m e j o r e s y m á s b a r a t a s : 
f a b r i c a n t e a l c o n s u m i d o r . B r a v o M u n t l o , 
, 48. L a H i g i é n i c a . ' 5 ) 
i L K J l I D A M O S p l a t o s loza l i n a , s u r t í a a 
4.85 pesetas docena . C r i s t a l e r í a s f i n a s , 
| co lores s u r t i d o s , a 4.85 pesetas V a l e n -
c i a . 26. ( 4 ) 
l ' I A N O S . a u t o p í a n o s , g a r a n t i z a d o s , i y t n -
p ra , v e n t a , a l q u i l e r . A n t i g u a Casa C o -
r r e d e r a . V a l v e r d e , 20. (3 ) 
B A S E . Tas r r . - in i s . 0.50; l i eb re s neg ras 4 ñ ü ; 
g u a n a c o s l e g í t i m o s . 35. C a v a B a j * 16. 
" I t a l i a n o s " . (7 ) 
B I L L A K E S a i t o i r . á t i cos de M a p a J m 
S a w " . c o n t a d o , p lazos , a l q u i l e r . O ro s 
mode los nuevos , w n c u e n t a pesetas n-.on-
suales . M a r t i n M a y o r , G o y a , 77. (3 ) 
V I . M A C E N c a r b o n e s d e t a l l " L a U n i v e r s a l " . 
A n t r a c i t a s ca l e f acc iones , coc inas , sa . la» 
m a n d r a s . p rec ios b a r a t í s i m o s , por t o n e l a -
das i m p o r t a n t e s de scuen tos . A n t r a c i t a i n -
glesa, saco 40 k i l o s . 5.90; F a b e r o . 5 7 0 ; 
a l m e n d r i l l a , 4,90; a s t i l l a s . 40 k i l o s . 4 pe-
a e ; a « . í > e n e r n l C a s t a ñ o s 15. T » l * f • " • H . 
• V ) 
C l A D U O S . a n t i g ü e d a d e s , ob je tos de « r t e * 
E x p o s i c i o n e s i n t e r e s a n t e s . G a l e r í a s F e -
r r e re s . E c h e g a r a y , 25. i T > 
U B Q E N T Í S I M O i p o r m a r c h a , c o m e d o r , 
d o r m i t o r i o , t r e s i l l o , despacho e s p a ñ o l , o b -
j e t o s v a r i o s . V e l á z q u e z , 27. ( 3 ) 
V K N D O s o l a r 13.000 p í e s , f r e n t e c a m p o 
f o o t - b a l l , c a r r e t e r a C h a m a r t i n . T a h o n a 
Desca lzas , 4, s e g u n d o . So to . ' T > 
L I < | U I D A C I O N m a g n í f i c o s g r a m ó f o n o s , 
c u a r t a p a r t e de su p r e c i o . A r e n s l . 20. i 3 ) 
B O D A deshecha , v e n d o a l coba . C u e s t a 
S a n t o D o m i n g o , 10, e n t r e s u e l o d e r c h a . 
' 1?) 
S E v e n d e h o t e l . C a l l e de A l m a n s a , n ú m s r o 
25* ( C u a t r o C a m i n o s ) . R a z ó n : D o c t o r V e -
lasco, n ú m e r o 6, t e r c e r o . ( T ) 
S E Ñ O R A vende p i a n o G a v e a u . caoba , m a g -
n í f i c o es tado . T e l é f o n o 57106. ( E ) 
M K S A b i l l a r c o m p l e t a , 000 pesetas . T ra 
M u r i l l o , 161. p r i n c i p a l 6. (6 ) 
P I S O S . V e n d o c u a t r o en l a ca l l e de R e -
cole tos , a l M e d i o d í a , c a d a p iso c o n s t i t u -
ye t o d a l a p l a n t a , m u y capaces y e o n -
f o r t . V a l v e r d e . 8, s egundo i z q u i e r d a . 110) 
P A R T I C U L A R vende b a r a t o c o m e d o r t a -
l l ado , l i b r e r í a t a l l a d a , b a r g u e ñ o , o l l a r o -
bre, v i t r i n a , r e l o j i n g l é s , t odo a n t i g u o . 
R e i n a , 29 : o n c e - u n a . A b s t e n f r a e p r o f e -
s iona les , j i g ) 
C O N S T A N T E M E N T E grande. - ocas; ' ,nes 
p r o c e d e n t e s de c a m b i o s p o r n u e s t r o s a n a -
r a t o s de r a d i o , m o d e l o s desde 50 pese-
tas . A p lazos desde 50 c é n t i m o s d i a r i o s . 
A e o l l a n . C o n d e P e ñ a l v e r , 22. M a d r i d , i V ) 
LIO Ñ A c a l e f a c c i ó n . 70 pesetas t o n e l a d a , se-
r r í n b a r a t o . R o n d a T o l e d o , 30. f 8 ) 
O C A S I O N . V e n d o b a r a t í s i m o aM 'p i -. e>. 
lojes, m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , e s c r i b i r , o -
d a c lase o b j e t o s . P r e c i a d o s , 39, ttq • n a 
V e n e r a s . ' ;'.) 
V A I N I C A S S inge r , s e r a i n u e v a , g a r a n .-.a-
da , b a r a t í s i m a . R í o , 18, ba jo . (9 ) 
Z A P A T O S es tupendos , c i nco pese tas ; l o -
cos d í a s . B a r q u i l l o , 32. i l g ) 
F A J A S c a u c h o v u l c a n i z a d a s , sostenes, r e -
f o r m a s e n fa jas , a r t í c u l o s g o m a . R e l a -
to res , 10. T e l é f o n o 17158. 34) 
V E N D O c a m i ó n Reo. 4 t one l adas , o c - T i -
b io p o r coche . T o r r i j o s , 20. G a r a p e A n -
d a l u c í a . »7) 
E l . L i . A N C F A , c a l i d a d , p rec io bonVenl i . e , 
e n c o n t r a r á en S a s t r e r í a N a v a r r o . T a m -
b i é n a d m i t e g é n e r o s . A r e n a l , 10, p r f n -
c i p u l . (Ó) 
V I N O seco, o s t r e r o . S e r r a n o . S a m l " 4. 
41400. S e r v i c i o d o m i c i l i o . V ) 
P I A N O L A S y p i anos , los m á s buenos 
r a t o s . Ocas iones , a l q u i l e r e s . A e o l i a n / C m -
| de P e ñ a l v e r , 22. ( V ) 
R A D I O "Cosaios" , g a r a n t i z a d o s . Corf ' .addj 
p lazos , ü l i v e r . V i c t o r i a , 4. ( 3 ) 
U I . K Í ; A N ( T A , c a l i d a d , p rec ios c o n v e r f i ^ n -
tes, e n c o n t r a r á n en S a s t r e r í a N a v a r r o . 
A r e n a l , 10, p r i n c i p a l . (5 ) 
P A R A c o n s t r u c c i ó n de l l a v e s todos E s -
te rnas . C a ñ i z a r e s , 1. T e l é f o n o 25300. S) 
V E N D O m e d i o m i l l ó n cupones m a r c a C o -
m e r c i o y c l i c h é s c o r r e s p o n d i e n t e s , i : . U l . 
M e n é n d e z P e l a y o , 4 ( T ) 
O R A N b i b l i o t e c a e n c u a d e r n a d a , vár t f l ma-
t e r i a s , se vende s u e l t a . P i a m o n t e , 4. t T ) 
V K N D O , n o a d m i t i e n d o co r redores , l i n c a 
b u e n í s i m a o r i e n t a c i ó n , r e n t a n d o l " 000 
pesetas anua l e s , e x e n t a de c o n t r i b u c i ó n 
en v e i n t e a ñ o s , c o n s t r u i d a hace c u a t r o 
a ñ o s , t i e n e de v a l o r a c i ó n d e l B a n c o 
1.300.000 pesetas, se d a r í a p r ó x i m a m e n t e 
p o r este v a l o r , q u e d á n d o s e c o m p r a d o r h i -
po t eca B a n c o . D i r í j a n s e : A p a r t a d o de C o -
r r eos 10.095. ( T ) 
R A D I O K a d e t t e u n i v e r s a l , dos l & m p a r a A 
e x t r a n j e r o , 50 pesetas . T o r r i j o s , 39, t e r -
cero c e n t r o d e r e c h a : 7-9 noche. ( T ) 
U R G E v e n t a s o l a r 6.000 pies ( m i t a d ) f a -
chadas ca l les P a l e n c i a y Q u i j o t e . A n = * l -
m o L a s t r a . L o p e V e g a . 26. t e r c e r o i z -
q u i e r d a . ' 11 ) 
S O C A R 30.000 pies, 20 m e t r o s f a c h a d a , b a -
r r i a d a sana , n u e v a , buenas c o m u n i c a c i o -
nes, a p r o p ó s i t o c o n s t r u c c i ó n i g l e s i a , c o -
l eg io , c ine , g r a n d e s g a r a g e s o casa v e -
c i n d a d , l i b r e l i c e n c i a c o n s t r u c c i ó n , ri^sde 
5 pesetas p ie . V e n t a c o n t a d o o p lazo* .«in 
p r e v i o s . H i e r r o . M a t u t e . 7. (11) 
V E N D O E s s e x . s e m i n u e v o . c u a t r o p u e r t a s . 
T e l . fono 40280: de 9 a 12. ( T ) 
V E N D O coche p l e g a b l e p a r a n i ñ o . D o n F e -
l i pe , 12, p r i n c i p a l i z q u i e r d a : 5 a 7. (10) 
C O M E D O R sun tuoso , s a l a i m p e r i o , despa -
cho g ó t i c o : 3 a 6. M o n t a l b á n . 11 . t T ) 
O C A S I O N . E n c i c l o p e d i a Espasa , s e m i n u e -
v a . v e n d o . F u e n c a r r a l . 143. S e ñ o r G.^r^ ' a . 
i3J 
O P T I C A S A r n a u . P r o v e e d o r C l e r o , O r d e -
nes r e l i g i o s a s , 15 po r 100 descuen to , g r a -
d u a c i ó n v i s t a g r a t i s , p e r s o n a l c o m p e t e n -
t e . P l a z a M a t u t e , 4; Conde R o m a n o n e s , 
3. M a d r i d . ' V ) 
P E L U Q U E R I A S 
P E R M A N E N T E S , t i n t u r a s , masa jes , oe l le-
P A R T I C U L A R v e r d a d , a l q u i l o b o n i t a , ele-. z a i n f o r m e s y d e m o s t r a c i o n e s g r a t i s , t o 
i g a n t e h a b i t a c i ó n , s ó l o d o r m i r . Ca l l e Ca - ¿os i o s Lo3 jueves , 10 noche . L a -
r r c t a s . T e l é f o n o 21600. ( V ) b o r a t o r i o s C a r a s a . D a t o , 20. (18) 
^ t o d ' o " i n c l u i d o , 7 pesetas. O n Par-: F \ j i I L l \ h o n o r a b l e cede g a b i n e t e e s p l é n - j j \ . s T I T l ' T O B e l l e z a - M a d r i d E a s o " . V a l 
b a ñ o . T e l é f o n o 
( T ) 
nos , 
20. 
d ido . soleado, con, s i n , 
22720. 
C K D O e x t e r i o r s e ñ o r a so la , coc ina , e c o n ó - ! 
m i c o . P o n z a n o , 26, p r i m e r o de recha . (8) 
A M P L I A C I O N E ¿ 
R a s c h e . G l o r i e t a B i l b a o , 1. 
ve rde . 1. E d i t t c í o F o n t a l b a . T e l é f o n o 11664. 
P r i m e r a casa E s p a ñ a r e s t a u r a c i o n e s c u -
t i s . T r a t a m i e n t o s a d e l g a z a r . E n d u r e c i -
m i e n t o senos. M a n i c u r a s , c e j i s t a s . Per-
m a n e n t e s p r o p a g a n d a , 15 pese t a s ; m a r c a -
do ondas . 3 pese tas ; c o r t e o l a v a d o ca-
bel lo 2 E s p e c i a l i d a d t i n t e s i n o f e n s i v o s 
(3) p r e c i a d o s , 29, s egundo . ( 2 ) ¡ 
A l -
t3) 
. -.-asa soleada a d m i t i r í a 
e n f e r m a o n i ñ o s . T e l é f o n o 19498. 
S E Ñ O R A : L a M i l a g r o s a , i n s t i t u c i ó n c a t ó l i -
ca, p r o p o r c i o n a s e r v i d u m b r e c r i s t i a n a . 
57269. (23) 
A D M I N I S T R A D O R p rop iedades . bienes 
p a r t i c u l a r e s , o f r é c e s e , g a r a n t í a s e f e c t i -
vas , r e s p o n s a b i l i d a d a b s o l u t a . E s c r i b i d : 
A p a r t a d o C o r r e o s . 362. (16) 
A M A c r í a m o n t a ñ e - a . L i s t a , 26, D130 de-
r e c h a . ( T ) 
A D M I N I S T R A C I O N fincas, bienes, secre-
t a r i a , a n á l o g o , so lvenc i a s , g a r a n t í a s . E s -
c r i b i d : D E B A T E n ú m e r o 50.186. ( T ) 
O F R E C E S E c o c i n e r a . J e s ú s d e l V a l l e , 7. 
b a j o d e r e c h a . (8) 
S E Ñ O R I T A v a s c o n g a d a r e g e n t a r í a casa 
s e ñ o r a , seño '* , c u i d a r í a e n f e r m o . P r e n s a . 
C a r m e n , 16. (2) 
D O N C K L L A i n f o r m a d a o f r é c e s e , s ab i endo 
o b l i g a c i ó n . H e r m o s i l l a , 94, p r i n c i p a l B de-
r e c h a . (10) 
O F R E C E S E c h ó f e r , casado, c a r n e t p r i m e -
r a , p a r t i c u l a r , i n d u s t r i a , l a r g a p r á c t i c a , 
i n f o r m a d o . F e r n á n d e z l a H o z , 31. A n d r é s 
A r a u j o . T e l é f o n o 32970. ( T ) 
nf i r A < i P E N S I O N c o m p l e t a . 6 pe re tas , c o n f o r t - f ¿ - J j f ^ O I f i n c A h a b i t a c i ó n e x t e r i o r , p a r a dos i í ^ / A O b e r t o A g . . i l e r a i n , s e g u n d o de recha . iá> • amig03> empleados , o p o s i t o r e s . _ c o n f o r t . 
4 
Compra-venta 
V E N V A San r e m a n d o 170 f anegas F X M U i l x d i s t i n g u i d a , d a r í a P ™ 3 Í Ó " ^ / V 
pesetas . T e l é f o n o 1 3 . ^ i f o r t b a r r i o S a l a m a n c a . T e l é f o n o 60513 
F I N C A S r ú s t i c a s , u rbanas . , so lares , ^ ¡ n ' P r a l 




. o m í d a S a n J e r ó n i m o , 19, s egundo . ^ o r M C K t K ^ r ^ i u ^ ^ ^ M A T R I M O N I O j o v e n , s i n h i j o s , t o d a con-
m a n o s , cejas , m a r c e l y p e r m a n e n t e . T e -
l é f o n o 43746 
i l n l a t r a d ó n de 'casas. A n t i K " ^ J *CI ' f ' a c u a s ' c o r r i e n t e s , 
i t a d a A g e n c i a V i l l a f r a n c a . G é n o v a , 4 a g u a s ^ 
ua t ro -se i s : ™ é l o n o ' " 4 ^ ^ ^ ^ K S . 5_pes 
" " a t e » ; f a m i l i a s , .dos a m i g o s 
m i c o s . ^ ' 
e t a s ; p e n s i ó n c o m p l e t a 
T e l é f o n o 19069 
t r a t o e s m e r a d o . C u e s t a S a n t o D o m i n g o . 
4. S e ñ o r P a r r a . ( V ) 
P \ R T I C U L A I t , b o n i t o g a b i n e t e , c o n f o r t , 
s e ñ o r i t a , c a b a l l e r o . T e l é f o n o 273SS. ( V ) 
P X R T I C U L A R d a r í a p e n s i ó n uno , dos a m i -
gos. G r a n V í a . T e l é f o n o 25797. ( V ) 
V D M I T I R I A personas b i e n , b a r r i o S a l a -
m a n c a : 2-5. 60952. (16) 
P E N S I O N h o n o r a b l e desde 6 pesetas. Sa-
c r a m e n t o , 6. 
P K N S I O N B r a s i l , an t e s M o n t a l v o . T o d o 
c o n f o r t , h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s p a r a v l a -
j e ros , es tables , casa f a m i l i a r . M o n t e r a 
55, s e g u n d o A . P i M a r g a l l , I 
l i a n z a , p ide p o r t e r í a , b u e n í s i r r í o s i n f o r -
mes . S e r r a n o , 52. T i e n d a . 51200 
(16) A J u O l I L O pr t i c ioso h o t e l , tre? E - i S f t 3 61 mlSm0 ^ - ^ ^ u í l S e ^ S 0 ^ c u ^ S a ^ S K con , s in . D a , 
V E N D O h o t e l e s t a c i ó n Pozue lo . S a n t a B n - ^ l e f ^ c c n n , ¿ g - s co ^ ^ ^ p r i m e r o ^ ^ ^ 
g i d a , 13. F r e i g e r o : 2 a 4 , SA> ^ l • 
(8) 
P R E S T A M O S 
P R E S T A M O S a u t o r i z a ( i o s sobre a l h a j a s y 
pape le tas . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 9, en -
t r e sue lo . ( ^ 
P A R A a m p l i a c i ó n c o m e r c i o en m a r c h a de-
seo socio c o n 100 m i l pesetas , a d m i n i s -
t r a d a s p o r s í m i s m o , d e t a l l e s , e s c r i b i d : 
G e n e r a l P a r d i ñ a s , e s tanco . J . P é r e z . ( T ) 
A D M I T O 10.000 pesetas, ' g a r a n t i z a d a s , 8 
p o r 100 i n t e r é s . A p a r t a d o 8.085. ( T ) 
R A D I O T E L E F O N I A 
K E P A R A C I O N ES r a d i o s t odas m a r c a s ga-
r a n t í a r a n i d e z . economía. Vivomir. A l c a - O F R E C E S E j o v e n c u a l q u i e r t r a o a j o , pocas 
¡^57' ' -•— 3̂) pretensiones. Bebia. Ribera, 10. (7) 
r e p r e s e n t a n t e s C i r c u i t o s o sc i l an t e s h e r t -
z i anos . J e s ú s d e l V a l l e , 10. M a d r i d . (6) 
C ^ A N I S T A , b a r n i z a d o r , e c o n ó m i c o , r e f o r -
m o , c o n s t r u y o m u e b l e s . T e l é f o n o 42165. 
( T ) 
A ( i E N C I A r e l ac iones . R a i m u n d o I . u l i o , 4, 
p r i m e r o d e r e c h a . T e l é f o n o 40516. (5) 
P R O F E S O R D o b l a s . Clases d o m i c i l i o g u i -
t a r r a , m ú s i c a . T e l é f o n o 49269. (3) 
A N T I C I P O pagas clases pa s iva s . E s c r i b i d : 
R e x . N ú m e r o 509. P i M a r g a l l , 7. (4 ) 
C R E D I T O D e n t a l . C a r r e t a s , 19. P u e n t e s y 
d e n t a d u r a s a p lazos . E x t r a c c i o n e s ' de 
m u e l a s s i n d o l o r , 5 pesetas . A b i e r t o t o -
d a l a noche . (10) 
P A R A G U A S , bolsos, ó p t i c a , g r a n s u r t i d o 
y r e f o r m a s . A r r o y o . B a r q u i l l o , 15. ( T ) 
P E S A , c i r u j a n a , c a l l i s t a . S a n O n o f r e , 3. 
T e l é f o n o 18603. (3) 
S A N T A T e r e s a . Espe jo s m a n c h a d o s los de-
j a n u e v o s . T e l é f o n o 70530. (2) 
E L m e j o r y e l m a y o r s t o c k en discos de 
t o d a s l a s m a r c a s lo e n c o n t r a r á en A e o -
l l a n . P e ñ a l v e r . 22. ( V ) 
N A D I E c o m o A e o l i a n e n p rec ios , c a l i d a d 
y c o n d i c i o n e s . A e o l i a n . P e ñ a l v e r . 22. (Y) 
M A G N I F I C O dogo , n o v e n t a y dos de e r ^ z . 
T e l é f o n o 5C667. ( A ) 
A U S K N C I A u r g e n t e , v e n d o e s p l é n d i d o co-
m e d o r , t r e s i l l o m o d e r n o , v a r i o s . L o p e V e -
ga , 13, ba jo d e r e c h a . i 2 ) 
t K<; K N T 1 S I M O , l i q u i d o a r m a r i o s , c o m e -
dor , c a m a s ro l aca s , j u e g o chinesco , l a -
vabos , l á m p a r a s , m á q u i n a S i n g e r n u e v a , 
m u c h o s mueb le s g r a n p e n s i ó n . B a s t e r o , i . 
(5) 
V E N D O , o c a s i ó n , p i a n o - p i a n o l a s u p e r i o r , 
nuevo , g r a m o l a dos cuerpos , d iscos , n u e -
v a . T e l é f o n o 61578. (18) 
V E N D C N N U vr.iio--, m u e b l e s , m u y e c o n ó m i -
cos V e l á z q u e z . 32 ba jo i z q u i e r d a . tv ) 
' " P I X N O S , a u t o p í a n o s , a r m o n l u m s . V e n t a 
K í ' a l q u i l e r , r e p a r a c i o n e s , a f i nac iones . Gas 
S E Ñ O R I T A f r a n c e s a busca c o l o c a c i ó n m a -
ñ a n a o t a r d e . E s c r i b i d : D E B A T E n ú m e -
r o 48.111. ( T ) 
P I N T O p o r t a d a s , r ó t u l o s , h a b i t a c i o n e s , g a -
r a n t i z a d a s , desde c u a t r o pesetas . T e l é f o -
n o 44748. ( T ) 
A L B A S I L e c o n ó m i c o , a r r e g l o y p i n t o . T e -
l é f o n o 74726. ( T ) 
< l l í V I D U M B R E i n f o r m a d a f a c i l i t a m o s t o -
das clases . C r u z , 30. T e l é f o n o 11716. ( V ) 
A D M I N I S T R A D O R so lven t e , r e f e r enc i a s , 
o f r é c e s e . T e l é f o n o 59220.' t a r d e s . S e ñ o r 
F r u t o . ( T ) 
t ó n F r i t s c h . P l a z a S a l e s a s , 3. T e l é f o n o 
30396. 
O L I V O S arbequinea . Gorda les , M a n z a n i l l o s 
seis a ñ o s . 125 pesetas ciento. G r a n a d o s 
Membr i l l eros , 65 pesetas . C a s a H e r m o s a ' 
B u r g u i l l o s ( B a d a j o z ) . (2) 
C A R P I N T E R O c a t ó l i c o competente o f r é c e -
se domicil io, encargo . T e l é f o n o 31374. ( T ) 
C O N 5.000 pesetas, a d m i n i s t r á n d o l a s inte-
- resado, v i v i r á de r e n t a s . F u e n c a r r a l . 143 
G a r c í a . ' (.jj 
E S P L E N D I D O negocio ciento por ciento 
• ut i l idades , des.ep_ socio tre inta mi l pese-
tas , aporto c a n t i d a d a p r o x i m a d a . A n a r -
t a d o 302. ^ ( 4 j 
S 
M a d n d . - A ñ o X X V . - N ú m . 7 . 8 7 3 E L A T E [Jueves 21 d e f e b r e r o 'de 1 9 3 5 
L A R E L I G I O N , F O R M A D E V I D A 
Se nota en la vida contemporánea | cristianos. Es hoy corriente, aun en per-
una gran ausencia, la ausencia de lo^onas que se dicen ilustradas, creer que 
sobrenatural en las almas y en las con- se es religioso, o más concretamente, 
ductas. La misma que se nota en todo cristiano, como se es militar, emplea-
el teatro, recetario admirable de mo-¡do o diputado a Cortes. Que se puede 
ral positiva y mundana, de ese gran'dividir la vida en compartimientos es-
psicólogo, Jacinto Benavente. El me-|tancos y echar la llave a la conciencia, 
nos perspicaz puede advertir que, en'como a una caja de caudales, para ex-
virtud del principio generalizado de la ¡clamar luego de haber ido a misa o re-
menor resistencia, se propende a la vi-jzado las oraciones consuetudinarias: 
da sensorial, a un naturalismo elemen-!«iYa he cumplido por hoy con mis de-
tario, que retiene a los espíritus en las beres religiosos!> 
mallas de una ética acomodaticia, sin j ^ religión queda así reducida a al-
trascendencia. Nada significa en contra i IT111103 livianos ejercicios, practicados 
esa gran inquietud religiosa que aqueja en la iglesia o en el hogar doméstico, 
a no pocas almas y que anuncia que,!En las demás faenas de la vida, públi-
en ciertas alturas, comienzan a soplar 0 Privada, no tiene nada que hacer 
los alisios de la esperanza. la religión. Así lo entienden y procla-
Pero lo cierto es que, aún en la vi- rnan Quienes parece haber descubierto 
da cristiana de muchos contemporáneos, 
es dable registrar una gran incoheren-
cia, la desarticulación proveniente de 
el arte de ser cristianos o religiosos sin 
consecuencias. 
Son los que no comprenden que la 
la falta de trabazón orgánica. Es decir, | r6!1^6" forma de vida; es función 
de la falta de una metafísica religiosa 
y del imperio de finalidades eternas. 
Sin ellas no es posible la convicción 
profunda, y la vida tiene que nrospe-, . 
rar en un clima confinado, de tierra ba-idadera rell&lón compaña al hombre a 
ja, propicio a las vegetaciones parasi- todas Partes' como su inteligencia y su 
tarias. E l espíritu, en cambio, requie-
re un clima de altura, de pureza v 
translucidez de aire montañero. Y estoiPle la manana' Porf la tarde o por 
no en lo que concierne sólo a la pura!la n°cIhe' sin0 todo el día a toda hora. 
integral del ser, y que debe, por consi 
guíente, penetrar todos los movimien-
tos del hombre y disponerle para las 
ascensiones de la vida divina. La ver-
conciencia. Sus deberes religiosos—de-
cía una insigne escritora—no los cum-
especulación religiosa, sino al ejercicio 
cotidiano de la conducta, 
En materia religiosa, el pensamiento 
en toda ocasión, porque toda obra del 
hombre debe ser un acto religioso, en 
cuanto debe estar conforme con la ley 
de Dios. Hay religión en el trabajo que 
y a conducta han de moverse, para su Se realiza, en el deber que se cumple, 
validez, en la atmósfera de lo sobreña-1 en la ofensa que se perdona, en el error 
tural. La religión será entonces el eje qUe se rectifica, en la debilidad que se 
cardinal de la vida y del pensamiento, | conforta, en el dolor que se consuela, 
que se transformarán en una fuerza ¡AI hombre religioso no le basta ir al 
interior, determinante de los actos hu- templo para serlo: tiene que llevar el 
manos, ungidos con el signo de lo alto. 
Tendremos, dicho en el férreo y apre-
tado lenguaje escolástico, que la reli-
gión es la forma de la vida. 
Pero la religión, cuando no se esqui-
va su trascendencia, sitúa el hombre 
en la atmósfera de lo sobrenatural. La 
ausencia de ésta es el síntoma más gra-
ve de la ausencia de la auténtica vida 
religiosa. De ahí proviene la incapací-
tación de tantos espíritus para com-
prender lo que rebasa los límites de 
una normalidad convencional. Se ha di-
cho que a la vida actual religiosa le 
faltan superación y altura. Y como la 
espiritualidad es remisa y de bajo vue-
lo, sucede que la letra devora al espí-
ritu, que la fórmula esteriliza el pen-
samiento y que el rito atrofia la emo-
ción. 
La religión es para muchos un me-
nester, entre tantos como tiene la vi-
da. De esta apreciación impura y uti-
litaria de la religión nace el concepto 
vago y naturalista de la misma. Ca-
balmente, lo que aparta a no pocos de 
la vida religiosa es la falta de senti-
do, de dimensión profunda de la reli-
gión en tantos que creen vivirla, cuan-
do sólo tienen de ella un barniz somero 
y postizo. Es que no se han percatado} ción de vida 
de su tremenda y dulce vocación de 
L E N T I T U D , por K-HITO 
altar en su corazón 
Y es que la religión no es algo aco-
modaticio, que se pone o cambia como 
un traje. No consiste tampoco en pu-
ras fórmulas exteriores, ni en bisbíseos 
de oraciones, ni en prácticas rutina-
rias, ni en palabras y ritos cuyo senti-
do se ignora, ni en preceptos que, ver-
balmente se respetan, y prácticamente 
se quebrantan. A este lamentable fal-
seamiento llegan no pocos cristianos, 
que de tales sólo tienen el recuerdo de 
haber sido bautizados. De ahí la ausen-
cia de convicciones. Y que la religión 
por unos se profese con cierta timidez 
apática; por otros, con cierto ritualismo 
practícista, sin resonancia de vida; y 
por muchos, con cierto furor bélico y 
agresivo, que piden que descargue el ra-
yo, y el trueno y el granizo sobre los 
impíos, mientras ellos se permiten to-
das las epiqueyas en el ejercicio de los 
Mandamientos. Con razón decía León 
Bloy, en «Le Déséspéré», que el mayor 
peligro para la religión y la Iglesia es-
tá en la imbecilidad e ignorancia de 
muchos de los que, llamándose religio-
sos o cristianos, las desacreditan. 
La religión es para el hombre lo que 
para el pulmón el aire. Es decir, fun-
MODERADOR D E L A VAGA JUVENTUD 
El año presente, que discurre bajo el I La misma probidad que puso Quin-
número de 1935, en la sucesión de los tilíano en sus enseñanzas orales, púso 
años cristianos nos trae el décimo no- la también al darles la redacción defi 
no centenario de Marco Fabio Quínti- nitiva; y aun más recatada si se quie 
líano, que nació en nuestra Calahorra 
celtibérica el 35 de nuestra era, según 
los más graves autores. ¿Qué importa 
que haya quienes conjeturen que su na-
cimiento hubo lugar en el 42? Lo que 
interesa es que remocemos la memo-
ria y renovemos los laureles de aquel 
egregio varón español, español de la 
España de los siglos, que en frase de 
su compatricio Marcial fué moderador 
de la tornadiza juventud y gloria de la 
toga romana. 
La cualidad que más resplandece en 
re más reservada y más púdica. En su 
hogar tranquilo, morada de la paz es-
tudiosa, crecían sus dos hijos. La reve-
rencia debida a estos dos niños pone en 
su obra contención y mesura. Harto se 
adivina que Quintíliano escribe su obra, 
pensando en estos dos manojuelos de 
sus entrañas. 
Este respeto inspira su pedagogía, 
que ya es casi cristiana: 
"Nacido el hijo, conciba el padre las 
mejores esperanzas de él, pues* así pon-
drá mayor esmero en su formación des 
N o t a s d e l b l o c k 
TAMPOCO quieren en Méjico tore-ros españoles. Ya se ha visto lo 
ocurrido con Ortega. Ni toreros, ni pe-
lículas, ni obras teatrales... Sólo adml. 
ten viajantes socialistas que les com-
pren garbanzos. 
Méjico, en poder de una harca que 
está vandalízando a aquella RepúblU 
ca, va hacia el comunismo a pasos de 
gigante, según la denuncia hecha por 
el diputado Hamilton Fish al Presiden-
te Roosevelt. 
Las últimas noticias que nos envían 
demuestran que la maquinación allí ur-
dida para acabar con lo español y lo 
católico alcanza los caracteres infaman-
tes de la barbarie. No podemos decir, 
porque la pluma se resiste a la descrip-
este retórico es su honestidad, su insa- de el principio... En los niños asoman ciónj lo que Son esos 
bornable honestidad. T u v o cátedra 
abierta de oratoria. No vendió en ella 
humos vanos, como Séneca el Retórico; 
ni como el cordobés Porcio Latrón ven-
dió color violento, color español, en su-
ma. La desempeñó por espacio de vein-
te años, con la santidad de un sacer-
docio. Y tan buena memoria dejó de sus 
enseñanzas y de si, que los que habían 
esperanzas de muchísimas cosas, 
cuales si se apagaron con la edad, co-
lígese que lo que les faltó fué el cui-
dado, no el ingenio... Ante todas cosas, 
no sea viciosa la conversación de las 
ayas. En ellas deben exigirse, sobre to-
do, las buenas costumbres y de que ha-
blen bien, pues ellas serán las prime-
ras a quienes oirán los niños. Por na 
color primero de las lanas. Y cuando 
estos resabios son peores, con tanta más 
pertinacia se nos aferran. Lo bueno fá 
—Que no, ¡ea¡ Que no me sacan de mi paso. 
P. Félix GARCIA 
Se constituye la Junta 
Nacional de Música 
Importantes reformas en el teatro 
María Guerrero 
En el salón de actos del Ministerio 
de Instrucción pública, y bajo la pre-
sidencia del subsecretario, se constitu-
yó la Junta Nacional de Música y Tea-
tro Lírico y Dramático, con asistencia 
de los vocales don Jacinto Guerrero, 
don Antonio Estremera, don Francisco 
Alonso, don José Serrano, don Pablo 
Luna, don Eduardo Yáñez, don Emilio 
González del Castillo, don Luis París, 
don Eduardo Marquina y don Manuel 
Carballeda, funcionario del referido Mi-
nisterio, como secretario. 
Después de la toma de posesión de 
los citados vocales, hubo un extenso 
cambio de impresiones respecto a la la-
bor que ha de realizarse para la pro-
tección de la música y del teatro. 
El señor Cuber, en nombre propio y 
en el del ministro del ramo, declaró los 
propósitos que les animan para con-
tribuir a conjurar los problemas del 
teatro. Manifestó que, en breve, se ha-
rán en el teatro María Guerrero im-
portantes reformas, para que en él se 
den conciertos, subvencionados por el 
Estado. 
Adoptóse el acuerdo de ceder las die-
tas que a cada vocal correspondan por 
las sesiones que se celebren, a benefi-
cio de los Montepíos de Autores y de 
Actorc:. 
Después de designar por aclamación 
Se casa a las seis horas de 
regresar del Antártico 
E L SEGUNDO COMANDANTE DE 
LA EXPEDICION BYRD 
DUNEDIN, 20.—Nada más transcu-
rridas seis horas desde la llegada de 
los expedicionarios antártícos, el doc-
tor Tomás Poulter, segundo comandan-
te de la expedición, se ha casado con 
miss Helen Grey en la primera iglesia 
presbiteriana que han encontrado. El 
noviazgo empezó en lowa, y la petición 
de mano la hizo el doctor Poulter, por 
"radio", desde Little Amerika a Dune-
dín, donde se encontraba miss Grey. 
El almirante Byrd ha actuado como 
primer testigo de la ceremonia. 
Los expedicionarios 
DUNEDIN (Nueva Zelanda), 20.— 
Ha llegado a este puerto el vapor "Bear 
of Gackland" con el resto de la expe-
dición antártíca del almirante Byrd. 
E l día 2 de marzo próximo, los ex-
pedicionarios saldrán para Panamá a 
bordo del "Bear of Gackland" y del 
"Jacob Ruppert". 
para vicepresidente de la Junta a don 
Eduardo Marquina, acordóse celebrar 
reuniones los martes y sábados, a las 
cuatro de la tarde, en la Sociedad de 
Autores Dramáticos, hasta que la Jun-
ta disponga de local propio. 
M a s a r y k c u m p l e e n m a r z o 
o c h e n t a y c i n c o a ñ o s 
PRAGA, 20.— E l día 7 del próximo 
mes de marzo se celebrará el 85 ani-
versario del nacimiento del Presidente 
de la República, señor Masaryk. 
Con este motivo se preparan en to-
la fortuna con sexo. Hubo de atrave-
sar aquella peligrosa zona de inestabi-
lidad política que en solo quince años 
E l r e y C i r i l o C O n l a Efripe ^astó a doce emperadores. Hubo de con-
tener aquel contagio que, autorizado con 
el gran nombre de Séneca, amenazaba 
con cubrir las letras romanas de un 
inmenso tumor vicioso. De donde vino 
la plaga, vino el remedio. España fué 
la nueva lanza de Aquiles, que en la 
herida que abría, ponía salud. Lo que 
Córdoba inficionó, Calahorra lo sanó. 
SOFIA, 20.—El rey Boris se ha vis-
to obligado a guardar cama, a conse-
cuencia de un ataque gripal. 
do el país grandes fiestas en honor del 
Jefe del Estado. 
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oído aquellas lecciones, solicitaban de turaleza somos retentores tenacísimos 
él con cotidiana porfía que las publi- de aquellas cosas que en la infancia 
case, dándoles la perennidad de las co- aprendimos, como las vasijas nuevas 
sas escritas. Al fin, tras aquel ejem-1 conservan el olor del primer licor_ que 
plarísimo magisterio vicenal, pudo Quin- recioieron y no fácilmente se destine e 
ti llano reposarse en el ocio sedante y 
ornado que consagró a esta tarea sabro-
sa, junto a su mujer joven, superior a t-
toda alabanza: omnem laudem super- cil es que se convierta en peor, pero el 
gressa, y a dos tiernos hijos, que eran vicio, ¿ cuándo se mudará en virtud. 
sus dos ojos. De tan lejos arranca Quintíliano la 
A este suave puerto de reposo llegó ¡ formación del orador perfecto, quien no 
Quintíliano a través de lances muy va-i podrá ser tal si no fuere igualmente «vir 
ríos. Tuvo fortuna; pero su fortuna fué bonus», hombre bueno: «por donde no 
sólo quiero que en el decir sea aventa-
jado, sino en todas las prendas del al-
ma; porque nunca concederé que eso de 
vivir bien y honestamente se ha de de-
jar para los ñlósofos; como sea cosa 
cierta que el hombre verdaderamente 
político, acomodado para el gobierno pú-
blico y particular, capaz de gobernar 
con sus consejos las dudadas, fundarlas 
con leyes y enmendarlas con los juicios, 
no es otro que el orador». 
Un destino así de glorioso soñaba sin 
duda Quintíliano para los hijos de tan-
tas esperanzas que crecían a su lado y 
con el pensamiento en ellos daba forma 
a sus «Instituciones oratorias» cuando le 
salteó un amarguísimo duelo que estuvo 
a punto de truncarlas en su precisa mi-
tad. E l curso apacible de sus enseñan-
zas se interrumpe en el proemio del 
libro sexto para dar lugar a una explo-
sión de llanto irrefrenado. E l reposado 
tono didáctico se trueca en sollozante 
patético. 
«...Día y noche me apresuraba a con-
cluir esta obra mía, temeroso de que 
una muerte que no puedo esperar le-
jana, la frustara, cuando la fortuna, de 
tal manera me anonadó y tan recia y 
súbitamente, que de hoy más el fruto 
de mi trabajo a nadie pertenece menos 
que a mí. Porque experimentando se-
gunda vez el duro golpe de lo orfandad, 
me vi privado del hijo que me queda-
ba, de quien no solamente había conce-
bido las mayores esperanzas, sino que 
él era la única de mi vejez. ¿Y ahora 
qué haré? ¿Qué uso daré a mi acti-
vidad que los dioses reprueban?» 
Mientras Quintíliano componía el li-
bro (perdido hasta hoy) «De las causas 
de la corrupción de la elocuencia», mu-
rió, a los cinco años, su hijo menor; y 
a punto estuvo de lanzar al fuego de la 
pira que consumía sus entrañas, aquel 
parto de su trabajo y de su ingenio. Pe-
ro antes, este funeral había sido prece-
dido por la muerte de su mujer óptima 
que todavía no había cumplido los die-
cinueve años; que en aquella edad casi 
pueril más vulneró su pecho de padre 
que de esposo. Pero todavía le quedaba 
su Quintíliano. «No eran solamente flo-
res las que su ingenio manifestaba, sino 
que ya mostraba el próximo fruto cier-
to. Juro por mi desgracia, por el dolo-
roso testimonio de mi conciencia, por 
aquellos manes suyos, divinidades de mí 
dolor, que descubría yo en él tales mues-
tras de ingenio, de bondad, de amor a 
su padre, de afabilidad y cortesanía ahi-
dalgada, que de semejantes ingenios se 
puede con certidumbre pronosticar una 
muerte temprana, pues la repetida ex-
periencia nos enseña cada día que unos 
frutos tan anticipados jamás llegan a 
colmo... ¡Ay, vanas esperanzas mías que 
tan cruelmente me habéis engañado!... 
Será una recomendación de mi obra per-
severar en ella sin interés ninguno per-
sonal y con solo el designio de que sea 
útil a los otros; pues tal es mi desgra-
cia que nada puedo hacer ya si no es pa-
ra los otros. Todo lo que me pertenece, 
mi fortuna, mi patrimonio, este libro 
mismo, todo, pasará a manos ajenas.» 
Tal era el pedagogo; tal fué el padre; 
tal fué Marco Fabio Quintíliano, el ro-
sábados rojos" 
15 organizados por bandas de apaches se-
cundados por las autoridades. 
E l gobernador de Tabasco ha orde-
nado la demolición de los templos, ha 
prohibido el bautismo y el matrimonio 
religioso y la concesión de títulos aca-
démicos a quienes no hayan renuncia-
do previamente a su condición de ca-
tólicos. Otros gobernadores le han aven-
tajado en el desmán y en la saña per-
secutoria. Alguno ha ordenado la de-
molición de todos los panteones que os-
tenten una cruz. 
¡Pobre Méjico, en poder de las nor-
das! 
* * * 44T^L Liberal" publica una conversa-
H / ción con don Bemardino Macha-
do, al que llama gloria de la democra-
cia universal. Don Bemardino corres-
ponde y le envía sus mejores votos al 
"grande jornal da democracia republi-
cana espanhola". 
Y transcurre la conversación entre 
estos campeones de la democracia, y 
el redactor le da constantemente trata-
miento de vuecencia a don Bernardino, 
sin apearse. 
Y esto es lo más interesante de la 
interviú, porque lo demás, eso de que 
el Gobierno portugués está demoronán-
dose y a punto de hundirse, lo lleva 
diciendo "El Liberal" hace justamente 
ocho años, unas veces por su cuenta 
y otras en comunicados oficíales a cu-
ya redacción no es ajeno don Bemar-
dino. 
Duración que no parece contrariar 
a "El Liberal". Estos comunicados por 
un lado y las apologías masónicas por 
otro animan y confortan a cualquier 
periódico. 
* * « 
POR cierto que en la defensa que ayer hace "El Libeiial" de la ma-
sonería incurre en una pequeña con-
tradicción. 
"Se la combate—dice—, pero no por-
que sea una fuerza. También se formó 
el bloque antimarxista sin que hubiera 
marxismo. Se la combate para unir 
contra la masonería a las derechas, co-
mo las unieron antes contra el mar-
xismo. Necesitan un enemigo común, Y 
si no lo hay, lo inventan." 
No había marxismo en España, se-
gún dice "El Liberal" en el párrafo que 
acabamos de copiar; pero aparece en 
el párrafo siguiente: 
"Al marxismo, más o menos rudi-
mentario, se lo encontraron en las ur-
nas, disputándole palmo a palmo el te-
rreno, y en Asturias, donde fué preci-
so reducirle por el hierro y por el 
fuego." 
Esto parece un galimatías. Pero ea 
el perfecto editorial del periódico que 
a diario teme por el porvenir que le 
aguarda a la cultura popular. 
A. 
B u q u e r u s o e n p e l i g r o 
Se halla bloqueado por el hielo 
MOSCU, 20.—El "Krassin" ha lanza-
do una llamada de socorro para el bu-
que soviético "Smolensk" que desde ha-
ce seis días se encuentra bloqueado en 
el Mar Okhost. Lleva noventa hombres 
de tripulación y varios pasajeros. E l 
"Krassin" dice que, a pesar de tener 
sus máquinas en buen estado, tardaría 
seis días en poder llegar al socorro del 
buque náufrago, por cuya suerte existe 
cierto temor. 
mano de Calahorra. Es el más clásico 
de todos los escritores hispano-latinos. 
En aquella Roma poblada de españoles, 
entre el fasto de Séneca y la pobreza 
mugrienta de Marcial, Quintíliano sabe 
conservar el «Ne quid nimis», el justo 
medio, el decoro personal, la elegancia 
impoluta de su toga. 
Lorenzo RIBEB 
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T H . B E R N A R D I E 
MAS A L L A DEL PERDON 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
de que a todas horas te rodeaba el capitán Martigny y, 
sobre todo, lo que parecía halagarte su compañía, pro-
dujeron en mí el efecto de un espolazo. De pronto, 
en unas cuantas horas, no muchas, mi resolución se 
afirmó más y más; quise conquistarte haciendo tabla 
rasa de mi pasado y me decidí a rogarte que me hicie-
ras el honor de aceptar mí apellido y el de permitirme 
que te consagrara por entero mi existencia... Pedí el 
retiro, con lo que logré llevar a mi espíritu una gran 
tranquilidad, un sosiego del que estaba muy necesitado. 
i¿No es verdad que merecía aquel desquite de la suerte 
para resarcirme de las desgracias que tan injusta-
mente hube de soportar, que tanto me habían hecho 
padecer? ¿Verdad que tenía derecho a disfrutar de al-
gunos años de ventura en compensación de los que 
pasé sumido en un verdadero infierno?... Lo demás ya 
lo sabes, Carlota, como no ignoras lo completamente, 
lo en cuerpo y alma que me sometí a tu yugo dulce, 
suave cual ninguno. Me había acostumbrado a bañar-
me en la luz de gracia y de seducción que emana de 
ti Cuanto decías resonaba en mi alma con ritmo ale-
gre jubiloso; tus ademanes llenos de armonía, tus mo-
vim'ientos delicadamente graciosos, hasta tu silencio... 
Todo despertaba en mí anhelos de veneración, todo me 
inducía a caer a tus plantas, postrado de hinojos... 
Carlota pidióle con un gesto que no continuara ha-
blando, y aun extendió una mano para poner término 
a su exaltada verbosidad para imponerle silencio. 
—Sólo tú me quedabas entonces—prosiguió Estanis-
lao con igual vehemencia—. Te lo sacrifiqué todo. Car-
lota, ya te lo he dicho, ¡hasta mi lealtad! 
— Y así fué—respondió implacable Carlota—corho te 
ofreciste a mí, rebajado en tu dignidad, deshonrado. 
Si yo me hubiera sabido culpable, habría sentido la 
vergüenza de abandonar mi mano entre las del hombre 
amado y le hubiera demostrado mi amor sacrificán-
dome. Pero tú lo has entendido de otro modo, has 
juzgado de manera diferente. Nada te detuvo para 
preparar la infamia que estabas decidido a llevar a 
cabo, porque—lo he pensado después muchas veces— 
¡sabe Dios cuántos documentos habrás tenido que fal-
sificar y cuántas complacencias habrás logrado a fuer-
za de dinero, pagándolas caras, para poner en regla 
los papeles necesarios! 
A Valberg le habría sido fácil exculparse en este 
punto concreto. Pudo replicar, por ejemplo, que los 
documentos que se conservaban en el Registro civil y 
en el archivo parroquial del pueblo en que naciera ha-
bían sido destruidos por un incendio durante la gran 
guerra. Pudo añadir que los nuevos documentos que 
había solicitado para casarse no contenían otras in-
dicaciones que las que él mismo habla facilitado para 
que se los expidieran y que, por consiguiente, no se 
habla visto en la necesidad de cometer ninguna falsi-
ficación... Pero ¿para qué defenderse, si no por eso iba 
a juzgarlo Carlota menos culpable? 
— Y cuando la víspera de nuestras nupcias fuiste a 
visitar al sacerdote que había de bendecir nuestra 
unión — prosiguió la joven—, ¿cuántas mentiras no 
amontonarlas para conseguir que se celebrara la boda? 
No te contuvo la idea de la doblez que había en tu 
conducta. No sentiste el más ligero escrúpulo ni el más 
leve remordimiento de conciencia, no hiciste nada por 
desviar el torrente de falsedades hacía el que me arras-
trabas. Sólo pensaste en ti, en tu inclinación, en tu 
capricho, ¡nunca en mi! 
—¡No digas eso!—replicó Valberg con voz altera-
da—; te empeñas en ser injusta conmigo... Sí pensé, 
aunque tú no lo creas; cuando ya lo tenía todo hecho, 
cuando todo estaba arreglado, me asaltó un remordi-
miento tan fuerte, que le escribí a Laforge; pero algo 
más hice todavía, puesto que le rogué a la señora de 
La Víllepré que escribiera a determinadas personas 
pidiéndoles informes acerca de mí. ¡Yo sólo sé a costa 
de qué sacrificios hice aquello! Estaba decidido a so-
meterme a lo que decidiera la suerte, a la que yo 
mismo me entregaba voluntariamente para acallar mis 
escrúpulos de última hora... Ya has leído la carta que 
le envié a Laforge; quedó sin respuesta, lo mismo que 
la que le escribió la señora de La Villepré, pero tran-
quilizada mi conciencia por aquella tentativa, el re-
sultado de esta prueba postrera fué decisivo para mí. 
¡Ningún impedimento se oponía a la celebración de 
nuestra boda! 
—Te he escuchado, como me pediste que lo hiciera 
—respondió Carlota, después de una prolongada pau-
sa—. ¿Y qué has conseguido? Nada absolutamente. 
Porque tus confidencias te han llevado, antes que a 
justificarte, a hacer una exhibición de las distintas fa-
ses de tu traición y a mostrar los enlodados caminos 
que tuviste que recorrer para llevarla a la práctica. No 
creo que nada de lo que acabas de decirme me obli-
gue a cambiar de opinión, sino antes, por el contrario, 
a afirmarme en mi juicio. La rudeza de un combate 
cabe exaltarla, cuando se^sale vencedor en la lucha; 
sólo en ese caso, que no es el tuyo. Me has contado 
prolijamente, sin omitir detalles las vacilaciones y ti-
tubeos que te asaltaron, tus sucesivas caídas y hasta 
el despertar de un sentimiento de lealtad, que, por 
brevísimos instantes alboreó en tu conciencia. Pero, ¿te 
he oído hablar de arrepentimiento? ¿Has expresado el 
sentimiento que te causa tu abominable conducta? ¿Hay 
algo que lamentes?. 
—Si lo hay—declaró sordamente Valberg—; una cosa, 
una sola, deplord con absoluta sinceridad, desde lo más 
profundo de mi ser; el desgraciado accidente de que fui 
víctima y que hizo resucitar mi pasado, un pasado al 
que la inconsciencia del delirio prestó nueva vida. ¡Es 
lo único que lamento! 
Y enseguida añadió con violencia: 
—¡Bien caro me hace pagar Dios el intento que rea-
licé para lograr una felicidad a la que creía tener in-
discutible derecho! ¡No parece sino una venganza del 
cielo! 
Carlota oyó aterrada la impía frase, y trémula de 
indignación, centelleantes los ojos, se apresuró a res-
ponder: 
—Yo, por mi parte, bendigo mil y mil veces a ese 
Dios a quien ultrajas, y que ha querido tomar en sus 
manos mi causa, permitiendo que yo conociera toda la 
ignominia que has cometido conmigo. Por lo demás, 
todo ha acabado entre nosotros para siempre, de una 
manera definitiva. Me iré de aquí esta misma noche, 
sin demoraf por más tiempo la decisión que tengo 
adoptada irrevocablemente. Mientras llega la hora de 
salir del castillo, no quiero volver a verte bajo ningún 
pretexto. Te prohibo que intentes nada para retener-
me, porque seria inútil, y extiendo la prohibición a que 
me hables y a que me escribas, ni hoy ni nunca. Y 
ahora lo mejor que puedes hacer es ahorrarme tu pre-
sencia: ¡vete! 
Esta palabra fué acompañada del ademán con que 
se despide a un importuno infinitamente despreciable, 
cuya proximidad no se puede soportar. 
Estanislao Valberg se alejó despacio, tambaleándose 
como si estuviera ebrio y sin pronunciar una sola pa-
labra; pero antes posó en Carlota una larga mirada 
inexpresable, la última que le estaba permitido dirigir-
le, puesto que nunca más volvería a verla. 
Ya estaba; todo había terminado para siempre. Y 
Carlota Saint-Aubin, sin fuerzas ya, porque las había 
agotado en la escena que acababa de desarrollarse, 
perdido el dominio sobre sí misma, laxa la voluntad, 
rompió en sollozos. 
En lo más hondo e íntimo de su ser era por él, por 
Estanislao, por quien lloraba, a pesar de su indignidad 
y de sus mentiras; y la humillante contradicción que 
implicaban aquellas lágrimas derramadas por quien tan-
tos agravios le había inferido, la trastornaba y hacía 
que el rubor subiera a sus mejillas. 
¡Irse de Brabanzelle! ¿Tendría fuerzas para hacer-
lo? Durante unos momentos permaneció anonadada, in-
capaz de pensar, imposibilitada para coordinar las ideas 
que se agitaban en su mente en confuso torbellino; de 
pronto recordó la térrible escena de que acababa de 
ser protagonista. ¿De verdad lo había rechazado? ¿Era 
cierto que le había prohibido, terminante, que intenta-
ra buscarla, acercarse a ella? ¡Oh! ¿Por qué llegar a 
una ruptura? ¿Por qué esquivarse y rehuirse cuando 
se acercaba la felicidad, brindándoles sus horas pláci-
das, sus días de ensueño? La felicidad con él... 
Si, a pesar de la prohibición que le había impuesto 
se le ocurriera a Estanislao volver, ¿tendría ella áni-
mos para despedirlo nuevamente, tendría valor para 
rechazarlo otra vez como lo había rechazado hacía un 
instante? 
Hubo un momento en que Carlota creyó que iba a 
ocurrir lo que estaba pensando; Estanislao abriría la 
puerta de la biblioteca, se le acercaría poco a poco 
hasta llegar a su lado; y entonces ella, renunciando a 
una lucha que desgarraba su corazón, abandonando una 
despiadada actitud que tan mal se compadecía con la 
ternura de su afecto, le diría emocionada: "Tienes ra-
zón, olvidemos el pasado, nada hay entre nosotros que 
nos separe, que nos aleje al uno del otro, ¿por qué he-
mos de empeñamos en repudiar la dicha que nos sale 
al paso, que viene a nuestro encuentro, ofreciéndose-
nos generosa?" 
Desfalleciente, se acercó de puntillas a la puerta, 
(Continuará.) 
